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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. Antonio Faura, 
con esta fecha ha sido nombrado agente del 
DIAKIO DE LA MAKINA en el Mariel el Sr. 
D. Gabriel Rosales, el cual queda hecho 
cargo del cobro del primer trimestre del 
año actual, y con 61 se entenderán en lo su-
cesivo los señores suscritores á este perió-
dico en dicha localidad. 
Habana, 16 de marzo de 1887. 
E L ADMINISTKADOR. 
riSLBSEAMág m fit SABLk 
8ERYICI0 PARTICULAR 
DEL 
OTARIO DE LA MARINA. 
AL DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
T E L E O T R A M A S DB A N O C H E . 
París, 22 de marzo, á las i 
1 déla noche. $ 
E l Grobierno h.a suspendido al 
Ayuntamiento de Marsella por sim-
patizar con los comunistas. 
Moma, 22 de mareo, á las ) 
7 y 35 ms. de la noche. $ 
Circula el rumor de que se ha sen-
tido un ligero temblor de tierra en 
Mentona. 
Lisboa, 22 de mamo, á l a s ) 
Sdela noche. S 
L a princesa heredera de la Coro-
na ha dado á luz un varón. 
Berlín, 22 de mareo, á l a s t 
Sy 5 ms. de la noclie. S 
Dicese que la alianza de Austria, 
Italia y Alemania constituye un fir-
me apoyo para la tranquilidad y se-
guridad de Europa, y que las rela-
ciones de las tres potencias también 
se ajusta á fortalecer la paz por to-
dos los medios posibles. 
San Petersburgo, 22 de mareo, á las ) 
8 y 40 ms. de la noche. S 
H a sido arrestado un agente de 
policía por sospechoso de haber to-
mado parte en la conspiración con-
tra la vida del Czar. E l preso, al 
verse descubierto, intentó suicidar-
se, y se asegura que ha confesado y 
descubierto todo lo relativo á la 
conspiración. 
TELiB<»£tAMAB S E H O T . 
Nmva York, 23 de mareo, á l a s ) 
7 déla mañana, s 
H a estallado una fuerte tempes-
tad de agua y nieve al norte de 
Washington, que ha echado á tierra 
los postes del telégrafo entre Was-
hington y IsTueva-lTork. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Lóndres, 23 de mareo, á las ) 
5 de la tarde. S 
E l Gobierno ha presentado en la 
Cámara de los Comunes, solicitan-
do la urgencia de su discusión, un 
proyecto de Ley tendente á impedir 
los cr ímenes que se cometen en Ir-
landa á causa de las leyes agrarias, 
so pena de restablecer la coerción 
en dicha Isla. 
Se asegura que Inglaterra, Italia 
y Alemania apoyan los proyectos 
de España respecto de Marruecos, 
en contra de los planes absorben-
tes de Francia. 
Berlín, 23 de mareo, á las) 
6 y ms. de la tarde. $ 
E n todo el Imperio se han cele-
brado con el mayor entusiasmo y 
solemnidad las grandes fiestas pro-
yectadas para conmemorar el 90" 
aniversario del nacimiento del E m -
perador Guillermo. 
Según telegramas recibidos de 
multitud de paises extranjeros, en 
todas partes del mundo han cele-
brado los alemanes ese aconteci-
miento. 
Donde quiera se considera ese su-
ceso como un expresivo signo de 
paz. 
E l Principe de Bismark ha decla-
rado que la política de Alemania es 
pacifica; qae la paz se halla asegu-
rada, y que no existe causa alguna 
de recelo de que esta se perturbe ni 
por el Este ni por el Oeste. 
Berlín, 23 de Mareo, ) 
á las 8 de la noche. \ 
Todas las autoridades del Impe-
rio han felicitado al Emperador, 
siendo muy crecido el número de 
regalos que se le han enviado. 
E n todas las poblaciones de Ale-
mania hubo grandes iluminaciones, 
llamando poderosamente la aten-
ción la de esta capital. 
Puede asegurarse que L-1 dia do 
ayer fué dedicado completamente 
en Alemania á celebrar al Sobe-
rano. 
Lóndres, 23 de mareo, á las 
8 2 / 20 de la noche. 
E l Emir del Afgnanistan vuelve á 
recomendar la urgencia de la gue-
rra santa contra Rusia. 
T B L B - * H A M A e C O M B R C i A L í S S 3 . 
Nxu.va V o r k , m a r z o 2 2 , d l a » 3% 
de Ui tarde . 
OuKas españolas» & ^15-75. 
i'oscaeuto papel comercia!, 00 dív., 5 6 
0 por 100, 
CambiOM sohr« Ltfmlrfs, 60 d|v. (bfln<|n«ro« 
íl $4-84^ cta. 
Idem sobre ParK <(0 dir. (baminerog) .1 f> 
francos 22,̂  f t». 
Idem Hobre Hamborgo, 00 d[r. (bauquerofr 
á «5^. 
Bonos roglstnulo'5 IIP los Estados* Unidos, 4 
por 100, <l 128% ex-Interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 06, & 5%, 
Centrífugas, costo y flete, 2 25182 & 2 80i8 2. 
Regular & baeu refino, 4 9il6 & 4 lljlO, 
Azúcar de miel, 4 á 4 5il6. 
tST Tendidos: 35,700 sacos de azdcar. 
Idem: 35,000 seretas de idem. 
El mercado firme. 
Mieles nuevas, & 19. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, d7.80. 
L ó n d r e s , m a r z o 92, 
Azdcar de remolacha, 11. 
Azúcar centrifuga, pol. 06, 12il^j. 
lúem regular refino, 10i9 a lli6. 
Consolidados, ft 101 15il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 65^ ox*cnpon. 
Descaento, Banco de Inglaterra, . por 
100. 
P a r i » , m a r z o 2 2 . 
Bent», 8por 100, fi81 fr, 22^ cts. ex• interés. 
( Q u t fta prohibitUí ia- rtipy fMlucoíoth (t* 
o« t e i f u r a m a s que antec&Jient can. arr^ 
glo <i¡ jfrt.icuUi H J df) lía tj&y <iti f^^tfif 
Cotizaciones de ia Bolsa Oficial 
el día 23 de mareo de 1887. 
O R O t Abrid ú, 228^ por 100 j 
OKL < cierra de 228 & 22814 
(Wf¡n RSPAWOI- f por 100 a 1»» <)<ia 
Cambios. 
_ í 8 á 6 pg F. oro eepa-
K&FANA / ño], según plaza, fe-
{ ohay cantidad. 
INQLATBKKA 
V Ü A ^ d A V é l f p g F 1 " 










pafiol, í 8 djv. 
('SI á Sí pg P. oro es-
J pañol, áiSO djv. 
I 4 á p g P. oro es-
pañol, á 3 d[v. 
7j á 8i pS P.j oro o»-
pañol, 6Ü dir. 
8i ü 91 pg P., oro 
«spañol, 3 djv, 




Blanco, trenes de Derosne y 
RUlienx, baJo á regular 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 ( T . H.) 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idom bueno, n? 15 á 16id . . . . 
Idem superior, n? 17 6,18 i d . . 
Idem florete, n» 1» « 90 i d . . . . 
Mercado extranjero. 
OENTUrFDOAB DB OUA-RAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4{ á 4| reales 
oro arroba: bocoyes de 4^ á 4S reales oro arroba, se-
gún número. 
AZUCAR DB HTBL. 
Polarización 86 á 90. De Si á Si nu oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAR M ABC ABADO. 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
3 á 3* rs. oro arroba. 
Nominal. 
OONOBHT&ADO. 
Señores Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Castor Llama y Aguirre. 
DE FRUTOS.—D. Francisco Marill y Bou y don 
Joaquín Toscano y Blain. 
Es copia.—Habana, 23 de marzo de 1887.—El Sin-
dico, M. Núñez. 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
l Abrid á 228íi por 100 y 
^ , «EO « i \ corrdde 228 á22814 del cufio espafiol. ) ^ JQQ^ 
FONDOS PÜBLICOS. 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual . . . . . . . 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bi-
Bonos del Ayuntamiento.... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana... 
Compañía Española de Alum-
brado de Oas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Oas 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas de Matanzas. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien k Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Reñneria de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba.... 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual . . . . . . . . . . . . . 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 pg interés 
«Tmal. 
Compradores Vend? 
SO á 82 valor, 
"ür^ie* Valor. 
32 J á 33 valor. 
12i á 13i P 
70 á 68 D 
12 á 111 ex-? 
75 á 65 D 
85 á 80 
54 á 46 
70 á 66 
63 á 62 
40 á 38 
70 á 65 
71 i á mi 
58i á 58 
80i á 30 
19i & 20i 
37 á 86 
9í á 91 
8 D par. 
85 á 84 D 
26 á 25 
90 
98 á 92 
7 á 8 
75 
92 
R»hn.na. 23 marno de 1887 
DE OFICIO. 
Apostadero de la Habana.—Comandancia 
General de Marina—Secretaría de cau-
sas. 
D. Miguel Manjon y Gil de Atienza, con-
tra- almirante de la Armada y Comandante 
General de Marina de este Apostadero etc. 
De acuerdo con el lllrao. Sr. Auditor Ge-
neral y de este Apostadero D. Juan Miguel 
Herrera y Orne, he dispuesto que la visita 
general de presos sujetas á la jurisdicción 
de Marina y que debe preceder á la sema-
na mayor, conforme íl la ley, tenga lugar el 
miércoles treinta del corriente mes, empe-
zando á las ocho de la mañana por el Pon-
tón "Hernán Cortés", y terminándola en 
la cárcel pública de esta capital. Dése co-
nocimiento á las Comandancias de Marina 
de laa Provincias y á las Ayudantías de los 
distritos en que existan presos: publíquese 
en la "Gaceta Oficial" y DIAKIO DE LA 
MARINA, para general conocimiento. 
Habana quince de marzo de mil ocho-
cientos ochenta y siete.—Miguel Manjon— 
Juan Miguel Herrera.—Ante mi—Luis Cá-
novas. 
Es copla del auto superior de la visita 
general de presos. 
Habana marzo l(í de 1887.- Kl Secreta-
rio do causas, 
Luis Cánovas. 




89 En c.ifo que se desglosare algún documento, 
colooai un pliego en el sitio donde hubiere estado, ux-
presftndo por diligencia el nómero y clase de ellos y 
los folios (|iic comprf ndieren. 
Kl p'.i- go agregado llevará por uínuero de foliación 
el primero y el filtiino d-i los comprendidos en el des-
glose. 
En cuso de equivocación délos folios extenderá di-
lifreucla expresiva de la rectificación, y al márgen del 
fiílio equivocado 1 o drá nota que iliga: véase la dili-
g-ncia del folio 
Si la equivocación consistiere en la. repetición de un 
mismo ni'miero, «botará á contirniiuMon del repetido 
"éeeuiido, etc.'-
09 IVacticnv l;ts notificaciones citaciones y cmpla-
zamienios en la^ fonnas prevet)id»s en la ley. 
10 Hactíf IOIISIar por diligencia la entrega de 'os 
au o.» al defensor, expresando el bfruerode folios que 
contenga. 
La entrega la verificará á prcscDcla del fiacal ius-
tniclor y si á la devolución délos autos notare alguna 
falta en ella, lo advertirá en el acto á aquel para )a de 
terminación que corresponda. 
11 Cumplir, j or fin, con todas las demás obligacio-
nes que la lej ie imponga ,y no se hallen aquí expresa-
mente tnnnieradns. 
C A P 1 T ( ' L O 1 I 1. 
Del defensor, 
Ar í . 66. Todo procesado ticte derecho á elegir de-
fensor de la clase militar ó abogado, con sujeción á 
las recias establecidas en esta ley. . 
Art. 67. El caigo de defensor es voluntario para 
los abogados y obligatorio para los oficiales. 
No podrán, sin embargo, ser nombrados para diebo 
cometido loi individuos del Clero Castrense, ni los de-
mís á quienes exceptúa la ley de organización y atri • 
bucioues de los Tribunales de Qaerra. 
Los oficiales no podrán excusarse de ser defensores 
sino por alguno de losmotivos expresados en l i misma 
ley ó por causa dejncompatibilidad. 
Art. 68. El que tuviere parentesco hasta el según 
do grado de consanguinidad el primero de afinidad 
con el perjudicado por el delito, con la Autoridad j u -
risdiccional, con el Auditor ó con el fiscal instrucior, 
no podrá ser nombrado defensor. 
Art. 69. El defensor que tuviere algún impedimen-
to ó incompatibilidad para ejercer el cargo lo partici 
pará por medio de oficio ántes do aceptarlo al Fiscal 
instructor de 1<I causa, el cual dará conocimiento de 
ello á la Autoridad judicial parala resolución que co-
rresponda. 
Si los motivos de excusa resultaren de la misma cau-
sa, el Fiscal instructor iüforiuará á dicha autoridad lo 
que sea peitineute. 
Eu casos urgentes, el mismo Fiscal instructor, bajo 
su responsabilidad, resolverá la admisión de la ex-
cusa y elección ii« nuevo defensor. 
Art. 70. Cn-ndo el impedimento 6 el motivo de in-
compatibilidad fuese ignorado por el defensor al acep-
tar el cargo <> sobreviniere después, lo expondrá al te-
ner conocimieu o de él en cualquier estado de la causa 
ántes de la reunión del Conejo. 
Art. 71 Eldifensor intervendrá en todas las ac-
tuaciones del plenario: y deberá por lo mismo ser cita-
do para su asistencia á las diligencias que puedan in-
teresar á su defendido. 
Con este se podrá comunicar cuantas voces lo crea 
necesario, y en su defensa practicar cuantas gestiones 
sean convenientes, ¿ excepción de soicitarla gracia 
de indulto. 
•Art. 72. El defensor que so excediere en el ejercicio 
de sa ca'go será corregido disciplinariamente o sujeto 
á forma'ion de causa, según corresponda 
Art 73. La corrección disciplinaria la impondrá la 
Autoridad judicial á quien corresponda resolver sobre 
el fallo del Consejo de Guerra, y la misma acordará 
la formación de causa en su caso. 
I ' icba autc.ridad podrá imponer al defensor que no 
sea mi'l'ar la corrección de una multa que no baje do 
50 pe-eta-» ni exceda de f 00, que hará efectiva en pa-
pel de reintegro correspondiente. En caso que proce-
da la formación de causa mandará librar el oportuno 
tanto de culpa para que el dt Tensor culpable sea juz-
gado por los ti ibunales ordinarios, 6 so reservará el 
conocimiento si el delito produjere desafuero en favor 
de la j nrisdiccion de Guerra. 
fSe ttontinuará.) 
COMANDANCIA GENKRAT. DK MARINA 
DEL Al'OHTADEKO DE LA HABANA. 
Secretaría.—Anuncio. 
Sin resultado el concurso celebrado ayer para tratar 
de sdquirir materiales con destino á la composición de 
dos ea deras del Taller de Maquinaria del Arsenal, 
por valor de íp2,3':,ti'58, acordó la Excma. Junta Eco-
nómica del Apostadero en sesión de la propia fecha, 
repetirla bajo las mismas condiciones que la anterior, 
á cuyo fin queda igualmente expuesto eu esta Secre-
taría el pliego de aquellas, desde las once hasta las 
dos de la tarde de todos los días híbiles, íyándese el 
acto para el dia siguiente al que espire el plazo de diez 
dias desde la inserción del presente anuncio, y el cual 
se avisará oportunamente para que acudan con sus 
proposiciones los que deseen interesarse en este ser-
vicio. 
Habana, 32 de Marzo de 1887.—Peíayo Pedemonte. 
3-24 
COMANDANCIA M I L I T A R DK MARINA Y CA-
PITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, se publique la vacante de una plaza 
de Cabo de mar de 2? clase del Puerto de Cuba hasta 
el 15 del mes de Mayo próximo venidero, se hace sa-
ber por este medio para que los inscriptos quo reúnan 
los requisitos que se exijen y deseen optar dicha plaza, 
presenten sus instancias documentadas en esta Co-
mandancia, dirigidas á dicha Superior Autoridad. 
Habana, 18 de marzo de IHW.—Jiafae! de Aragón. 
3-20 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
Vacante una plaza de práctico de número del puerto 
de Gibara, proviucia de Nuevitas, se anuncia por este 
medio para los que reuniendo las condiciones señala-
das por la Real órden de 11 de marzo de 188S, y ex-
presadas al pié, presenten sus instancias documenta-
das en esta Comandancia y dirigidas al Excmo. Señor 
Comandante General del Apostadero, hasta las doce 
del dia treinta de abril próximo. 
Condiciones que se citan. 
Los pilotos, patrones é individuos inscritos, cuya 
edad se halle comprendida entre los 30 y los 55 años, 
acompañando los siguientes documentos: 
Titulo profesional ó cédula de inscripción. 
Certificado de aptitud física expedido por el médico 
de la Comandancia donde lo haya, ó en su defecto por 
el que designe el capitán del puerto. 
Copia legalizada de la partida de bautismo. 
Certiflcauo de buena conducta expodido por la au-
toridad local. 
Habana, 24 de febrero de 1887.—P. O., Ped/u C. 
3-8 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA 
DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL 
APOSTADERO. 
Anuncio. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen los exámenes de maqui-
nistas navales, que previene el Reglamento de los mis-
mos, en la Comandancia de Ingenieros del Arsenal, 
el dia 19 del mes entrante, se anuncia, á fin de que los 
individuos de esta clase que deséen ser examinados, 
presenten á S. E. sus instancias debidamente docu-
mentadas, ántes del dia 31 del corriente, que es el úl-
timo en que serán admitidas. 
Habana, Marzo 19 de 1887.—latis O. y Carbonell. 
3-22 
Administracioii 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO AL PUBLICO. 
El jnóves 24 del corriente mes, álas doce en punto de 
su mañana, después do un conteo general y escrupuloso 
exámen, se introducirán en sus respectivos globos las 
473 bolas que so extrajeron en el anterior sorteo, 
que con las 10,527 que existen en el mismo globo, com-
pletan los 17,000 números de que consta el sorteo or-
dinario número 1,236. 
A la vez se introducirán las 473 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 11 
aproximaciones, forman el total de 484 premios. 
El sábado 26 del mismo raes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo extraordinario número 1,237; en la inteligen-
cia de que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 21 de marzo de 1887.—El Administrador 
Central, A. El Marqués de fíamria. 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el dia 26 del corriente mes, se dará principio 
á la venta de los 15,000 billetes de que se compone el 
sorteo extraordinario núm. 1,237 que se ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del dia 16 de abril del co-
rriente año. distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
Número Importe 





3 de 10.000 
6 de 5.0()() 
100 de 1.000 
570 de 500 
2 aproximaciones de 3.000 
pesos cada una para los 
números ant. riory pos-
terior al premio ma-, or. 
2 Id. de 1.000 cada uno pa-
ra el segundo 












Son 689 premios. $ 1.125.000 
Precio de los billetes: el entero $100; el medio $50; y 
el trigésimo $5. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 21 de marzo do 1887.—El Administrador 
Central. A. Kl Marqué» de Gáviriu. 
I N S T I T U T O D E SEíJUNDA ENSEÑANZA 
D E L A H A B A N A . 
Secretaría. 
El próximo lúnes, 28 del corriente mes, tendrán lu-
gar en este Instituto exámenes en ámhos ejeiciciosdel 
grado de Baohtller. 
Los lócale!) y horas en que hayan de verificarse di-
chos actos, se señalarán préviamente eu el tablón de 
edictos del Kstableeimiento. 
Lo ijue de órden del Sr. Director se publica para 
conocimieniu de los interesados. 
Habana, 22 dn Marzo de 1887.—Sequndo Sánchez 
Villarejo. 3-24 
H O S P I T A L M I L I T A R D E L P R I N C I P E . 
D I R E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . — A N U N C I O . 
Habiendo sido anulada por el Excmo. Sr. Capitán 
General en 15 de Febrero anterior la convocvíloria 
celebrada en 27 de l ' i . iembre último y en OQiuulir 
miento de lo ordeuado por dicha superior autoridad en 
escrito de 15 de Febrero citado y estaiidu sin contratar 
los artículos de víveres, bizcochos y panetelas, alum-
brado de gas, hielo, cristal y vidrio, loza y barro, ho-
jalatería, carpintería, ferretería y entierros de Jefes, 
Oficiales y Hermanas de la Caridad que necesite este 
hospital durante el resto del año económico de ISPÓ 
á S7; esta Dirección Administrativa ha acordado anun-
ciar una nueva convocatoria de proposiciones parti-
culares bajo los mismos precios, plazo y coudicioiu s 
que la celebrada anteriormente, teniendo en cuenta 
las rectificaciones practicadas últimamente eu virtud 
de los reparos ofrecidos, cuyo acto tendrá lugav en la 
oficina do la Dirección Administrativa de esie hospi-
tal el 28 del actual, á las doce en punto de su mañaiia. 
Lo que se hace público para que las personas que 
desearen interesarse en la misma, concurran á la hora 
y dia fijados ante el tribuna! de subasta de este, esta-
blecimiento, pudiendo hacerlo tambit n desdo este dia 
hasta el 2S citado para su celebración, con objeto de 
in Cor ruarse de los pliegos de condiciones y precios lí-
mites que han de tegir en la couvecatoria, los cuales 
estarán de manifiesto en esta Dirección Administra-
tiva de ocho de la mañana á , uaíro de la tarde diaria-
mente. 
Los autores délas p.-oposiciones que se aceptaren y 
merecieren 'a aprobación de la snperiurMad^ estarán 
oblig utos á satisfacer á lu dneela Oflcinl y DIARIO 
DK LA MARINA d- est i ciudad el i^iporte de los anun-
cios que hubioNen insertado, haciéndolo del total im-
porte si uno solo verifioase el suministro de todos los 
ramea y aprorrateo entre los que tomaren parte en él 
«i fuese por varios ó ramos separados. 
Habana 19 de marzo de 1HS7. — F.l Dir ecíor Admi-
nistrativo, Clemente Beatos 
Modelo de proposiciones. 
D. N. N , vecino ó del comercio de , en-
terado del pliego de cotidicíonés y previns límites para 
la contrata'-.ion anunciada eu la Gaectn Oficia ' y Dr.v-
HIO DE LA MARINA de esta ciudad del del su-
ministro de víveres y artículos de inmediuto consumo, 
hielo, bizcochos y panetela», gas, crista! y vidrio, loza 
y barro, ferreteriA, carpintería, hojalatería y entierros 
de S. S. Jefes, Oficiales y Herm .ñas de la Caridad 
que ocurran en el hospital militar do esta plaza, ofrece 
encargarse de los expresados en í •! ó tales lotes á los 
precios límites citados, con la itbaja del tanto por 
ciento en tal lote y cuanto en tal otro, con sujeción á 
las condiciones publicadxs y durante lo que resta de! 
ejercicio de 1886 á 87; á cuyo efecto se acompaña en 
garantía tantas carta» de pago de depósito por tal y 
cual sumas correspondientes á los lotes expresados. 
Fecha y firma. 3463 1 0-19 
HBONÁLES. 
Coman tanda Oewrai. de marina del Apostadero 
de. la Habana. -DON ANTONIO ZANON T RO 
DRIGUEZ SOMS, alférez do navio de la Arrumada 
de la dotación del crucero Suncha Barcáiileyui, 
y fiscal de la causa que pnr primera d< serciou se 
instruye contra el mm im r • de. 2?, José Fernández 
B ascuas. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero expresado, para que en el término de treinla 
dias se presente á dar sus descargos eu esta Fiscalía, 
y de no verificarlo se le seguirá la causa. 
Dado en la Habana á 21 de marzo do 1887.—Anto-
nio Zanon. 3 -24 
Cañonero Concha.—Comisión Fiscal.—DONMANTHI, 
NÜREZ BOADO, alférez de navio do la Aunada, 
de la dotación del expresado y fiscal de la causa 
que por primera deserción se instruye contra el 
marinero de segunda Juan Cabrera y llernández 
Por este mi tercero y último edicto cito, llamo y em-
plazo al marinero expresado para que en el término de 
diez dias so presente á dar sus descargos, y de no ve-
rificarlo se lo seguirá la causa. Dado eu la Habana 
á diez y seis de marzo de mil ochocientos ochenta y sie-
te.— Manuel Núñez. 3-19 
Ayudantía, de marina de Bahía-Honda.—DON 
JOSÉ CANALES DE LA CASA ayudante militar de 
marinado este distrito.—Edicto. 
Hallándome instruyendo expediente á consecuencia 
del naufragio ocasionado en este distrito del balandro 
español AntoniaHahana, é ignorándose el paradero 
y actual residencia del marinero que fué de dicho ba-
landro llamado Ricardo García, y á fin de dar una de-
clara ion en el mencionado expediente, se cita, llama y 
emplaza por este medio y término de diez dias á con-
tar desde la primera publicación para que se presente 
en esta fiscalía sita en esto pueblo, con lo que obse-
quiará la buen < administrncion de justicia.—Bahía-
Honda, mar»!» U de UWJ.—José Omaks, 8-18 
Ayudantía de marina de Bahía Honda.—l>ov JOSÉ 
CANALES DE LA CASA, ayudante militar de mari-
na del Distrito de B. Honda.—Edicto. 
Hallándome instruyendo expediente de salvamento 
á consecuencia del naufragio del vivero español Fio-
rida, ocurrido á tres millas del E. de Punta La Go-
bernadora, en este Distrito, el dia 26 de Noviembre 
de 1886, y con el fin de poder dar cumplimiento á una 
órden superior recaída en dicho expediente, é igno-
rándose el paradero d i los individuos, D. Manuel Ca-
rrillo Ojeda, Agustín Rodrigue^ y Acebedo, Luis Es-
pinosa y Rodríguez, Santiago Carrillo González, José 
Miguel Acosta, José Peraza, patrón y tripulantes 
respectivamente de dicho vivero, se les cita por este 
medio y término de 15 dias, para que por sí, ó por 
medio de Apoderado debidamente autorizado, j bajo 
l is formalidades debidas, pasen á esta Fiscalía, a reco-
g r sus documentaciones, que constan unidas á dicho 
expediente. 
Bahía Honda, Marzo 10 de 1887.—Jos»? Canales. 
3-15 
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Sección Mercal. 
M O V I M I E N T O 
DE 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Mario 24 Niágara: Nueva York. 
•M Ponaieii: Puerto Rico. Port-an-PrtaOe. eto. 
24 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
24 Manhattan: Veracrnz y escalas. 
26 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
29 México: Nueva York. 
29 City of Alexandria: Nueva York. 
31 Saratosra: Nueva York. 
. . 31 Cataluña: Liverpool y escalas. 
SALDRÁN. 
Mano 24 San Márcos: Nueva York. 
24 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
24 Panamá: Nueva York. 
25 San Agustín: Cádiz y escalas. 
25 Hutchinson: N. Orleans y escala». 
26 Manhattan: Nueva York. 
26 Whitney: Cayo Hueso y Tampa. 
80 Pasajes: Puerto-Rico," Port-au-Prince y 
asnalu. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Mrz? 24 Pasajes: Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Mrz? 24 Tritón: de Batabanó para Cienfuegos, Tr i -
nidad y Túnas. 
. . 26 Moriera: Nuevitas, Gibara, Mayari, Bara-
coa. Guantánamo y Cuba. 
26 Clara: Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
. . 26 Adela: Sagua y Caibarien. 
. . 27 Argonauta: (de Batabanó) para cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz y 
Manzanillo. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
RNTRADAS 
Dia 23: 
De Nueva Orleans y escalas en 4i dias vap. amer. 
Hutchinson, cap, Baker, trip. 35, tons. 909: con 
carga general, á Lawton y H?—Pasajeros 22. 
Génova y escalas en 45 diasbea, italiana Carrará, 
cap M tneganero, trip. 13, tons. 431: con carga, á 
Cedro Peniche. 
Nueva York en 2! dias bca. amer. Alice, capitán 
Kair, trip, 10, tons. 479: con madera, á Durand 
y Comp. 
Buenos Aires y Mariel en 7fi dias berg. esp. Do-




Para Veracruz y escalas vap. amer. City of Washing-
ton, cap. Rettig 
Jamaica vap, ing. Dee, cap. Buckler. 
KNTBARON 
De NUENA ORLEANS y escalas en el vap. amer. 
Hutchinson: 
Sres, D. Elias Campos—S. Fernández—María De-
rivis—Sarab Díaz é hijo—Hilario Diaz—B. C. Sheilds 
—R. A. Scheilds—A. S. Keplinger—N. W. Vinn— 
J. W. Dawes y sefiora—Antonio Lonogora—Manuel 
González—Antonio M. Cuesta—Aniceto Ayala—S. 
S^tienne—Alata S. Ibirn—Joaquín H. Morejon—J. 
E. Mecalling—Severo de Armas. 
SALIERON. 
Para JAMAICA y escalas en el vap. ing. Dte: 
Sres. D. Juan B. Bravo—James Anthony Fronde 
y un criado—W. M. Peke—Fwnck Firmston-Ma-
nuel Villanueva—Concepción Lncumí—Ü'icarías L. 
Martin—Juan Sánchez—Juana Batacia—Rafael V. 
Bii'to y señora—Paula Vuldés—Bárbara Hernández 
—James AUwood—P. Hamer—Adem4s 13 de tránsito. 
Para VKRAORUZ y escalas en el vapor español 
City of Washington: 
Sres. D. Frai.cisco Salvan—Hermán Guido—An-
tón Guiter—Sra, Priscilla—L. Bennett—Ana B. 
Phelps—Grace Lee—Jhon C. Phielps y seaora—Ade-
más, 9 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 23: 
De Caibarien vap. Alava, cap. Bombí: con 2,600 sa-
cos azúcar, 
Cárdenas gol, María del Cármen. pat. Valent: 
con 600 barriles, VOfi barriles y 1,100 cajas azú-
car y 30 pipas aguardiente, 
Jibacoagol, 1? de Vinaroz, patrón Tasso: con 26 
pipas aguardiente, 100 arrobas cera y efectos. 
IHmasgol. 2 Hermanas, pat. Ruiz: con 900 sacos 
carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 28: 
Pura Cárdenas gol. Nueva Rosita, pat. Herrera. 
Mantua gol. Margarita, pat. Benejan. 
Morrillo gol. Britania, pat. Toncido. 
Cárdenas gol. Almama pat. Bcch 
Santa Cruz gol 2 Hermanas, pat. Macip, 
Buques con registro abierto. 
Para Barcelona berg. esp. Pilar, cap. Alsina, por J. 
Ginerés y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Quaker City, capitán 
Me. Neilly: por TTailcy y Cp. 
Montevideo berg. esp. Prasquita, cap. Sust: por 
Albertí I •owling y ' i>. 
üel Breakwater bca. amer. Hemy Nowell, ca-
pitán Presión: por K. Truífin y Cp, 
Del Break\v:itcr bcu. alemaoa lianza, cap. Lo-
renzon: pnr Hidalgo y Qp. 
N'ueva York vap. esp. Panamá, cap, ligarte: por 
M. Calvo y Cp. 
Cádiz yBarce'ona vapor-correo esp. San Agua-
tin, cap. Benitez: por M. Calvo v Cp. • 
Nueva York vap. amer. San Marcos, cap. Bu-
rrows: por Hidalgo y Cp. 
Del Breukwater berg. amer. .1. J. Berry, capitán 
Braudley: por Durán y Cp, 
Buquas que se han despachado. 
Pura Veracruz y escalas vap. amer. City of Washing-
ton, cap. Rettig: por Hidalgo y Cp.: con 2,000 
tabacos torcidos; 1.000 cajetillas cigarros y efec-
tos. ' 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Nueva Orleans y v-scalas vap. amer. Hutchin-
son, cap B i k c : por Lawto-- y Unos. 
Del Breakwater gol. amer. [saác Orbeton, capi-
tán Trini: por Durín y Cp. 
Del Breakwater yol. amer. Mpyer Muller, capi-
tán Pei<kiu.-: por Hayley y Cp. 
¡xtracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabacos torcidos 2 000 
Cigarros cajetillas 1 000 







Picadura kilos , 
Miel de purga bocoyes..., 
Cera amarilla kilos 
nr, 







LONJA DE VIVERES. 
1Tmtm e/eattKidm el 2.'} de mareo de 1887, 
130 cajas bacalao Noruega d?.. . . $8 caja. 
402 cnCetes aceitunas m nzanillas.. 51 rs, uno. 
300 sacos café corriente bueno IMo. 
220 id id. buen.. $22 (itl. 
200 tabales !• ard uas 20 rs. uno. 
150 cujas jabón Kocamora $55 ci^a. 
100 âcos garbanzos gordos 3 Coro-
nas , 13 ra, arr, 
f0 id. id. medianos I I rs, arr, 
50 barriles frijoles blancos 10 rs. arr. 
800 qtles cebollas del país BxB $U qtl. 
4( 0 qtles. papas del país BiB $4i qtl. 
108, AGUIAH 108 
ESQUINA A AMARGURA 
Haeen pagos por el Cable. 
FacUitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
sobreNneva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres. París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, 8t. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo Turin, Me-
silla, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPáÑA E ISLAS GANARIAS. 
CALDERON,LAHERA V 0* 
13, Mercaderes 13 
Gíraa letras á corta y larga vista 
SOBRE NKW-YORR, NEW-OBLEAMS, LOM-
D K B 8 , P A E I 8 , BAYONNE, BOKDKAUX, CET-
TE, HENDAYE, LYON, MARSEILLE. SAINT 
JTEAX PIED DE PORT, OLORON, ORTHEZ, 
GLASGOW, BERLIN, FRANCFORT, HAMBUR-
GOt VIENA, LISBOA Y PORTO. MÉJICO. VE-
RACRUZ. SAN JUAN DE PUERTO RICO, MA-
YAGUEZ, PONCE Y SOBRE TODAS LAS CA-
PITALES DE PROVINCIAS Y PUEBLOS DE 
ESPAÑA, ISLAS B A L E A R E S , C A M B I A S 
Y PRINCIPALES PLAZAS DE ESTA ISLA. 
Cn. m K IIS-I-IB» 
L, RUIZ & C* 
8, O'REILLY 8, 
ESQUUÍA A MERCADERES 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
Facil i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñápe-
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico. & , & . 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
•obre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanoti-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara. Puerto-Príncipe, 
Nnevitas. & I n. 10 15Í5-1E 
. Jo A. B A N C E S 
3 B A N Q U E R O 
3 OBISPO 21, HABANA. 
- GIRAN LETRAS en todas cantidades ácor-
H ta y larga vista sobre todas las principales pla-
2 zas y pueblos de esta ISLA y la de PUERTO-
RICO, SANTO DOMINGO y 8t. THOMAS, 
D E s p a ñ a , 
^ I s l a s Ba leares , 
§ I s la s Canar ias . 
•7 También sobre las principales plazas de 
¡4 F r a n c i a , 
B Ing la terra , 
| M é j i c o y 
á L o s E . Unidos . 
B 21, O B I S P O 21-
1 n. 12 156-1E 
Gelats y Cn. 
J . M . B o r j e s y C í A 
BÜWQXJEROS 
s , OBISPO 
ESQUINA A 
M E R C A D E R E S . 
HACEN P A G O S I O E E L CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
. • y . 
giran letras á corta y l arga vista 
SOBRE NEW-YORK., BOSTON. CHICAGO, SAM 
FílAíiCrsCO, NUEVA ORLEANS, VERACRUZ, 
MEJICO, SAN JUAN DK PUEHTO-aiCO, PON-
CE, MAYAGUEZ, LONDRES, PARIS, BUR-
DEOS, LYON. BAYONNE. HAMBURGO, BRE-
MEN, BERLIN. VIENA, AMSTERDAN , BRU-
SELAS, ROMA. ÑAPOLES. MILAN, GÉNOVA, 
ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
C PITALES Y PCKBLOS DE 
Fspaña é Islas Canarias, 
T DEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
P.SOLA*», FRANCESAS K INGLESAS, BONOS 
' LO* "'ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
ALCEIiL 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras í corta y larga vista sobre todas laa ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, lelas 
KnlnarA» V n^narUa O* 1RS« IWMfÍN 
HIDALGO Y C4 
26, OSHAPIA 25. 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de Espafia y sus pertenencias. 
I n 11 ISfi-IK 
RAMÓN-GALÁÑ 
Obispo 2.3 esquina á Mercaderes 
Gkiro de Xjetras, 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares v Canarias v de los Estados-Unidos. 
S55ÍI . 1-22 
PARA CIENFUEGOS DIRECTAMENTE Y A 1A mayor brevedad posible, sa'drá de este puerto 
la barca española "Amália". Admite carga á precios 
económicos. Los conocini¡cutos deberán entregarse i 
J. Santamarina, Oficios n, 27, quien informará de más 
pormenores. 3618 . Sa-'Ja rid-2a 
Para Cienfuegos, Trinidad y Manzanillo 
saldrá á la mayor brezedad la goleta JOSEFA DE 
CABAS AS, admite carga por elmnelle de Paula. 
3657 13-91 
PARA CANARIAS SALDRA EL30 DE AÜIllL el velero bergantín Cuha y Canarias al mando de 
su acreditado capitán D. Francisco Rodríguez, Ad-
mite carga á flete y pasajeros. Impondrán calle de 
San Ignacio 36, sus consignatarios, Galban, Ríos y C? 
3537 26-22M 
wm 
L.ín©a semanal entre la Habana 5 
N'ueva Orleans, con escala ea 
Cayo Hueso 7 Tampa. 
Los vapores de esta línea harán sus vicies, ealiondü 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la maSana y 
de la Habana ios viéraes i las \ de la tarde en el ór-
den siguiente: 
MORGAN '.. Cap Staples viérnes Pobr? 4 
HUTCHINSON. . . Baker . . 11 
MORGAN.... Staples 18 
HUTCHINSON. Baker .. 25 
MORGAN Staples , . Marzo 4 
HUTCHINSON. Baker . . 11 
MORCAN Staples . . . . 18 
HUTCHINSON. Baker . . 26 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrooarri' 
para todos los puntos del N'orte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntot 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas tlirectaa para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de oaballoría hast» 
as dos de la tarde, ol dia de salida. 
De más pormenores impondrán tu? ooiisignatarios, 





A n t o n i o L o p e s y O o m p . 
EL VAPOR-CORREO 
SAN AGUSTÍN, 
capitán D. Benito Benitez. 
Saldrá para CADIZ y BARCELONA el 25 do 
marzo llevando la correspondencia ptíblica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y fiénova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete s 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cousiguata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo el dia 22. 
De más pormenores impondrán sus cousignatarion 
Bfi. CALVO Y Ca. OFICIOS 28. 
I n. B 312-1K 
N e w - Y o r k H a v a u a a n d Mexican 
m a i l s team ship Une. 
Para Mew-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 26 de marzo á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
M A N H A T T A N , 
capitán Stevens. 
Admite carga para todas purtet y pasajero* 
Demás pormenores impondrán fus oonaignatuiof, 
O B í u m K5, RT? UM3f) v C* 
%*.m r-v 
NEW-YORK AND CÜBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE HIERBO, 
S.Á.Hd&.TO CtA, 
capitán T. S. CURTIS, 
capitán BBNNI8. 
S A N M A R C O S , 
capitán BUNOUGHS. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán do 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N DE N E W - Y O R K 
los sábados á las tres de la tarde: 
SARATOGA Sábado Marzo.... 5 
SAN MARCOS 12 
NIAGARA 19 
SARATOGA 26 
S A L E N DE L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de la tarde 
SAN MARCOS Juéves Marzo.... 3 
NIAGARA 10 
SARATOGA 17 
SAN MARCOS 24 
NIAGARA 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los lineas Cunard. Wbite 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las lineas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
rla Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienftiegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DK 
CÜBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
CXEETFUEGrOS, 
capitán F. M, FAIRCLOTH. 
S A N T I A G O , 
capitán L . COLTON. 
Salen de Nueva-York en la forma siguiente: 
CIENFUEGOS Juéves Marzo 3 
SANTIAGO . . 17 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
E l N a c i o n a l . 
D E S I E M U U D O U DE CASA. 
Con R E A L P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y sus posesiones. 
Aparato sin rival, entre loa conocidos hasta hoy, para extraer el jugo de la cana. 
El único qae hay en la isla está funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p § de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p §. Con huena máquina de moler y 
caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80 p 3 de jugo. 
Vista hace fé. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 354 27-9M:z 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DE 
V A P O R 
T R I T O N , 
capitán Santamarina. 
Este buque demora su salida que tenía anunciada 
p ara el miércoles 23 del corriente, basta el juéves 24 
por la noche. 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren quo 
sale de la estación de Villonueva á las 2 y 40 de la 
tarde del citado juéves. 
Se despacha San Ignacio 82. 
3599 2a-22 2d-23 
CIENFUEGOS... Marzo.... 15 Marzo.... 19 
SANTIAGO 29 Abril 2 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
LUIS V. PLACE, OBRAPIA 28. 
De más pormenores impondrán sus consignaiarios 
OBRAPIA 26. HIDALGO ¿¿CP. 
I 9ft3 19 Jilo. 




Antonio López y Oomp. 
Xjinea de CTew-Tork 
en oomMnaoion con los viajes á Europa, 
Veracrnz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
EL VAPOR-CORREO PANAMA, 
captta/n B. Laureano ligarte. 
Saldrá para 
Nueva Y o r k 
el dia 24 de marzo á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los qae se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sr.ft daorenles líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción Ae Corroo». 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos loa efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, 16 de marzo de 1887. 
n. CALVO y Cp.—OFICIOS «8 
l n, 9 312 1E 
I Y C ' B M L O N A 
Cristóbal Colon 
Hernán Cortés 






saldrá fijamente el 30 de abril para 
Santa C r u z de Teneri fe , 
P a l nía a de G r a n Canar ia , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admitirá pasajeros y carga para dichos 
puertos. Informarán Oficios 20, 
J. M. Avendaño v C". 
3313 40—IBM 
NEW-YORK, Hü 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
City ©f Puebla, 
capitán J, Deaken, 
City oí Alejandría , 
capitán J. W. lieynolds. 
City of Washington, 
capitán W. Uettig. 
Manhattan, 
capitán b". A. Stevens. • 
Salen de la Habana todos los sába-
dos á las cuatro de la tarde y de 
New-Y'erk todos los juéves á las 
tras de la tarde. 
LIJSTEA S E M A N A L 
entre jNTew-üTork y la Habana. 
Salen de N e w - Y o r k . 
MANHATTAN Marzo 3 
CITY OK PUEBLA 10 
CITY OF WASHINGTON 17 
CITY OP ALEXANDRIA 24 
Salen de i a Habana . 
CITY OE WASHINGTON.. Marzo 5 
CITY OE ALEXANDRIA 12 
CITY O E PUEBLA 1» 
MANHATTAN 20 
NOTA. 
So dan bolota» de viíje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores qne 
salen todos los miárcolos. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea WHITER STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, C I T T O P A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pastyeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas so reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía armero 26, 
mDAI .GO y CP. 
\ m IVJUO. 
EMPRESA DE TÁPOKES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T 
T S A S F O S T E S M I L I T A H E S 
DB 
Ramón de Herrera. 
V A P O R 
M O R T E R A , 
capita/n B. Fausto Alhóniga. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 26 de 




O u a n t á n a m o y 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por RAMON DE HERRERA.—SAN 
PEDRO N? 26, PLAZA DE LUZ. 
fn. 6 ma-iic 
VAPOR 
A V I L . E S , 
«le 
capitán D. Manuel Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de «Í3te puerto el dia 1 
abril, á las 5 de la tarde para los do 
Nuevitas, 
Gibara , 
P u e r t o - P a d r e , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, SAN 
PEDRO 26, PLAZA DE LUZ 
16 312-1E 
VAPOR 
C L A R A , 
capitán URRUTIBEASCOA 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
C á r d e n a s , Sagua y Caibar ien . 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los dominrros y á Cai-
barien los liSnen al amaneonr. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sas aje y carga general, se llama la atención de los gana-eros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-20 $0-25 $0-20 
Mercancías 0-40 ,,0-40 ,,0-36 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez. Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, SAN 
PEDRO 26, PLAZA DE LUZ. 
U. 8 t - K 
V A P O R 
B A H I A HONDA 
capitán D. ANTONIO DE UNIBASO. 
T1AJKS SEMANALES OK LA HABANA A B A 
HIA HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETANO 
V MALAS AGUAS Y VICE-VF.RSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano los domingos y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártea á laa 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los jué-
ves, viérues y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más po> 
menores informarán sua consignat arios, Merced 12. 
COSME DE TOCA. 
I n, 7 312 1 tí 
V A P O R 
capitán D. BOMBI. 
Saldrá los juéves de cada semana á las sois de la 
•.arde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los do costinnbro. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien, 
Víveres y ferretería $ 0-20 $ 0-25 % 0-20 
•Mercancías 0-40 ,,0-40 ,, 0-35 
NOTA.—Eu combinación con ol ferrocarril de Zaza 
•w despachan conocimientos especiales para lo» parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas B6:O se recibirá el 
día de la salida, y junto con ella la de loa demás puntot 
hasta las dos de la tarde del mismo día. 
Se despacha á bordo á informarán O-Ueilly 50. 
Cn 316 1-M 
Empresíi de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor LERSÜNDI, suspende sus viajes, 
tomando su itinerario el vapor COLON. 
Para Colonia y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar de los sábados quo lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficio 28. 
llábana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 182 fi()-2K 
COMPAÑIA 
C u b a n a de A lumbrado de G a s . 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 27 
del Reglamento de esta Empresa, y á los fines que de-
termina el 21, ha acordado ol Sr. Presidente se con-
voque á Junta General ú los señores accionistas, seña-
lando para su celebración el 31 dol actual, á las 12 del 
dia. en su morada, Teniente-Rey n. 71; y con su re-
sultado se procederá á la elección de cuatro consilia-
rios propietarios y tres suplentes.—Habana, Marzo 23 
de 1887.—El Secretario, J. M. Carhonell y Huis. 
3614 8-23 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L . A Ñ O 1839 
de Sierra y G-omess. 
Simada en la calle del Baratillo n. 5. esquina 
á Justiz, bajos de la Lonja de víveres. 
VA sábado 26, á las 9 de la mañana, se rematarán en 
el muelle de Carpineti 305 sacos de harina americana 
en el estado en que se hallen.—Sierra y Oómez. 
368« 3 21 
Sociedad Coral y Filarmónica 
AIRES D'A M Í A TERRA 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección, de acuerdo con la Junta Directiva, 
ha dispuesto que la función inaugural de la Sociedad, 
se verifique el dia 25 del actual en el teatro de Iríjoa, 
tomando parte en esa fiesta, las florecientes Secciones 
Coral, Filarmónica y Lírico-dramática do esta Socie-
dad, con arreglo al programa que oportunamente se 
publicará y terminando con algunas horas de baile, 
para el que se contrató la excelente orquesta de Chin-
diu Martínez. 
OnsERVACIONES,—A los señores socios les servirá 
de billete de entrada ol recibo de la cuota social, co-
rrespondieute al presente mes, cuyo recibo en intrus-
misible. 
No se permitirá la entrada á ninguna persona que 
no vaya provista del recibo citado ó de una invitación 
espedida por el Presidente de la Sociedad. 
Las invitaciones podrán obtenerse por medio de un 
socio, con las limitaciones acordadas por la Direc-
tiva, en la Secretaría general de esta Asociación, Monte 
n. 2 B. esquina á Zulueta, desde el dia 22 al 24 ámboa 
inclusives, de 6 á 8 de la noche. 
Las localidades del teatro, no reservadas por la D i -
rectiva, estarán á disposición del primero que las ocu-
pe, guardándose la debida preferencia á las señoras. 
La función dará principio á las ocho en punto do la 
noche. 
Todo lo cual se hace público por este medio para 
general conocimiento de los señores asociados. 
Habana, 21 de marzo de 1887.—El Secretario. A l -
berto Fonte. 3(!10 la-22 3d-23 
Banco Industrial. 
La Junta Directiva cumpliendo lo resuelto por la 
general ordinaria de accionistas celebrada el 14 del co-
rriente, ha acordado que se reparta á los señores ac-
cionistas un dividendo do dos por ciento sobre el nue-
vo capital social: y se avisa á los señores accionislas 
que desde el 23 del actual podrán percibir en las ofi-
cinas de este Banco, lo que respectivamente les toque 
en la indicada distribución.—Habana, 16 de marzo de 
1887.—-Pcrfro Gómale* Llórente. 
I n. 5 20-20M 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas. 
Habiendo evacuado su cometido el señor aocionista 
glosador de las cuentas de la Compañía correspon-
dientes al año próximo pasado do 1886, el Sr. Presi-
dente de la Empresa ha dispuesto la celebración de la 
segunta junta general ordinaria de señores accionistas 
que previene el srtículo 109 de los Estatutos, la cual 
tendrá lugar á las doce do la mañana del (lia 28 del 
presente mes, en la casa calle de Compostela 58. 
Habana, marzo 20 de 1887.—El Secretario. 
3487 7-20 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Sania Caíaliiia. 
La Directiva de esta Compañía, on cumplimiento de 
lo que preceptúa e' art. 34 del Reglamento y á virtud 
de no haber concurrido snficion'e número de señores 
accionistas á la pHnjern ni á la secunda citación á 
Junta general oni 'na, ha aconiaoo convocar per 
tercera y última vez á los expreeados señores para el 
24 del corriente, á las doce del dia, en la morada del 
Excmo. Sr. Presidente, calle de Cuban. 5. 
En dicho acto, que se celebrará con cualquiera qne 
sea el número de los señores que concurran, se trata-
rá de los mismos particulares expresados en las ante-
riores citaciones. 
Habana, 18 de marzo de 1887.—El Secretario, Pe-
d.ro A. Tiastinny. 0416 5-19 
C O M P A Ñ I A . 
del ferrocarril de Sagua la Grande. 
Secretaría. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas á Junta general ordina-
ria, que deberá celebrarse el dia 14 del entrante mes, 
á las doce de la mañana, en la calle del Egido u. 2, 
para leer el informe do la Conmion de glosa de las 
cuentas del último año social y acordar lo que se tenga 
á bien acerca de la aprobación do las mismas. Y se 
advierte qne, según lo dispuesto on los artículos 27 y 
28 del Reglamento de la Compañía, la Junta tendrá 
lugar con los sdeios quo concurran, sea cual fuere su 
número y el capital que representen, y que no podrán 
asistir los sócios que no lo fueren con tres meses de 
anticipación por lo ¡nrim. á dicho dia. 
Habana 16 de Marzo de 1887.—ne.nigno Del Monte, 
Cn 425 22-20Mz 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
El Excmo. Sr, Presidente do esta Empresa, por 
acuerdo de la Junta Directiva en sesión dol din 8 del 
corricnto, se ha servido disponer oo convoque á los se-
ñores accionistas á Junta general ordinaria para el dia 
treinta y uno del que cursa ú las doce del dia, en el 
escritorio de la Compañía situado cn los nuevos A l -
macenes callo de los Desamparados entre Damas y 
San Ignacio, teniendo por objeto el acto dar cuenta 
de las operaciones del año social terminado en 31 de 
diciembre último, y nombrar los individuos qae han 
de componer la Comisión de glosa do las cuentas del 
año anterior. Todo lo que se pone on conocimiento de 
OM señores accionistas para su asististencia. B&hAna» 
14 de marzo de 1887.—El Secrciario, Fernando de 
Castro. Cn3!IO 11 U.M 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
Secretarla. 
Por disposición del Sr. Presidente se cita á los 
Sres. accionistas para celebrar Junta general extraor-
dinaria eltuárles 20 dul corriente, á bis 12 del dia, eu 
la Estación de Villanueva, para: 19 dar cuenta del 
informe do la Comisión de glosa do las cuentas del 
año social de 1885 á 1886, 2? acordar sobre la reforma 
de los artículos 10, 11, 16, 23 y 33 dol Keglaineatt», 
tomada en consideración cn la .ínula goneral ordina-
ria de 15 de diciembre de 1886; y 39 elegir Adminis-
trador general en reemplazo del saliente. 
Habana, marzo 12 de 1887.—JoséKugenio Bernal, 
Secretario. C n ^ i l a -U Ma-15Mz 
Ferrocarril de San Cayetano á Vi&ales.' 
S K ( ! | M i T A R I A . 
Se suplica á los Sres. D. Manuel Otero, D. Mannel 
Herrero Montera, y herederos del Sr. D. José López 
de Santana, oourraii á esta Secretaría, de 12 á 4 de la 
tarde para un ¡iMinto que le» interesa. 
3653 l-23a 3-2ld 
Compañía Anónima de ferrocarriles 
Caibarien á Sancti SpírítuS. 
De órden del Sr. Presidente y acuerdo de la O ¡l ec-
tiva, se convoca á los señores accionistas para la Jun-
ta General ordinaria que temirá lugar á las 12 del dia 
30 del próximo mes ilc marzo, on las oficinas de la 
Empresa, Amargura 13, con objeto de dar lectura á la 
Memoria de las operaciones realizadas en el año social 
de 1886, nombrar tres glosadores y tres suplentes para 
el exámen de las cuentas presentadas y proceder á la 
elección de Presidente, dos Vocales propietarios y tres 
suplentes, con residencia todos en esta ciudad, que 
reemplacen á los que cesan por haber cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Se pone en conocimiento de los señores accionistas 
que el cómputo de acciones, su valor natural y el re-
cuento de votos, se hará conforme al Reglamento de 
1875, por haberlo así dispuesto el Gobierno General 
en 21 de febrero de 1885; y que los libros v documen-
tos de la Sociedad están de manifiesto en la Contadu-
ría para su exámen. 
Habana, 23 de febrero de 1887.—El Secreiario, il/a-
nuú Antonio Bmero, Cn434 5-24 
C r é d i t o cont r a e l Teso ro 
declarado de Real ónlcn s?Síi,498-31 cts. oro, reclama-
dos en íítuloa dcjl por ciento con Si años de cupones 
vencidos, Tot:il oro metálico ^8,831-77; se cede por 
escritura la 4? parte de todo por í?t,0nü oro en men-
sualidades adelantadas do $50 oro. Podrá separarse 
cuando quiera ilcvolvicndosc todo lo recibido con el 
interés de 1 por ciento mensual. Centro de Negocios 
Obispo 30. 8006 3-23 
i i L i T i mmm ) 
NUMEROS: 265 907—l.OHS—1.280-3,001-3,513 
—3,814—5,017—5 028—5.029-6,024 - 6.077—6,356— 
7,058—7,812—7.970-8.010—8,012— 9,i^) —10,08? — 
10,116—11,906—11.061 —11,077 11,519—12.011 — 
12,160—13,068-13,561—1 «.031 —14,032—14,038— 
11,041—1 1 078—15,081—1M48—15,V)79—lC,0r>i;. 
Los señorea suscritores á los expresadas númeres, 
pueden pasar á recogerlos á la AdminUtracion de 
Loterías, establecida en la calzada del Monte número' 
297 por encontrarse enfermo el que los servía D. José 
Mateo Hernández; en la inteligencia de que t i dos 
dias ántes do la Jugada no se presentan los interesa-
dos á recogerlos , se. dispondrá da ellos,—Habana, 




Almacenista de productos agrícolas, , 
Atiende.pedido de todos ios puntos de la Isla da 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazas.de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, Frijoles ne-
gros, Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifacion de ingenios. Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y cconir-
mias en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección: "Tehuacan" República Mejicana. 
"Tehuacan." 
Por cable, ALDAMA. 
C 218 812-17 F9 
H A B A N A . 
MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 1887. 
De la Junta General. 
Es ciertamente satiafactoria la actividad 
que se nota en todos los comités de Union 
Constitucional, que se aperciben y apresu-
ran para el nombramiento de loa delegados 
que han de constituir la Junta general con-
vocada para el 18 del próximo mes de abril. 
Y decimos que es satisfactoria, porque de 
esta suerte se demuestra el interéa con que 
nueati^s correligionarios siempre acuden al 
llamamiento de sus jefes y su buena dispo-
sición en favor de todo lo que puede con-
tribuir Á afirmar una vez más la unidad del 
partido y la integridad del programa. Ellos 
comprenden la importancia que reviste ba-
jo este aspecto, la nueva asamblea, de cuyo 
seno nada puede surgir capaz de quebran-
tar tan sagrados objetos, ni nada que sig-
nifique división, falta de buena inteligencia 
6 indisciplina. Por el contrario, de la ex-
presada reunión debe salir nuestra comu-
nión política más fuerte, máa unida: tales 
son al mónoa ol deseo y la intención de la 
gran maaa de sua afiliados. 
Y será tanto máa intereaante eate resul-
tado, acerca del cual no abrigamos duda 
alguna, cuanto que hace tiempo nueatros 
constan tea adversarios, apoyándose en cues-
tiones de forma y accidentes meramante 
auperCcialea que en nada afectan á laesen-
cia y á lo que es fundamental en nuestro 
partido, se vienen solazando con la idea de 
que nos hallamos profundamente divididos 
y aquejados de la debilidad que la desunión 
produce en organismos de esta clase. Pues 
bien, á esa creencia, más ó ménos sincera 
de nuestros contrarios políticos hemos de 
responder con la conducta circunspecta y 
firme y prudente además, délos partidos só 
rloa, cuya organización no obedece á cába 
las ni á combinaciones arbitrarias, sino que 
descansa en fundamentos lógicos y racio-
nales, derivándose de la naturaleza misma 
de las cosas, de la existencia de intereses 
necesidades y elementos de esta sociedad 
que requieren ser representados y defendi-
dos en la forma quu exige la manera de ser 
política que las nuevas instituciones vigen-
tes desde 1878 haar'dado á la Isla de Cuba. 
Esto sentado, mal pleito tienen los ene-
migos de la Union Constitucional que sue-
&an con su desmembración y hasta su 
muerte: verdadera quimera que puede con-
tarse entre las muchas que acarician res-
pecto de la gobernación de estas provin-
cias. El partido de Union Constitucional es, 
como hemos indicado ántes, el guardador 
y representante de los grandes intereses 
de esta sociedad; es un factor Importantí-
simo 6 Indispensable en la vida política del 
país; es el defensor constante sin distingos 
ni cortapisas del principio de la nacionali-
dad, y por lo tanto, de la estrecha unión 
de estas provincias con la madre patria; 
piedra angular de su doctrina; es, por úl-
timo, el que merced á su programa progre-
sivo y conciliador, que condena todo lina-
je de exclusivismoe, puede realizar en es-
ta conturbada t ien a la conctjgÜa y la ver-
dadera paz moral al par que todos loa 
progreaos legítimos en la medida del tiem-
po y de laa circunstancias. 
Ahora bien: pretender que un partido de 
semejantea condiciones pueda deamembrar 
se y deaaparecer, es lo ménos lógico, lo mé-
nos ajustado á la sana razón que pueda 
concebirse: y es máa absurda todavía dicha 
pretensión, si se considera que procede délos 
que se hallan divididos y separados en múl-
tiples matices, sin principios fijos que losreu 
na en ese apretado haz que aconsejaba el 
Sr. Montoro. Da esta falta, funeetísima para 
loa partidos políticos; de esta carencia de 
unidad de miras y de procederes, no adole-
ce á la verdad el nuestro. Sabe lo que 
quiere y á lo que aspira, y puede afirmar 
su dogma á la luz del día, sin ambajes ni 
tergiversaciones. ¿Pueden hacer y decir 
lo mismo los que lo detractan? El partido 
de Union Constitucional proclama muy al-
to la concordia y la conciliación de todos 
loa habitantes de esta país sin distinción de 
procedencias y todos sus adelantos posibles 
por medio de la asimilación á la patria es-
pañola. Del lado de enfrente y en oposi-
ción á estas afirmaciones se levanta el sis-
tema de la negación perpétua, la varia, 
multiforme y aún no bien defioida autono-
mía. 
Involuntariamente nos hemos ido sepa-
rando del objeto principal que nos puso hoy 
la pluma en la mano; y á la verdad que no 
nos pesa, pues así hemos definido de nue-
vo la significación de nuestro partido, y 
avivado la fe en nuestros correligionarios 
respecto de las condiciones de vitalidad y 
fuerza que encierra en su seno. Esa misma 
doctrina es la que deben sostener, esa mis-
ma vitalidad ea la que han de vigorizar en 
la Junta del 18 de abril. 
Indicábamoa en el DIARIO correapondien-
te al 20 del presente mes, quo por muy res-
petables que sean las personas y por más 
que deban considerarse factores necesarios 
en la gestión de un partido, hay algo supe-
rior á ellas, que se relaciona con el modo de 
ser del mismo partido, con la interpretación 
de su programa y con el movimiento de la 
opinión sana y bien depurada, á cuyo influ-
jo no puede sustraerse ninguna comunión 
política. En estas ideas creémoa que deben 
inspirarse los delegados que han de elegir 
próximamente para representar en dicha 
Junta á la Union Constitucional, bien en-
tendido que así contribuirán á que se reali-
ce nuestro común deseo, expresado más 
arriba, á saber: que de la nueva Asamblea 
salga el partido de Union Constitucional 
perfectamente unido y vigoroso. 
bajo extraordinarias, es decir, las que exce-
dan de once dentro de las veinticuatro del 
dia y de la noche, serán pagadas el doble 
de lo que resulta por el trabajo reglamen-
tario. 
Estas son las principales bases del con-
trato por que deben regirse trabajadores y 
hacendados. De más está decir, que siendo 
nosotros partidarios do la inmigración, todo 
lo que se haga en este sentido nos tiene de 
su lado y será calorizado por nosotros. El 
país necesita brazos que dón impulso á las 
faenas agrícolas. Bienvenidos sean ístos, 
en beneficio de tan importante objeto. 
Vapor-correo. 
El Isla de Cebú sale de Puerto-Rico para 
la Habana hoy, miércoles, á las cinco de la 
tarde. 
Ascenso. 
Por un telegrama de nuestro servicio 
particular, que recibimos hace pocos días é 
insertamos en el lugar correspondiente del 
DIARIO, se habrán enterado con la misma 
satisfacción que nosotros, los numerosos a-
migos que cuenta en esta Isla el Excmo. 
Sr. General D. Manuel Armiñan, de su as-
censo á teniente general. 
Celebramos que este bizarro jefe, nuestro 
antiguo amigo y correligionario, diputado 
do Union Constitucional por la provincia 
de la Habana, haya obtenido tan merecido 
ascenso en su carrera, y por él lo damos 
nuestros sinceros plácemes, al igual que á 
su distinguida familia. 
Sobre una consulta. 
Algunos correligionarios nos han dirigido 
diversas preguntas que concuerdan entre sí 
y se refieren á un mismo objeto: definir quié-
nes son los que deben concurrir á las reu 
niones convocadas por los Comités de núes 
tro partido para nombrar Delegado que los 
represente en la Asamblea general del mis-
mo, que debe celebrarse el 18 de abril pro 
ximo; es decir, si para asistir es requisito 
indispensable ser elector, ó basta hallarse 
afiliado á nuestra comunión. 
Este particular se halla resuelto en la 
prevención primera de la Circular de 17 del 
presente mes de marzo, que dice así: 
ln Que tan luego como se reciba esta 
carta-circular por los Presidentes de los 
Comités locales, se convoque á Junta ex 
traordinaria á todos los afiliados al partido 
para que elijan al Delegado que en su repre 
aentacion haya de concurrir á la Asamblea 
expresando en la citación que al efecto se 
haga, que tal es el objeto de dicha Junta 
Como se vé, la convocatoria se dirige á 
todos los afiliados al partido. Con la pres 
cripcion copiada, quedan resueltas de una 
manera auténtica las dudas de los que nos 
han consultado sobre el asunto. 
De un secuestro. 
Según noticias, que tenemos por auténti 
cas, en la mañana de hoy, miércoles, ha 
regresado á San Antonio de los Baños, por 
el tren de Guanajay, el Sr. D. José Gonzá 
lez Agolar, que según saben nuestros lecto 
res, fué secuestrado en la noche del domin 
go último, en los momentos de hallarse en 
una finca de su propiedad. 
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—A pesar de eso, lo ignoro; y si lo su-
piera tampoco os lo diría—respondió Gon-
tran, más animado de lo que aparen-
taba. 
— M I amiguita sostiene que hay un gran 
misterio en todo eso. Por ahí corre el rumor 
de que Juana se retira para dedicarse ente-
ramente á la educación de una hija que tu-
vó en su juventud. 
—¿De dónde ha salido esa hiatoria?—pre 
gnn tó el comandante. 
—De donde salen todaa laa historias; de 
cualquier parte. A mí me lo ha dicho Jus-
tina Ya aabreia, Juatina, la que sirve 
en casa de la Rodín. Parece que ella se lo 
ha oído á una criada de Juana. 
Gontran de Arbols y el barón de Kandal 
cambiaron una mirada que no escapó á los 
ojos atentos del vizconde de Elven. 
—Habladur ías de criadas—dijo el coman 
danto con cierta aspereza-—Os aconsejo que 
no le deis crédito ni os ocupéis más del a 
•mito. 
— M i querido Sartilly—apoyó el ba rón , -
contentáos con guiar áMl le . Ferrette por el 
camino de loa triunfos. 
—¡Bueno, buenol no hablemoa de la Lo 
rris, pueato que ea coaa poco agradable pa 
ra dos amigos, según voy viendo. Si la po 
bro se convierto á la virtud, que le haga 
buen provecho: no aeró yo quien le impida 
salvar su alma. 
tos de esta Isla para el actual año económi-
co y se considerará acumulado á los sueldos 
y sobresueldos que en el dia tienen aquellos 
asignado, en la siguiente forma: los premios 
de quinientos pesos aumentarán el suel-
do en doscientos pesos y el sobresueldo en 
trescientos: los premios de doscientos cin-
cuenta pesos aumentarán el sueldo en cien 
pesos y el sobresueldo en ciento cincuenta. 
Lo que de orden de S. E. I . so publica 
para general conocimiento. 
Habana, marzo 21 de 1887.—El Secreta-
rio general, Dr. J. Oómee de la Maza. 
Pago de un cupón. 
En la Gaceta Oficial de hoy, miércoles 
se publica el siguiente aviso: 
Junta de la Deuda pública de la isla de Cu 
6a.-Secretaría-Contaduría.—El Excmo. Sr 
Intendente general ha acordado que desde 
mañana se abra ol pago del cupón 14? 
perteneciente á títulos de la Deuda Amor 
tizable á 1 por 100, pago hasta ahora de 
morado por razones de contabilidad; que 
dando señaladas las horas de once de la 
mañana á la una de la tarde para la pre-
sentación de las carpetas, y de las tres á 
las cuatro para la recogida de las mis-
mas. 
Loa tenedores de la mencionada Deuda 
que perciben íntegro el importe del cupón 
14, no podrán acogerse á la conversión de 
sus valores en billetes hipotecarios de 1886, 
dentro de las condiciones prescritas por ar-
tículos 2? y 8o del Real Decreto de 19 de 
noviembre último. 
Habana 22 de marzo de 1887.—Ricardo 
Sánchez. 
Inmigración. 
Nuestro ilustrado amigo el Sr. D. Miguel 
de Pacheco, director del Crédito Territorial 
Hipotecario de esta Isla, nos ha remitido 
copia del contrato de inmigrantes italianos, 
aislados ó acompañados de su familia, de la 
clase de cultivadores, y de 8 á 50 años dé 
edad, que le sirve de fundamento para la 
traída de dichos inmigrantes á esta Isla con 
deatino á loa trabajos del campo. Rajo las 
condiciones que se establecen en dicho con-
trato, según informes del Sr. Pacheco, está 
preparándose la primera expedición de mil 
inmigrantes con familia, solicitados por los 
señores hacendados, y de los cuales cuatro-
cientos vienen ya destinados á las fincas del 
Excmo. Sr. Conde de Ibáñez. Á esta se-
guirán preparándose expediciones mensua-
les de mil , para satisfacer las peticiones que 
recibe de aquellos el Sr, Director del Crédi-
to Territorial Hipotecario. 
Hay una gradación en loa precios que se 
asignan á los colonos, con arreglo á la edad 
de éstos y á la época del año en que pres-
ten su trabajo, pues miéntras los de 18 á 50 
años ganan $15 de enero á junio, de julio á 
diciembre la asignación es de $9. Los colo-
nos recibirán grátis casa y comida. La base 
del alimento será la carne fresca ó salada, 
bacalao, arroz, pan, legumbres secas, bo-
niatos, plátanos y otras viandas del país. 
En caso de enfermedad, recibirán grátis la 
asistencia médica, alimentos y medicinas, 
sin que durante la enfermedad devenguen 
jornal. Los contratados se obligan á traba-
jar once horas por dia, excepto los domin-
gos y días de fiesta, en los meses de julio á 
diciembre; de enero á junio el trabajo será 
diario. En las épocas de zafra, el hacen-
dado puede pedir al cultivador diez y seis 
horas de trabajo por dia, excepto los do-
mingos y días de fiesta. Las horas de tra-
Gontran no replicó y la conversación em-
pezó á decaer. Mr. de Raudal parecía no 
méooe preocupado que el comandante. Am-
bos comprendían la necesidad de precipitar 
el matrimonio, puesto que la nueva existen-
cia de Mad. de Lorris no era ya un secreto 
para sus conocidos. 
Tampoco Andrés estaba muy satisfecho. 
Volvíanle sus sospechas respecto á la can-
didatura de Mr. de Raudal, y deseaba acla-
rarlas, no pudiendo, sin embargo, interro-
gar al comandante miéntras el barón estu-
viese allí. 
El jóven vió con inquietqd que los dos 
contenían sus caballos, como sí se hubiesen 
puesto de acuerdo para quedarse algo atrás, 
á fin de hablar sin ser oídos. 
Pronto se encontró el vizconde entie Sar-
ti l ly y Desternay, que seguían charlando á 
diestro y siniestro. 
Comenzaban á pasar mujeres, y, sobre 
cada una tenía el gordiflón dos ó tres anéc-
dotas escandalosas que contar. 
Andrés no le escuchaba casi, pero tam-
poco se atrevía á volver la cabeza para ver 
lo que pasaba detrás. 
No fué poca su sorpresa cuando el co-
mandante se incorporó de nuevo al grupo 
sin que le acompañase el barón. 
—¿Dónde habéis dejado á Raudal?—pre-
guntó Sartilly. 
—¿Raudal?—replicó el comandante.— 
Galopa hácia París. Acaba de acordarse de 
que tenía una cita con su notario, 
—¡Vaya un acuerdo!—exclamó Sartilly. 
—¿Se nos irá á casar? No me extrañaría, 
porque ese animal obra en todo al revés que 
los demás. 
—Buena manera tenéis de tratar á vues-
tros amigos. 
—Raudal no es amigo mío. A las perso-
nas que me limpian los bolsillos en el juego 
nunca les dispenso mi amistad. 
Secuestro frustrado. 
Con este epígrafe publica La Alborada 
de Pinar del Rio, en su número del dia 21, 
lo siguiente: 
El tranquilo pueblo de Paso Real de San 
Diego fué teatro el dia 16 del actual de un 
hecho inesperado, á pesar de la desgraciada 
frecuencia con que sucesos de igual índole se 
repiten en toda la Isla. 
El hecho es como sigue, según datos que 
nos ha facilitado un testigo casi presen-
cial: 
Serían como las seis de la tarde del dia 
16, cuando al salir D. Manuel García do su 
establecimiento, situado frente al paradero 
del Ferrocarril del Oeste, en Paso Real de 
San Diego, con dirección á Santa Ménica, á 
mitad del camino fué sorprendido por dos 
hombres á caballo, bien armados, preten-
diendo detenerle. Á la intimación de los 
bandidos, puso García su magnífico caballo 
á todo escape, y saltando cercas de las fin-
cas y cuantos obstáculos se oponíau á su 
paso, pudo escapar á que le dieran alcance 
los perseguidores y sus disparos, los cuales 
le siguieron la pista hasta la casa del an-
ciano Sr. D. Martin Palacios, donde so de-
tuvieron, en la creencia de que García se 
hubiera allí refugiado. 
Los bandidos, cuyo número se supone 
fueran ocho, se decidieron á dar el asalto á 
la casa del Sr. Palacios; éste, ante el gran 
peligro que le amenazaba y dispuesto á de-
fenderse, tuvo la precaución de apagar la 
luz de la habitación, y armado do un sable 
ó machete aguardó la acometida de los 
agresores. Penetraron éstos eu la sala en-
vueltos en tinieblas, y los gritos desespera-
dos de las mujeres, unido al temor de un 
auxilio inmediato á los agredidos, hizo que 
abandonaran la habitación y salieran al 
colgadizo de la casa, desde cuyo punto ha-
cían sus disparos al interior, emprendiendo 
á pocos momentos la huida. 
En los comienzos de la lucha, acudió á la 
casa del Sr. Palacios un hijo suyo que vivía 
inmediato, y al penetrar en la sala sin las 
precauciones necesarias, hubo de recibir de 
su propio padre una pequeña herida, quien 
so creía acometido por los asesinos. 
En el tablado de la casa se ven las perfo-
raciones hechas por las balas de los asal-
tantes, una délas cuales, desgraciadamente, 
atravesó el brazo izquierdo del anciano se 
ñor Palacios, al tenerle colocado en la puer 
ta asegurando ésta, sin que afortunadamen-
te interesara el hueso de ese miembro. 
La herida recibida por el hijo del señor 
Palacios, fué leve y en el costado dere-
cho. 
Á los pocos momentos del triste suceso y 
de la huida de los asaltantes, se presenta 
ron en la casa del Sr. Palacios el Alcalde 
Municipal Sr. Cué, el Celador de Policía 
Sr. Núñez, ámbos acompañados de sus 
guardias y en combinación con la pequeña 
fuerza de la Guardia Civil, se tomaron las 
disposiciones convenientes, sin que sus tra-
bajos de persecución dieran un resultado 
favorable. 
Pocas horas habían trascurrido cuando 
solicitados los auxilios de la ciencia médica 
en la persona de nuestro amigo el jóven 
Ldo. D. Jaime Bou y Tarafa, vecino y con 
residencia de los Palacios, ee trasladó á 
Paso Real, acompañado del Celador de Po-
licía, practicando en los heridos la primera 
cura. 
En la mañana del dia 18 se trasladaron á 
Paso Real el primer jefe de esta Comandan-
cia de la Guardia Civil Sr. Méndez, y el 
Inspector de Policía de Gobierno Sr. Igle-
sias, ignorando á estas horas nosotros los 
resultados quo sus nuevas disposiciones ha-
brán producido. 
Dado á conocer el hecho y sus copse 
cuencias, fatales para los Sres. Palacios, 
que sufren en las heridas recibidas sus efec-
tos, sólo nos resta encomiar cual lo merecen 
la actividad de los fancionarios que han in-
tervenido desde el primer momento y pro-
curado esclarecer el hecho y aunqne sin 
éxito, el descubrimiento y detención de los 
autores. 
Concurso. 
El Rectorado del Distrito Universitario 
publica en la Gaceta Oficial de hoy, miér-
coles, el siguiente aviso, convocando aspi-
rantes al concurso para promover entre los 
catedráticos del Instituto de segunda ense-
ñanza de esta ciudad dos premios do qui-
nientos pesos y cuatro do doscientos cicuen-
ta, consignados en la Ley de presupuestos 
del corriente ejercicio: 
DISTRITO UNIVERSIT^KIO DE LA HABANA. 
Secretaria general. 
Debiendo proveerse por concurso entre los 
Catedráticos del Instituto de segunda ense-
ñanza de esta capital, seis premios de anti-
güedad y mérito, de órden del Excmo. é 
limo. Sr. Rector se convocan aspirantes pa-
ra que en el tórmido do quince dias, que 
empezarán á contarse desde la primera pu-
blicación de este anuncio en la Gaceta de 
esta ciudad, presenten sus instancias al 
Excmo. é limo Sr. Rector, acompañadas de 
una relación justificada de sus méritos y 
servicio?; en la inteligencia de que la adju-
dicación de los expresados premios se veri-
ficará con sujeción á las siguientes reglas: 
Primera.—Los premios son dos de qui-
nientos pesos caaa uno y cuatro de doscien-
tos cincuenta. 
Segunda.—A los dos premios de quinien-
tos pesos sólo podrán aspirar los catedráti-
cos numerarios de dicho Instituto que en la 
fecha en que quedaron planteados en esta 
Isla los presupuestos vigentes, llevaban más 
de cinoo años perfeibiendo el total haber de 
mil quinientos pesos. 
Tercera.—A los cuatro premios restantes 
de doscientos cincuenta pesos podrán aspi-
rar todos los demás catedráticos numerarios 
del mismo instituto que en la indicada fe-
cha contaban más de cinco años de servi-
cio. 
Cuarta.—Para formular las propuestas se 
tendrán en cuenta las obras y trabajos cien-
tíficos de los aspirantes, las comisiones fa-
cultativas que éstos hayan desempeñado y 
los servicios prestados por los mismos en la 
administración de la enseñanza: en igual-
dad de circunstancia será título preferente 
la antigüedad. 
Quinta.—Los catedráticos que hayan ob-
tenido un premio no podrán aspirar á otro 
hasta que cuenten cinco años de antigüedad 
en el primero. 
Sexta.—El importe dolos premios se abo-
nará á los Catedráticos que los obtengan 
como resultado de este concurso, desde la 
fecha del planteamiento de los presupues-
L a escala de reserva. 
Se ha publicado recientemente el Escala-
fon de la reserva del arma de infantería do 
la Península. 
Existen 45 coroneles de Zona, el más an-
tiguo de 7 de Diciembre del 68. El segundo 
coronel es de abril de 1870. Siguen 116 
tenientes coroneles, siendo el más antiguo 
do 10 de julio de 1873, y el segundo dos 
dias más tarde. La escala de comandante s 
consta de 309, siendo los tres primeros de 
20 de setiembae del 68, 30 de abril del 72 y 
29 de enero del 73, los de este último año 
llegan al número 32. En los capitanes hay 
800, los 12 primeros son del año 1873, octu-
bre y noviembre. La escala de tenientes 
cuenta el elevado número de 1,023, siendo 
el más antiguo de mayo de 1874, llegando 
hasta el número 71 los del expresado año. 
Y, por último, de los alféreces había 892 
cuando se imprimió el escalafón, número 
que después se ha aumentado con 639 sar-
gentos primeros y algunos más que se de-
tallan, de los que luego nos ocuparémos. El 
alférez más antiguo es de 15 de diciembre 
do 1874, el segundo de marzo de 1875 y los 
de este último año llegan hasta el número 
80; y en el presente año cumplen doce alfé-
reces. 
Hay luego un escalafón por cuerpos, en el 
que á pesar de estar llenas casi todas las 
plantillas de los batallones de Reserva y de 
Depósito, figuran además en algunos bata-
llones de las grandes capitales bastantes ofi-
ciales supernumerarios excedentes de las 
plantillas. Las altas ocurridas en la escala 
de reserva en el mes de diciembre, en que 
se imprimió el escalafón, son 2 tenientes co 
róñeles, 4 comandantes, 18 capitanes, 40 
tenientes, 2 alféreces y los 629 sargentos 
primeros ascendidos y destinados por Real 
Orden de 29 de diciembre del año anterior, 
á que ántes nos referimos, y á los cuales no 
hubo tiempo de colocar en el puesto que les 
corresponde en el escalafón, sin que dichas 
altas figuren en él, hasta llegar al siguiente 
estado con que termina. 
—Pero, al ménos, le conocéis desde hace 
mucho tiempo, eso no podréis negarlo. 
—Sí, desde que está en París. 
— Dispensad; desde ántes, puesto que ha-
béis sido su padrino en el Círculo, 
—Lo cual no prueba nada. Raudal vino 
á verme cuando llegó, para darme noticias 
de un pariente que tengo en la isla de Fran-
cia. Traía una carta de recomendación de 
mi pariente, y esto es bastaba para que yo 
le recibiese bien. Me pidió que le presen-
tase en vuestro club, y como tiene buenas 
maneras y parece estar en una posición eco-
nómica muy desahogada, accedí á pre-
sentarle Ahora lo deploro, porque 
desde que apunta contra mí me cuenta cer-
ca de cien mil escudos. 
—¿De modo que no estáis mejor informa-
do que nosotros acerca de su familia ni de 
sus antecedentes? 
—Claro que no. Si hubiese uno de to-
mar informes sobre todas laa personas á 
quienes trata, sería el cuento dé nunca aca-
bar. 
—Pero para introducir á un hombre en 
la buena sociedad conviene saber 
—Ya os digo que éste venía recomenda-
do por mí primo de la isla Mauricio un 
pariente á quien no he visto nunca, pero 
que es riquísimo y muy considerado en a-
quel país Yo no i b a á abrir un expe-
diente en averiguación de la vida y mila-
gros de Mr. de Raudal. Bien unido á él es-
tais vos, amigo de Arbois, y no creo qué se-
páis mucho más que yo acerca de su perso-
na. ¿Qué digo? Sabéis ménos, puesto que, 
si no me engaño, le habéis conocido en la 
partida de juego de Círculo. 
El comandante se mordía los labios. Re-
conociendo toda la fuerza y justicia del ar-
gumento, arrepentíase ya de haber hablado, 
teme oso de que las personas que le escu-
chaba n atribUj trsen sus preguntas á una des-
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La suma del total este, con el de la esoa 
la activa, arroja un número mayor de 12,t)00 
jefes y oficiales' pertenecientes al -artnade 
infantería. 
Partido de Union Constitucional. 
COMITÉ DEL BAKRIO DEL SAISTO ANGEL 
Se avisa por este medio á los correligio 
narios pertenecientes á este barrio, para 
que en la noche del 24 del mes actual se 
sirvan concurrir á la casa número 52 de la 
calle de Aguacate, con objeto de celebrar 
una junta para tratar sobre particulares 
que interesan á dicho partido.—El Presi-
dente. 
COMITÉ DEL BAKEIO DE SANTA TERESA. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar á este Comité en la 
Junta general del partido, que se verificará 
el 18 del próximo mes de abril, cito por el 
presente á todos los electores afiliados al 
partido, y de este barrio, para las siete de 
la noche del 26 del presente, en la casa 
calle de Villegas número 92. 
Habana, 22 de marzo de 1887.—El Presi-
dente. 
COMITÉ LOCAL DE CUIRA DE MELENA. 
Para proceder á la elección del delegado 
que ha de representar á este Comité en la 
Junta General del Partido que se verificará 
ol 18 del próximo abril, en la capital; cito 
por el presente á todos los electores afilia-
dos al partido en este término, para que á 
las doce del día 27 del actual, concurran á 
la casa número 39 de la calle Real de este 
pueblo, para proceder á dicha elección. 
Güira de Melena, marzo 22 de 1887.—El 
Presidente interino. 
COMITÉ DEL BARRIO DE SAN FRANCISCO. 
Para proceder á la elección del Delegado 
que ha de representar este Comité en la 
Junta general del partido, que se verificará 
el 18 del próximo abril, cito por el presente 
á todos los electores afiliados al partido, 
para las doce del dia 27 del actual, en la 
casa número 16 de la calle de Inquisidor, 
para proceder á dicha elección. 
Habana, 22 de marzo de 1887.—El Presi-
dente. 
C H O N I C A G E I N T E H A L . 
El distinguido jóven abogado D. José 
Giralt y Madrazo leyó y sostuvo el 21 de 
este mes en la Real Universidad, para el 
doctorado en Derecho Civil y Canónico, una 
interesante y erudita memoria sobre legíti-
ma de los descendientes, ascendientes y co-
laterales en su caso, defendiendo que de-
ben subsistir. , 
Asistió al acto numeroso y selecto públi-
co, que reconoció esta vez como otras, la 
idoneidad del hábil disertante, que dentro 
de breves dias vestirá las insignias de doc-
tor. 
— A l fio y al cabo,—añadió Sartilly,—lo 
único que puedo decir contra él es que tiene 
demasiada suerte al bacarat y que vive 
como un ente original. Ha ido á meterse en 
el otro extremo de la ciudad, en un barrio 
absurdo; pero eso es cuenta suya. Le tengo 
por un compañero agradable y me gusta 
verle á mi mesa. El domingo último vino á 
comer conmigo, en mi casa de campo, y nos 
distrajo á todos. Además, sé que dispone 
de un crédito respetable sobre su banquero, 
que es el mío. ¡Qué diablo! ¿Queréis aún 
más garantías? 
—Absolutamente ninguna, amigo Sarti-
lly,—respondió Gontran con aire satisfecho. 
—Yo también pienso que Mr. de Randal es 
un hombre distinguido. Pero creía que le 
conocieseis de ántes. 
Y dirigiéndose al vizconde, añadió: 
—¿Os parece que trotemos un poco? Este 
paseo me ataca á los nervios. Se codea uno 
aquí con la gente como en el bulevar de los 
Italianos. Echarómos por otro lado, si 
queréis. 
Andrés no deseaba otra cosa, pues pre-
sentía que Gontran iba á sacarle de dudas. 
—Id con Dios, señores,—exclamó el grue-
so Sartilly.—Me fatiga el correr, y cuando 
vengo al Bosque de Boloña, vengo para ver 
gente; no para hacer ejercicios higiénicos. 
—Yo también,—dijo Desternay.—Me gus-
ta ver caras bonitas ántes del almuerzo. 
—Entóneos, hasta la vista,—concluyó el 
comandante, dando rienda á su caballo, que 
tomó un trote largo. 
Andrés hizo lo mismo, y en pocos minutos 
llegaron trotando juntos al sitio donde con-
fluyen el camino de Suresnes y el camino de 
Longchamp. 
Gontran, cuya proposición no había te 
nido otro objeto que librarse de Sartilly y 
Ddsternay, tomó una alameda estrecha quo 
se interna en la espesura, cerca del Prado 
—Por el Gobierno Civil de la provincia 
han si lo autorizadas laa fiestas que en ce-
lebración de en Patrona, han de tener efecto 
en Melena del Sur, en los días 27, 28 y 29 
del mes actual, y las cuales fueron acorda-
das por el Ayuntamiento de dicho pueblo. 
—Procedente do Nueva Orleans y esca-
las entró en puerto en la mañana do hoy, el 
vapor americano Hutchinson, con carga 
general y 2 í pasajeros. También fondeó en 
bahía hoy, miércoles, el bergantín mercante 
nacional Dolores, procedente de Buenos A l -
res, después de haber cumplido una cuaren-
tena de siete dias en el lazareto del Mariel. 
—Ha fallecido en esta ciudad el coman-
danto graduado capitán del cuerpo de Or-
den Público, Sr. D. José de Rioja Larios, 
persona muy conocida y estimada en esta 
capital por sus buenos servicios y excelen-
tes condiciones personales. Damos nuestro 
sincero pésame á su familia por tan irrepa-
rable pérdida. El entierro del S.r Rloja se 
efectuará á las cuatro de la tarde de hoy. 
Descanse en paz. 
—En la tarde de ayer salieron los vapo-
res Dée, inglés, para Jamaica, y City of 
Washington, americano, para Veracruz y 
escalas. 
—En nuestro número de hoy se ha publi-
cado lo que participa el Sr. Cónsul de Espa-
ña en París, respecto á aquellos do nuestros 
compatriotas que, mordidos por animales 
hidrófobos, llegan á dicha ciudad, faltos 
de recursos, para someterse al tratamiento 
de Mr. Pastour y de lo que ha prevenido la 
dirección general de Beneficencia acerca del 
particular. 
Pues bien, según se nos informa, la Socie-
dad de Beneficencia Vasco-Navarra, actual-
mente presidida por nuestro distinguido 
amigo el Sr. D. Antonio C. Tellería, al en-
viar á París en dias pasados un individuo 
que necesitaba del procedimiento de Mr. 
Pasteur, le proporcionó todo lo necesario, á 
fin de que no careciese de nada durante su 
permanencia en dicha capital; y también 
tiene acordado que se haga lo mismo siem-
pre que degraciadamente ocurra un caso 
análogo y sea la propia Asociación de Be-
neftcenciala que corra con los gastos de via-
je y curación del enfermo. 
—Hemos recibido el número-prospecto 
del semanario dedicado álos intereses de la 
población de su nombre, que con el título 
E l Alba del Mariel, va á publicar desde el 
mes próximo nuestro amigo ol Sr. D. Ilde-
fonso Estrada y Zenea. Correspondemos al 
galante soludo que dirige á la prensa. 
—Eu Sagua, la Junta de Instrucción con 
un celo recomendable, ha propuesto al A-
yuntamiento la creación de dos escuelas 
más de entrada, y quo una de las de ascen-
so que en la actualidad existen se eleve á 
la categoría de Superior. 
—Vacante la plaza de módico municipal 
de Palacios, provincia de Pinar del Rio, el 
Ayuntamiento de dicho término convoca 
aspirantes para servirla. Esta se halla do-
tada con $300 anuales. 
—Entre los datos curiosos que comprende 
la Memoria del Monte de Piedad y Caja de 
ahorros de Madrid, correspondiente al año 
1886, y que acaba do publicarse, son nota-
bles los que se refieren á las cajas de aho-
rros del extranjero. 
En las de Alemania se cuentan cinco mi-
llones de imponentes con más de tres millo-
nes de pesetas. Las de Inglaterra y Francia 
se aproximan, en cada país, á cinco millo-
nes de imponentes y 2,200 millones do pe-
setas. Siguen los Estados-Unidos con 1 mi-
llón 147,588 libretas y saldos de 2,155 mi-
llones; dos importantes cajas de Italia reú-
nen 442,817 libretas, que suman 187 millo-
nes; Austria, 180,369, con 430 millones; Bél-
gica, 194,577, con 158 millones; Suiza, 124,530 
y 87 millones. En total, se da razón de 17 
millones 879,478 imponentes y de pesetas 
11,135.474,050 pesetas. A l lado de esto figu-
ra España con 110,000 Imponentes y 80 mi-
llones de pesetas. 
—A?eguran á un periódico de Cienfuegos 
que el ingenio central "Constancia" hará 
este año 3,000 bocoyes ménos que el pasa-
do, á causa de la seca y de no haber sem-
brado la mayoría de los colonos. 
—Con el epígrafe "Iglesia de Ntra. Sra. 
de Monserrat" publica lo siguiente un pe-
riódico de Cienfuegos del mártes último: 
"El dia 25 del corriente, fiesta de la A-
nunciacion de Nuestra Señora, recibirán en 
dicha Iglesia los Santos Sacramentos del 
Bautismo y Comunión las niñas 
Da María Clara Lucila; de 12 años de 
"odad, y 
• D* Clara María Josefa; do 9 años; cate-
quizadas por el R. P. D. Manuel Cigorraga 
•le la Compañía de Jesús. 
^Ambas son naturales de Paria ó hijas le-
gitimas de D. José 'Luis Esperón de las 
Plaignes, y de Dn Clara Zenaide Menier, 
casados canónicamente. 
Serán madrinas de bautismo, Da Justa 
Almeida de Casanova, de la niña menor, y 
D" Justina Casanova de Ortiz, de la mayor. 
Las ceremonias del Santo Bautismo em-
pozarán á las ocho de la mañana, siguiendo 
á continuación la misa solemne, en la cual 
recibirán las neófitas la Sagrado Comunión. 
Bautizará el vicario D. Clemente Perel-
ra y celebrará la misa el R. P. Rector del 
colegio. Terminada esta se cantará el 
Te-Deum en acción de gracias al Todopo-
deroso. 
Para mayor solemnidad de los actos men-
cionados, se cantará gran Salve y Letanía, 
el dia 24, después del toque de oraciones 
de la noche. 
Los Padres Vicario y Rector, en unión 
con las señoras madrinas y los papás de las 
catecúmenas, suplican á los fieles de esta 
calta ciudad, la asistencia á las referidas 
funciones religiosas." 
—Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme á los capitanes de Voluntarios D 
José L. Román, D. Joaquín Forran, D. Jo-
sé Sardá y Amel, D. Ramón Suárez Pelaez 
y D. Bernardo Jofre y Piezas; tenientes D. 
Jo^é Diaz y López y D. Juan López Casa-
riego, y alférez D. Luis Vivo y Conde. 
—Bajo el epígrafe "Dos héroes", publica 
lo siguiente el Diario de Cienfuegos: 
"Cuando los dos soldados del regimiento 
de Caballería de la Reina, que acompaña-
ban al veterinario, fueron atacados por la 
partida do Matagás, en el camino que con-
duce desde el paradero de San Pedro de 
Mayabon al ingenio "Luisa", fieles á su de-
ber no dudaron un instante en entablar la 
desigual contienda de uno contra diez, ocu-
rriendo un incidente heróico. El veterina-
rio disparó su revólver y dijo: " A l galope", 
en tanto que el soldado Calvo arrojaba la 
tercerola después de disparar diciendo: " A l 
sable." 
La lucha fué necesariamente corta, los 
dos soldados perecieron gloriosamente, no 
sin que, como os natural, dejasen de cansar 
pérdidas á los bandidos. Hasta ahora se 
sabe que enterraron uno en aquellas inme-
diaciones y que otro, herido de gravedad, 
lo curaron en un sitio, llevándoselo luego 
al monte. 
¡Loor á los nobles soldados Antonio Cal-
vo y Fernando Iglesias que así honraron 
sus nombres cumpliendo con su deber!" 
—En vista de hallarse actualmente en un 
sitio muy reducido y oscuro, la veneranda 
columna de la Flagelación ó de los Azotes, 
que se llevó desde Jerusalem á Roma, de-
positándola en la basílica de Santa Práxe-
des, se ha dispuesto su traslación á una 
capilla nueva, donde se pueda celebrar mi-
sa y se vea con claridad por los numerosos 
fieles que acuden á visitarla. 
—Un corresponsal de París escribe con 
fecha 26 de febrero: 
"En junta celebrada por la Academia de 
Inscripciones y Bellas Letras, una de las 
Catalán, y volvió á poner al paso á su ca-
ballo. 
—Supongo, querido emigo, que no senti-
réis haber dejado la compnñíade esos seño-
res,—dijo.—He procurado desembarazarme 
de ellos, porqué hacía ocho días que no nos 
veíamos, y sentía ya la necesidad de que ha-
bláramos un rato con toda franqueza 
¿Estáis decido á convertiros en un parisien-
se para siempre? 
—No tal,—murmuró el vizconde:—me han 
detenido aquí los negocios, y 
—Bueno, bueno; ya comprendo Ne-
gocios que os sugieren la idea de comprar 
un caballo. Y de presentaros en nuestro 
Círculo Me figuro lo que es. Confesad-
me, mi querido Andrés, que pensáis todavía 
en Teresa. 
—Y si fuera así en efecto, ¿con qué objeto 
os lo había de confessr? 
—Veo que no me equivocaba. Pensáis en 
ella más que nunca; vuestra respuesta equi-
vale á la confesión que no queríais hacerme. 
Pues bien, amigo mió; voy ha hablaros con 
toda claridad. Teresa se casa. 
—¡Que se casa! 
—Como lo oís. Anoche le preguntó su 
madre si consentiría en tomar por esposo á 
un hombre que es para ella excelente par-
tido, y contestó que sí, 
—Ése hombre será Mr. de Randal. 
engaño? 
—No, por vida mía. Es Mr. de Randal. 
Ningún motivo tengo para ocultaros una 
verdad que yo mismo os he dejado entrever. 
—Lo había adivinado, comandante. Y 
como lo había adivinado, me quedo en Pa-
rís. 
—¿Para impedir el matrimonio? No con-
seguiríais nada, os lo advierto. 
—Ni lo pretendo tampoco; só que cual-
quier tentativa que hiciera en ese sentido, 
sapúesto qne yo quisiese hacerla, sería com-
pletamente infructuosa. Me quedo para 
mayores Ilustraciones do esta corporación j 
del colegio de Francia, Mr. d'Arbois de Ju-
vainville ha pedido la palabra para pimo-
ciar que, en la imposibilidad de hacerlo bo> 
mismo por los muchos asuntos pendientes, 
en la próxima junta leerá á la Academia la 
Memoria del Sr. Moguel, que tan grande y 
merecido triunfo alcanzó en la sociedad 
Lingüística, manifestándose enteramente 
de acuerdo en todo lo dicho en aquel tra -
bajo, y creyendo desdo luego que también 
lo estará la Academia cuando la oiga, como 
lo estuvo unánimemente la sociedad Lin-
güística. 
Miéntras esto sucedía, la sociedad para 
el estudio de la Enseñanza Superior, que 
componen los profesores más ilustres de to-
dos los países, acordaba por unanimidad 
elegir al catedrático de Madrid, no sólo su 
individuo de número, sino también su re-
presentante en España, distinciones jamás 
concedidas á ningún otro profesor de nues-
tra patria.—2?." 
—El señor ministro de Marina ha llevado 
á la firma de S. M. la Reina los ascensos 
motivados por el fallecimiento del viceal-
mirante D. Jacobo Mac-Mahon, y el nom-
bramiento de comandante de la fragata 
Cármen, que hace dias anunciamos. 
También ha firmado S. M. los siguientes 
ascensos reglamentarios motivados por la 
muerte del contraalmirante D. Luis Bula. 
A contraalmirante D. Ignacio Gómez 
Loño; á capitán de navio de primera, D. 
José Reguera González, y á capitán de na-
vio D. Rafael Llanos. 
Los restantes son los anunciados como 
resultas del retiro del capitán de fragata 
D. Juan Moreno Guerra. 
La vacante que éste deja se cubrirá dan-
do los ascensos que se expresan á continua-
ción; á capitán de fragata, D. Mariano To-
rres y García de Quesada; á teniente de 
navio de primera clase, D. José María Ro-
dríguez de Vera, y á teniente de navio, D. 
Manuel Carballo y Gargollo. 
También ha firmado S. M. los decretos 
nombrando comandante general de la Ca-
rraca, en relevo de D. Ignacio García Tu-
dela, al contraalmirante D. Ignacio Gómez 
Loño; jefe de armamentos del Ferrol, al 
capitán de navio de primera clase, D. José 
Reguera González; capitán del puerto de 
Sevilla, á D. Rafael Alonso Sanjurjo, y del 
de Cartagena, D. Francisco de Paula Sauz 
Andino. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 21 de marzo, por derechos arancela-
rios: 
En oro. $ 40,666-15 
En plata 397-61 
En billetes . -. 
Idem por impuestos: 
En oro 2,079-78 
En la misma Administración se recaudó 
el dia 22: 
En oro . 1 7 , 6 6 8 - 8 7 
En plata . . 307-66 
En billetes 
Idem por impuestos; 
En oro 307-50 
C O S H E O E : 
INGLATBHRA.—L&ndres, 9 de marzo.— 
El capitán de fragata Chadwick, agregado 
á la legación de los Estados-Unidos en Lón-
dres, ha celebrado hoy una conferencia con 
el vicealmirante William Graham, inspec-
tor de la Marina á propósito de las decla-
raciones, según las cuales el dibujante Te-
rry que fué despedido de los arsenales de 
Chatham había entregado diseños de las 
construcciones navales á la legación ame-
ricana. El inspector dijo que esas relacio-
nes de periódicos nada tienen que ver con 
la legación anglo-americana, y que el al-
mirantazgo sólo sabía que Mr. Terry había 
vendido diseños á particulares. Mr. Whi-
te, secretario de la legación americana, de-
claró á su vez que no se ha conseguido 
ningún diseño por medios reprehensivos. 
El agento de la "Prensa Asociada" ha sido 
autorizado para desmentir las noticias de 
que la legación anglo-americana estaba 
complicada en el escáíidalo del arsenal in-
glés de Chatham. 
En sus comentarios sobre la destitución 
del dibujante Terry, el "Telegraph" de 
Londres se expresa en estos términos: "Si 
es verdad que las revelaciones de Terry 
hayan llegado indirectamente á la legación 
americana, y si se probara que el gobierno 
do Washington buscólos medios de corrom-
per á los funcionarios públicos ingleses, en 
ol país se produciría una corriente de in-
dignación." El asunto Terry será objeto de 
una interpelación en el Parlamento. So 
preguntará á Lord George Hamilton, pr i -
mor Lord del Almirantazgo, si el dibujante 
Terry se había obligado bajo juramento á 
guardar los secretos del arsenal y si puede 
por consiguiente ser encausado como per-
juro. Se sabe que las autoridades no quie-
ren iniciar un proceso porque temen otras 
revelaciones y que desean efectuar los cam-
bios necesarios con la tranquilidad posible. 
Terry dice que dió los informes á uno de sus 
amigos, que este los comunicó á otra perso-
na, y que por la intermediación de esta lle-
garon á América. 
Lóndres, 10 de marzo.—Discurriendo a-
cerca de la noticia, según la cual el aimi 
rantazgo, á solicitud del gobierno america-
no, remitió á Washington los diseños com-
pletos del acorazado "Agamenón," dice el 
"Daily News." "Es satisfactorio estar en 
buenas relaciones con la América, pero en 
suma, mayor fuera que el Almirantazgo no 
facilitara sus planos. El asunto Terry debe 
aclararse por completo y los culpables de-
ben ser castigados." 
El Times publica esta mañana un despa-
cho de Viena, según el cual la alianza en-
tre Italia, Austria y Alemania se ha reno-
vado por un período de tres años en lugar 
de cinco. 
Sir James Ferguson, Secretario de Esta-
do de Negocios Extranjeros, ha dicho hoy 
en la Cámara de los Comunes que el ferro-
carril que están construyendo los rusos par-
tiendo de la orilla oriental del Mar Caspio, 
ha llegado ya á Charpis, sobre el Rio Oxus. 
Sir James lia dicho después que el gobierno 
inglés ninguna razón tenía para creer que 
la Rusia reuniera tropas en el punto en 
cuestión. 
Lóndres, M de wmrm—Afirma el Tele-
graph quo el almirantazgo inglés sabe de 
buena fuente que el gobierno ruso recibió y 
conserva en su poder planos de las cons-
trucciones navales que fueron vendidos por 
Terry, el dibujante del arsenal de Chatham. 
Lord George Hamilton, primer lord del 
almirantazgo, ha declarado en la Cámara 
de los Comunes que ningún funcionario pú-
blico del ministerio de Marina había acu-
sado á la legación americana respecto á la 
venta de informes confidenciales á extran-
jeros por un empleado de los arsenales de 
Chatham. 
Lóndres, 12 de marzo.—Lo, venía de los 
diseños de las construcciones navales se ha 
hecho tan general en los arsenales ingleses, 
que un dibujo ó un documento que hace 20 
años se vendía en 500 libras esterlinas, se 
vende ahora en 20. 
FRANCIA. — Par ís , 14 de marzo.— Mr. 
Lesseps ha regresado hoy de su viaje á Ber-
lín. El recibimiento que le han hecho el em-
perador Guillermo, la emperatriz Augusta, 
el príncipe heredero, su esposa, la prensa y 
la sociedad de Berlín, ha producido exce-
lente impresión. Sin tener ninguna misión 
especial, Mr. Lesseps ha manifestado en 
todas partes que las disposiciones de la 
Francia son pacíficas, y ha conseguido con-
desenmascarar al miserable que ha estor-
bado mi casamiento con la intriga que ya 
conocéis. 
—También eso os será imposible, mi que-
rido Andrés,—dijo Gontran.—Creedme, y 
no perdáis el tiempo. Yo no he perdonado 
medio ninguno, y, sin embargo, no he po-
dido descubrir el menor indicio. Además, 
debéis tener en cuenta que ese misterioso 
enemigo no luchaba contra vos, sino contra 
Juana y su hija. 
—Otra razón para que yo le persiga,—re-
plicó fríamente el vizconde de Elven.—Y os 
respondo que daré con él, áuu cuando tenga 
que remover cielo y tierra. Yo no me casaré 
con Mlle. Valdieu, pero la libraré de sus 
enemigos. 
—Hay en vuestra conducta un desinterés 
que os honra, mi querido amigo; es subli-
me, todo lo que queráis Pero refle-
xionad que el cuidado de protejer á su 
esposa y á su suegra toca exclusivamente á 
Mr. de Randal, á quien podrá no parecer-
le bien que intervenga en esto otra per-
sona. 
—Si no le parece bien, vendrá á decír-
melo. 
—Y vos le propondréis ventilar la cuee-
tlon con las armas en la mano, ¿verdad? 
No dudo de vuestra bravura, amigo A n -
drés. Sin embargo, me permitiré observa-
ros que un duelo entre vos y el marido de 
Mlle. Valdieu daría lugar á comentarios 
muy desagradables para las personas cuya 
defensa queréis tomar con tanto denuedo. 
Basta con lo que se dirá cuando corra la 
voz de que el barón de Randal se casa con 
la hija de Juana de Lorris. Debo adverti-
ros además que ya no tendría objeto una 
campaña contra el perseguidor de mis ami-
gas. Por lo visto, ha renunciado á su em-
presa, pues no da señales de vida. Hacién-
dole la guerra pelearíais eontra molinos de 
viento, como el manchego D. Quijote. 
vencer á los alemanes. Se crée que sus dos 
conferencias oon el príncipe de Blsmarck 
tendrán una Influencia provechosa. La 
prensa inglesa expone las inquietudes quo 
le causa la excursión de Mr. Lesseps á Ber-
lín, porque teme una reconciliación y bue-
nas relaciones entro Francia y Alemania, 
respecto á la cuestión de Egipto. 
La Cámara de Diputados ha votado hoy 
por 318 votos contra 248 la totalidad del 
proyecto de ley sobre cereales, fijando en 5 
francos por 100 kilógramos los derechos de 
importación por los trigos y en 8 francos los 
de las harinas. 
El general Boulanger es más popular que 
nunca: un gentío inmenso asistió á la recep-
ción libre que dió ayer. 
P a r í s , 15 de margo.—El gobierno italia-
no ha manifestado al conde de Mouy, em-
bajador de Francia en Roma, que la revo-
cación del tratado de alianza entre Italia, 
Austria y Alemania sólo tenía carácter pa-
cífico. 
Los periódicos de París dicen que ántes 
de invitar oficialmente á las naciones ex-
tranjeras para que tomen parte en la expo-
sición que ha de efectuarse en la capital de 
Francia en 1889, el gobierno francés ha in-
formado á cada estado respecto á sus in-
tenciones. Todos los estados americanos han 
aceptado oficialmente la invitación; y se 
sabe que si los gobiernos de Austria, Ale-
mania y Rusia no envían comisarios á la 
Exposición, autorizarán á los sindicatos pa-
ra que representen las industrias y las be-
llas artes de sus respactlvoa países. 
Pa r í s , 16 de marzo.—Mr. Goblet, presi-
dente del Consejo, ha dado órdenes termi-
nantes á la policía para qne aplique extric-
tamente la ley que prohibe las apuestas en 
las carreras de caballos. 
Ha causado viva emoción en París la no-
ticia de que el contenido de varios buzones 
de correos ha sido deliberadamente incen-
diado. No se ha podido, hasta ahora, dar 
con los culpables. 
Con motivo de haber mejorado la situa-
ción, el conde de Munster, embajador de 
Alemania en Francia, ha pasado las corres-
pondientes invitaciones para una recepción 
que se efectuará el 21 del corriente. Es de 
observar que esta será la primera gran reu-
nión que se dará en la embajada de Alema-
nia después de la guerra franco-alemana. 
ITALIA.—Boma, 14 de marzo.—En el con-
sistorio que se ha celebrado hoy, el Papa 
ha anunciado que Mgres. Rendes Rampo-
Ua, Vannutelli, Massala y Giordani han si-
do nombrados cardenales. La alocución del 
Papa no tiene ningún carácter político. 
La iglesia de Santa María de la Victoria 
que era del difunto cardenal Jacobini, que-
da asignada al cardenal Taschereen (del 
Canadá) quien tomará posesión de ella el 
sábado próximo. El cardenal par t i rá para 
el Havre el venidero domingo. 
Boma, 15 de marzo.—El Papa ha aban-
donado la idea de llamar al cardenal 
Shlalfino al secretariado pontifical que que-
dó vacante con la muerte del cardenal Ja-
cobini. Su Santidad cambió de parecer en 
vista de la fuerte oposición de Alemania y 
del Austria & este nombramiento. Ahora ee 
supone que el favorecido será el actual nun-
c* j jK . s iól ico en Viena. 
Boma, 16 de marzo.—El gobierno de I ta-
lia ha llamado al general Genó, general en 
jefe de las tropas italianas de Massouah, 
porque se ha desaprobado el proceder de 
este general que entregó 1,000 fusiles á los 
abisinios con el objeto de conseguir la l i -
bertad de los individuos de la expedición 
de Sallmbeni. 
BÉLGICA.—Bruselas, 16 de marzo.—Las 
huelgas de mineros que empezaron en Mons, 
se extienden ahora hasta Soignies. Los 
hombres están muy excitados y se teme un 
conflicto. Se han enviado tropas de refuer-
zo á los puntos donde se temen desórdenes. 
Según escriben de Lóndres, en una can-
tera de Sobosistz en Bohemia, ha habido 
hoy una desastrosa explosión de dinamita. 
Todos los hombres que en el momento de 
la explosión trabajaban en las canteras, 
han quedado reducidos á átomos. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—La excelencia do 
la compañía lírica francesa de Mr. F . Man-
gó, justamente proclamada por toda la 
prensa periódica de esta ciudad, dió moti-
vo para que anoche fuese mayor la concu-
rrencia al gran coliseo que en las dos fun-
ciones anteriores. 
Púsose en escena la ópera del maestro 
Barney titulada Les petits mousquetaires, 
que obtuvo un feliz desempeño, agradando 
sobremanera al auditorio, que aplaudió con 
entusiasmo á Mlle. Weyns, la llamó varias 
voces al proscenio y la obsequió con rami-
lletes, lo mismo que á Mme. Vernouillot, la 
cual tiene una voz agradable y sabe can-
tar. También fueron muy aplaudidos Mis. 
Delpnch, Alexaudro, Ducos y Voillequin y 
sobre todo Mr. Darmau, que repetimos es 
uno de los artistas más notables de la com-
pañía. 
En el último cuadro de la obra ejecutó 
el cuerpo coreográfico un bonito baile mi-
litar, que gustó mucho y proporcionó á las 
bien vestidas bailarinas no pocos aplau-
sos. 
DICCIOXAEIO MAGNÍFICO.—Como lo es-
perábamos, va obteniendo un éxito por ex-
tremo satisfactorio, en esta ciudad y otras 
poblaciones de la Isla, el Gran diccionario 
enciclopédico hispano americano, publica-
ción predilecta de la acreditada casa edi-
tora de los Sres. Montaner y Simón, de 
Barcelona. 
Su escogido texto, debido en todas sus 
partes á plumas de reconocida competen-
cia, la multitud de láminas intercaladas en 
el mismo, sus planos y cuadros estadísticos 
y los incomparables trabajos cromo-lito-
gráficos que completan la' ilustración de 
tan importante y útil obra, ponen muy 
mto td nombre de las letras y las artes na-
cionales, como todas las que dan á luz sus 
bien reputados editores. 
Es representante de los mismos y exclu-
sivo agente del Diccionario enciclopédico en 
la Habana nuestro amigo D. Luis Aroaga, 
á quien deben dirigirse todaa las personas 
quo deseen suscribirse á aquel, en el con-
cepto de quo rocibirán los cuadernos com-
pletos, frin demora alguna, á las pocas horas 
de fondear en iiuestro pneito les buques 
qne los importen, estando el reparto á car 
go de un porsonal inteligente y activo. En 
ello se esmera siempre el señor Artiaga, 
^Rtab'ecMo en la calle de Neptuno núme-
ro 8. 
. . V E I ^ D Í . — El sábado próximo tendrá 
efocto una velada artístico literaria en la 
"Sociedad do Instrucción y Recreo de San 
Lázaro," establecida en la calle de la Ma-
rina número 64. Los productos de esa fun-
ción ee destinan á la escuela gratuita que 
sostiene dicho instituto, á cuya Junta Di-
rectiva agradecemos el nombramiento con 
q i i i ! nos ha favorecido. 
Habrá discursos, lectura do poesías y 
representación de dos piezas cómicas.. 
E L FÍGARO.—Hemos recibido el número 
undécimo del semanario que con tal título 
dirige nuestro particular amigo el jóven don 
Manuel S. Pichardo. Es un periódico bien 
atendido y está consagrado A literatura v 
sports. 
MATRIMONIO.—Lo han contraído, en la 
parroquia de la Salud, la bolla ó ilustrada 
Srta. D"? Rosaura María Linares y el jóven 
letrado Sr. D. Joaquín Camacho. La pri-
mera es hija de nuestro amigo particular y 
compañero en la imprenta el Sr. Director 
de E l Badical. 
—Más quiero parecerrae á D. Quijote que 
á vuestro barón de Randal, quo se casa 
sin dote con Mlle. Valdieu para pescar una 
fortuna. 
—El despecho os mueve á ser injusto, 
aoiigo mío. Mr. de Randal ignora todavía 
á estas horas que Teresa ha heredado hace 
poco cien mil libras esterlinas. Nada prue-
ba que Mr. de Randal haya de aceptar en 
último término esta herencia, que ha sido 
la causa de vuestra retirada, por más que 
procede de un origen honrado y noble: de 
la viuda de un par de Inglaterra, t i a de 
Teresa. 
—A mí no me queda duda de que la 
aceptará; ya lo veréis. Pero decidme desde 
cuándo ha suspendido las hostilidades el 
enemigo de Mad. Valdieu. 
—Desde el día en que os indispuso irre-
vocablemente con su hija. 
—¡Luego ese era su único objeto!—excla-
mó el vizconde.— ¿Qué Interés podía tener 
en oponerse á mi matrimonio? 
—Le estorbabais, sin duda alguna. 
—¡Y Mr. de Randal no le estorba! Parece 
extraño. 
—No es eso—dijo el comandante con un 
ligero movimiento de impaciencia.—Todo 
lo contrario. Ese malvado ha debido com-
prender que no le t raía cuenta chocar 
con Mr. de Randal, y ha renunciado á la 
lucha. 
—No me explico lo que decís. Burlaos de 
mi torpeza; pero no entiendo que relación 
pueda haber entre Mr. de Randal y el per-
seguidor de vuestras amigas, para que, á 
la simple noticia de que aquel va á casarse 
oon Teresa, reconozca el enemigo la impo-
sibilidad de luchar contra él. 
—Amigo mío, aunque en rigor podría 
dispensarme de contestar á una pregunta 
semejante, quiero informaros por completo 
de la situación. Sabed que la noche del do-
mingo, poco tiempo después de haber co-
Apadrinaron la boda la señora viuda de 
Camacho y el Sr. Dr. D. Domingo Fernán-
dez Cubas. 
Presenció la ceremonia una escogida con-
cui rancla de amigos de ámbas familias. 
Deseamos á los nuevos espoeos la felici-
dad á que son acredorea por las relevantes 
prendas que los adornan. 
DE VERANO.—Si hemos do dar crédito á 
los colegas peninsulares, bien podemos ase-
gurar que es preciosa , sobre toda pondera-
ción, la zarzuela en dos actos que mañana, 
juévee, se estrena en Cervantes, y que se 
denomina De verano. 
Situaciones tiene la obra eminentemente 
cómicas, chistes abundan en su diálogo de 
primera fuerza, dándose el caso de que el 
inferós no decae un sólo momento en el de-
sarrollo de la trama, desdo la primera es-
cena hasta el desenlace. 
De la música afirman otros críticos que 
es por todo extremo agradable y melódica. 
De verano ea, pues, una zarzuela que 
promete agradar á los constantes favorece-
dores de aquel teatro que tiene el privilegio 
de no cenarte nunca y de proporcionar pan 
cuotidiano á muchas familias. 
FALLECIMIENTO.—Ha dejado de existir 
el Sr. D. Octavio Ir io y Bauzá, redactor 
que fué de varios periódicos en esta ciudad 
y que actualmente dirigía en Remedios E l 
Criterio Popular. Lamentamos su pérdi-
da y damos á su familia el más sentido pé-
same. 
TEATRO DE ALBISTJ.—Para la noche de 
mañana, juéves, se anuncian las siguientes 
obras, por la compañía de Salas: 
A las ocho.—La Duquesa de Hai t í . 
A las nuevo.—La Condesa del Camarón. 
A las diez.—JtfOM Liborio. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.—Se 
nos rennto lo siguiente: 
"De órden del Sr. Presidente cito á V. S. 
para que se sirva asistir á la sesión pública 
ordinaria que deberá tener efecto el dia 24 
del corriente á las 7 i de la noche, en los sa-
lones de la Real Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de la Habana. 
Habana y marzo de 1887.—El Secretario 
general, Joaqu ín L . Dueñas.'1' 
Orden del dia.—Io Discusión sobre el 
té tano. 
2? El secreto médico. 
3o Un caso de deshidrosis por el Dr. 
Robelin. 
4? Sesión de gobierno. 
MIL GRACIAS— Recíbalas muy afectuo-
sas el Sr, Presidente accidental de la socie-
dad Aires d1 a miña térra , por la invitación 
con que nos ha favorecido para concurrir á 
la fiesta inaugural de la propia sociedad, 
que debe efectuarse el 25 del actual en el 
teatro de Irijoa. 
TEATRO-CIRCO DE JAXÉ.—He aquí el 
programa del concierto vocal é instrumen-
tal que so efectuará mañana , juéves, en di-
cho local, e n beneficio del profesor de cor-
netín D. José González, premiado en el 
Conservatorio de Par ís : 
Primera parte.—Io Obertura por la or-
questa. 
2?—La comedia en u n acto titulada: La 
Lluvia de Oro, desempeñada por la Sec-
ción de Declamación quo dirige el Sr. Ma-
tamoros. 
3?—Fantasía para cornetín, por el Sr. D. 
Felipe Sancho. 
4?—Aria de la ópera Aida, por la Sra. E -
loisa V. Ventana. 
5o—Romanza de IAIS Hijas de Eva, por 
la Srta. J iménez. 
6?—Fantasía, capricho para violin, por 
el Sr. Figueroa Wieuxtemps. 
Segunda parto.—Io Sinfonía por la or-
questa. 
2o—La comedia en un acto y ori(rinal de 
D. Mariano Pina, titulada: L a Novia áei 
General, desempeñada por la Sección de 
Declamación que dirige el Sr. Lavanlda. 
3?—Fantasía si)bre motivos de E l Bar-
bero de Sevilla, ejecutada en la Cañiíianta, 
por el Sr. G. Gamba. 
4o—Aria do las joyas de la ópera Fausto, 
por la Sra. Eloísa V. Ventana. 
5?—Rapsodia húngara n? 2, (Ia audición) 
arreglada para piano y cuarteto por el Sr. 
Figueroa Litz . 
Notas.—La orquesta la componen dlstln-
griidos profesores de la "Sociedad de Con-
ciertos" que como los demás Sras. y Sres, 
se bridan generosamente para dicho ob-
jeto. 
La orquesta será dirigida por D . Ansel-
mo López. 
E L CONDE LOTARIO.—Un acreditado pe-
riódico madrileño de 23 de febrero último, 
tratando de la representación en el Teatro 
Español del drama do Echegaray que así 
se titula, dice lo siguiente: 
"Toda primera representación de un dra-
ma del Sr. Echegaray, procura al clásico 
Teatro Español un acontecimiento, y aun-
que E l Conde Lotario había sido estrenado 
en Valencia y de él se hab ía ya ocupado la 
prensa de Madrid, anoche estaba el teatro 
como en las grandes solemnidades, lleno de 
ese público inteligente y distinguido, que 
siempre congrega el genio de nuestro gran 
dramaturgo. 
La habilidad que ha tenido la empresa en 
elegir la obra de nuestro genial Blasco No 
la hagas y no la temas, que es preciosísima, 
y el acierto con quo la desempeñaron la se-
ñora Con treras y Ricardo Calvo, hizo que 
el público no eo. impacientase por ver E l 
Conde Lotario, drama en un acto que había 
de representarse después. 
• A l alzarse el telón, silencio profundo rei-
nó eu ol público, quo escuchó embelesado 
la primera escena y fué crescendo en entu 
siaemo hasta el final, que aclamó frenético 
á los actores y al autor. 
Como el asunto es ya conocido por la ma-
yor parte del público, no hemos do moles-
tar •̂s atención dándole cuenta de ésto y nos 
limitamos á trascribir un fragmento de una 
escena, quo dijo Vico de una manera i n i -
mitable: 
De la cuna le saqué, 
eu mis brazos le COETÍ, 
yo no aé lo que aenti, 
lloré mucho y le besó. 
Poro me di mala t raza; 
que el pobre estaba deanudo, 
. y ül com.-icto bolado y rudo 
e d e l hierro do mi cora/.M, 
palideció ÉU biaucura 
y se agitó dolorido; 
por la cuenta, era mal nido 
de fHi padre la armadura. 
¡Varaos! qne no es natural 
ver cosida y apretada 
una carne ían rosada 
entre planchas de metal. 
Para la guerra, los padres 
con trompetas y alambores, 
y para nidos do amores 
ol regazo de las madrea. 
La suya, la pobre Inés, 
darle calor no podía, 
qne estaba mucho más fría 
que el acero do mi arnés. 
¡líompió los mundanos lazos,' 
vok) á más ancho confiu. 
y el poq señuelo, por fin, 
romp\ó á llorar en mis brazos. 
Oon quo al ver que me rechaza, 
por mi marcial atalaje, 
arrancando el hebUiaje 
eché fuera la coraza; 
hice del pecho almohadón, 
recogí su cuerpo helado, 
y entonces el muy taimado 
ee me agarró al corazón. 
El drama, romántico y todo como es, re-
puitó interesante y hermoso. 
EMá peí fr:* la mente desarrollado y los 
c:-raf toros son do mano maestra. 
metido Teresa la imprudencia de ir á vues-
tra casa, cometió otra mucho más grave, 
que fué t<Hlir sola á una hora bastante avan-
zada. Atacáronla eu la cál lennos tunantes, 
pagados sin duda por el misterioso enemi-
go de Juana, y Dios sabe lo que hubiera 
sucedido á no caer sobre ellos Mr. de Ran-
dal, que, á fuerza de bastonazos, consiguió 
ponerlos en fuga. Y os advierto que el ba-
rón no conocía á Teresa todavía. Tomó su 
defensa, como lo hubiese hecho cualquier 
otro hombre de honor, sin saber por quien 
arriesgaba la vida. Mr. de Randal pasaba 
casualmente en carruaje por el bulevar de 
Italia oyó gritos, y 
—No me negareis que fué una casuali-
dad bien singular. 
—¿En qué? Ya sabéis que el barón habi-
ta en la calle del Cardenal Lemoine. En 
aquel momento venía de la estación de 
Sceaux 
—Lo comprendo todo—dijo Andrés con 
ironía.—Acudió á los gritos; salvó á Teresa 
luchando él solo Dios sabe contra cuantos; 
este encuentro afortunado dió lugar á la 
presentación y le facilitó la entrada en casa 
de Mad. Valdieu; pidió la mano de Teresa, 
y ella, agradecida á su salvador, no tuvo 
reparo en otorgársela. Parece una novela, 
y, sin embargo, es la cosa más natural del 
mundo. Pero yo, en el lugar de vuestras 
amigas, recelaría algo de ese caballero an-
dante, llovido de las nubes con tal oportu-
nidad. 
—Lo ménos creéis que Mr. do Randal 
había preparado el ataque para contraer 
méritos acudiendo en socorro de Teresa. 
—Ño creo ni dejo de creer nada; lo que 
veo es que en todo esto hay circunstancias 
muy raras Vos mismo acabáis de de-
cirme que las hostilidades contra la madre 
y la hija han cesado desde que Mr. de Ran-
da! está dentro de la plaza. 
(Si wnmmtrú). 
La forran, deja algo nn* •] ...ar. Tiene 
unos ettfl'eca-'flaboa um.v ilojos y en pencral 
la ver9i«\caci('n oa como la que siempro usa 
el Sr. Ecbegaivv: desigual é incorrecta. 
Loa actores OM u vi'̂ -nn todos muy bien, 
distingnióndoso entre ellos el Sr. Vico, que 
ae supo morir tan bien, que & no baber sa-
lido después con el Sr. Ecliogaray á cose-
char aplausos, le hubiésemos tenido por 
muerto,, 
El Conde Lotario, á pesar de ser un dra 
ma en un acto, entretendrá al distinguido 
público del clápico coliseo hasta 1? de mar-
zo, que se estrenará una comedia del señor 
Núñez de Arce, de la que tenemos las más 
lisonjeras noticias." 
ARTISTAS LÍRTCOS.—Procedente de Nue 
va Orleans ha llegado boy á esta ciudad 
Mme. María Derivis, artista lírica ya muy 
conocida y apreciada de nuestro público. 
El tenor Mr. Van-Loo, que dehia, venir 
con ella en el Hutchinson, no llegará hasta 
mañana, juóves, en el Whitney por haber 
perdido el primero de dichos vaporee, el 
cual ha traído su equipaje. 
Y á propósito de estos apreciablea artis-
tas y de la compañía de Mr. Maugé, á la 
que pertenecen, el público eatá deseoso de 
ver pronto en la escena de Tacón las ópe-
ras Mignon y La Mascotte. 
POLICÍA.—Ha sido capturado por el ce-
lador del barrio de la Punta, un pardo que 
había robado 400 pesos en billetes del Ban-
co Español á un asiático. El detenido fué 
conducido ante el Sr. Jaez de primera ins-
tancia del distrito del Prado, para que se 
procediese á lo que hubiera lugar. 
—Robo de un reloj de plata á un vecino 
déla calzada del Monte, solar La Trocha, 
por un pardo que no ha sido habido. 
—Durante la ausencia de una vecina de 
la calle de San Miguel, penetraron en su 
domicilio dos jóvenea doaconocidos y roba-
ron de un escaparate 25 pesos en billetes 
del Banco Español y 2 centenes. A loa au-
tores de este hecho aunque fueron persegui-
dos á la voz de ¡ataja!, no fué dable captu-
rarlos. 
—En el barrio del Angel fueron deteni-
dos un individuo blanco conocido por La 
Laurearía y una parda, por estar en reyer-
ta y armar un gran escándalo en la vía 
pública. 
—Han ingresado en el Cuartel Municipal 
dos individuos blancos, que fueron deteni-
dos por el celador del barrio dn San Láza-
ro, para que cumpliesen un arrosto que les 
fué impuesto por el Juzgado del distrito de 
Monserrate. 
—A un vecino de Guanabacoa le fué ro-
bado por un moreno una sortija de oro, la 
cual había vendido en un real á una niña 
que reside en la calle de Santa Ana. Di-
cha menor fué detenida y la prenda robada 
ha sido avaluada en 8 pesos 50 centavos 
oro. 
Sección ie isteit m a l . 
-A, L A S N O V I A S . 
Elegantes vestidos so confeccionan en LA FASHIO 
NAHLK. Esta casa tiene siempre el mejor surtido de 
toda clase de camisones, ropones, sayas, matinées, pa-
finelos, etc. Estos artículos son fabricndos en Paris ex-
presamente para L A FASHIONABLE con bordados 
á la mano y Anos encajes. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y ricos 
adornos. 
Siempre novedades en 
LA FASHIONABLE, 92—O&íspo—92. 
Cn315 p i ar 
Rough ou Corns. (Adiós callos!) 
Pídase el "Wells* Rough on Coms." Cura rápida, 
completa, pet man ente para los callos duros y blandos 
v juanetes. De venta en todas las boticas. José Sarrá, 
Habana, tínico acrento para la Tala de Cnba. 3 
A . V I S O . 
Se necesita un padre capellán para el va-
por-correo San Agustín que saldrá de este 
puerto el dia 25 del corriente: impondrán 
los Sres. M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
Cn 435 P al-23-d2-24 
No tienen rivales los vinos navarros de mesa, marcas 
LA PUREZA 
LA M I Ú NAVARRA. 
Los reciben únicamente 
P é r e z , O r t i z y Cp. 
almacenistas de víveres, MURALLA 105. 
Telefonó '¿hl—Apartado de Correos 550. 
3092 P )5-10a JC-lld 
SOCIEDAD 
CASTELLANA DE BENEFICENCIA. 
¡Secretaría. 
En cumplimiento do lo que previene el art. 87 del 
Reglamento de esta Sociedad, se cita por este medio á 
todos los Sres. sócios para que se Mivan concurrirá la 
Junta general ordinaria que tendrá lugar el viérues 25 
del coniente, á las 12 del din. en ios salones del Casi-
no Español; cn la cual se dará cuenta de los trabajos 
realizados en el ejercicio de, 1880 á l^S?, y se procede-
rá, después, á la elección de nueva Directiva, según 
lo dispone el art. 38 del citado Reglamento. 
Se ruega vayan provistos del recibo correspondiente 
puesto que solo los sécioa tendrán derecho á entrar on 
el local de la Junta. 
Habana, marzo 17 de 1887.—El Secretario, Juan 
Antonio Castillo. 
Cn415 V • - 7-18a t>-10d 
SIN COMI 
Recibido imeyo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8i. 
JLA PAI^MA. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
LA PALMA 
5 3 , M X J R A X - I ^ i L 6 3 , 
entre í h b a n a y Conipostela. 
Se hacen t raba jos de m o d i s t a 
con #ust«» y e c o n o m í a . 
1 3 1 , HABANA 1 3 1 . 
Cn 322 >' 1-M 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 24 DE MARZO. 
Santos Simón, niño, y Agapito, obispo, mártires. 
El santo mártir Simón nació en Trento el viernes 
2*5 de noviembre de 1172, de padres muy pobres de 
bienes de fortuna, empero ricos por haber tenido tal 
hijo muy amados del Señor. Vivían á la sazón en di-
c!n ciudad tres familias de judíos, cuyo* jefes deter -
miuiirou el martes panto colebrar la pascua, para lo 
que tomaron y adoptaron unánimes la impía resolución 
de sacrificar á su odio inveterado contra el nombre 
cristiano, algún niño de esta ivJigion en el viérnes si-
guiente-al santo, y en efecto, tomaron para dicha bar-
bar dad al niño ISimon, el cual alcanzó la doble corona 
de inocente y mártir á los 24 de marzo del año 1475: 
ha honrado y honra Dios tan inocente y santa víctima 
con repetidos prodiffios. 
Las veneradas reliquias de nuestro dichoso mártir, 
están colocadas en el suntuoso y magnífico sepulcro 
de san Pedro, donde reciben el correspondiente culto 
v veneración. 
FIESTAS EL. VIJÉRNES. 
tfi*<w Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
l m Si. y en las demás isrlesias. l i s <)« o.nst.iimbro. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE FAULA. 
Deseando el que suscribe, que en el presento año 
quede la festividad de San Francisco de Paula con el 
m lyor lucimiento posible, invita á las personas piado-
sas y devotos de dicho Santo, á que contribuyan con 
sus limosnas, las ouales podran entregar en la Admi-
nistración de este Hospital, á fin de lograr el objeto 
que se propone. 
El domingo de Ramos, los oficios darán principio á 
las siete, con misa solemne y Pasión cantada, siendo á 
la misma hora el juéves y viérnes santo. Lo hago sa-
ber á fin de que las personas piadosas ouedan concu-
rrir á tan religiosos actos.—Habana 23 de Marzo de 
1887.—El Capellán Administrador, Pbro. Miguel de 
Bolívar. 3679 15-23Mz 
Parroquia de Ntra. Sra. de Monserrate. 
El miéraoles 23 del actual á las ocho y cuarto de la 
mañana comenzará el novenario de Ntra. Sra. do los 
Dolores. La gran fiesta será el viérnes de Dolores, con 
•ennon por el Rdo. Padre Fray Elias Amezarri, reli-
gioso franciscano, por la tarde á las cinco y media co-
menzará el rezo He las Tres Flores, con sermón, por 
un Rdo. Padre Carmelita.—Habana 22 de marzo de 
1887.—La Camarera, Asunción Mendive de Veyra. 
3531 4-22 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
El miércoles 23 del corriente «e empezará la nove-
na de la Santísima Virgen de los Dolores en el órden siguiente: 
Todos los dias á las ocho habrá misa solemne con 
orquesta y novena de la Santísima Virgen. 
ror la tarde, álas seis y cuarto, se rezará el santo 
rosario, seguirá la novena, pláctica doctrinal, letanías 
cantadas, sermón, y al final se dará la bendición con 
la reliquia de la Santa f'ruz. 
El domingo de Ramos, á las ocho, habrá bendición 
de Palmas, misa solemne con el Pasio cantado. Por 
la tarde, á las cinco y media, se dará principio á la 
•olemne fiesta de las tres horas y predicará un Padre 
de la Misión. 
El jnévesy/vlérnM Santo los Divinos oficios se era pezarán á las ocho. 
El viérnes Santo, á las siete de la noche, habrá ser-
món de Soledad, por un Padre de la Misión. 
El sábado Santo, á las siete de ¡a mañana, empeza-
rán los divinos oficios. 
8e suplica la asistencia á tan piadosos y provecho-
tos actos.—Ramón Güell, Pbro.—Habana, 16 de mar-
ao da 1887. 342fi 8-18 
CULTOS R E L I G I O S O S EN I,A I G L E S I A 
DE SANTO DOMINGO DE LA HABANA. 
En la misa solemne de las ocho de todos los domin-
gos de esta Santa Cuaresma, predicará en esta iglesia 
•1 R. P. Elias, Misionero Franciscano, Pláticas sobre 
la Pasión del Salvador. Exceptuando el viérnei 35 
del corriente, en que tendrá lugar la fiesta de la 
Anunciación de Ntra Seáora, un ¡a que predicará el 
|-ef«n 'o n lyjiBioutiTii. -Habana 21 de Marzo de 1887. 
ORDEN O1 !.•>. PLAfcA. 
Í>KI. OIA IW P E MARZO !)K. 18*? 
'ate de rii . —Rl Comandante del 'er fiatallou de 
Voluntarios. D. Tiburcio Cuesta. 
Visita de Hospital.—ComandanoiaOccIdental de Ar-
tillería. 
Capitanl;» iii<iie.ia'' y Parada.—ler Batallón Volnn-
tarios. 
Hospital Militar.—R¡o. infantería de la Reina. 
Batería do la Reina.—Aitillería de Ejército. 
V idante de guardia en ni Gobierno Milltar.di 
Rl 19 .le la Plaza; D. Manuel Durillo. 
Servicio en IÍII Polvorines—Ei 3' ti* la mtaraa>, D. 
Francisco Sobrede. 
Ríáropift.- K' Coronel Sargento Mavor. Reriiflo 
L O S 
han marchado & ocupar supuesto en las Cor-
tesEspañolas. Eltimco periódico que inser» 
tañí íntegros los discursos que pronuncien es 
el Diario de las Sesiones. Las personas 
que desécn suscribirse deben pasar aviso, ¡1 
la. mayor brevedad posible, ú su agente don 
Clemente Sala. O'Rellly 23. 
C 429 3-22 
Una de Intj dolencias más usuales en la 
niñez es la inflamación intestinal que debe 
curarse con un purgante suave y refrigeran-
te que lleva el nombre de FRUTA JTJLIEN, 
verdaderamente vejetal, pues se extrae do 
la pulpa del tamarindo y de la raíz do es-
camonea en su grado más puro, siendo de 
un dulzor delicioso y del aspecto de un con-
fite, que hace que los niños lo tomen con 
placer, como una golosina. 
La Igualdad 
Sociedad Cooperativa. 
Según dispone el Código de Comercio recientemen-
te publicado. "las fociedades anónimas ya constitui-
das podrán cnittlfitiar rigiéndose por el antiguo ó por 
el nuevo (Viili;ro, próvio acutrdo tomado en Junta ge-
neral convocada expresamente al efecto." 
En tal virtud, la Directiva cita á los señores accio-
nistas á Junta general extraordinaria y para el objeto 
arriba indicado, para el viórnes 2fi del corriente, á las 
ocho de la noche, en la "Sociedad de Artesanos de 
Jesús del Monte," calle de Santos Snárez número 22. 
Se suplica la asistencia á todos los señores socios, 
dada la importancia de la Junta. 
Jesús del Monte, marzo 20 de 1887.—El Secretario, 
V. Alonso. 3608 a4-22-dS-33 
E S T I B L E C U I I E K T O HIDROTERAPIfiO. 
P r a d o 67 y 6 9 
Directores fa- ? D . E . B E L O T . 
cultativos.. S D . E . R O B E L I N , 
Esto tratami tnto está recomendado por sus ex-
celentes resultados cn las enfermedades del aparato 
digestivo: 
Atonía del ortómigo ó. intestinos, digestiones difíci-
les, gastralgias, diopepsias, gabtriiis, enteritis, disen-
teria, extrefiimiento, nepatitis. 
El gimnasio bien dirigido es un poderoso adyuvante. 
Dr. B E L O T , propietario. 
C 423 8-30 
LA FLOR VALDEPMAS 
Es el mejor vino tinto de mesa que viene 
á Cuba. 
M a r c a r e g i s t r a d a . 
También hay vino navarro y de Aragón 
muy superior calidad, los cuales vendemos 
á precios snmamonte módicos. 
PEREDA Y CP. 
Locería ÍJA B O M B A . 
Muralla 85 y 87. 
Gu 41I 10-18 
JI M 1)11 U DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Titules de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s de co r t e s do c u e n t a y 
r e s iduos en toda1? cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Activa y Cnadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSÉ L A C R E T MORLOT, 
ca l l e H a b a n a 95 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, L a c r e t Habana . 
S335 53-16Mz 
P H O F S S I O KT ES B 
T A B O A D M 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
Sus precios limitados y favorables á todas 
las clases. 
0'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
3652 10-24 
D r . J o a q n i n E . Jacobsen, 
MEDICO-CIKÜJANO. 
11» trasladado su domicilio á la calle de Trocadero 
n. 20. Consultas d e l l á l . 3691 15-24Mz 
J o s é 1*10 G o v i n y P e d r o E s t é b a n 
ABOGADOS. 
Compostela 58: de 7 á 11 y de 1 á 3. 
3P22 26-23M7: 
Próspero Garmendia y Arango, 
MKDICO-CIRÜJAKO 
especialista en enfermedades del estómago é intestinos. 
Ilotel "San Cárlos" Santa Fe, Isla de Pinos. 
3191 26-20M2 
D E , N Ü N E Z 
CIRUJANO-DENTISTA 
CON 15 AÍTOS D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepülos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. 8. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, H A B A N A 110. 
Cn 817 1 M 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente & Ga-
liano. Consultas de 2 á 4. 
<!ti 313 t 1 M 
D R . G A R G A N T A " 
Nuevo Avarato para reconocimientos con iuz eiéctri-
oa. LA.ViPAltlLLA 17. lloras de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vfaa urinarias, laringe y siñlltl-
oas. Cn 312 1-M 
D R . E R A S T U S W I E S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de loe 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba áutes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacio aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para señas 
más completas es el único dentista de este apellido que 
ha habido en la Habana. 
C 394 nu mes-17M 
CÁRLOS AMORES Y SANZ. 
KOTARIO PUBLICO. 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Aguiar número 21. 
bre. 2920 30 -8 M 
M P i A [ 1 . 1 ROCA 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Egido 1, esqnlna & Muralla, altos. 
2668 30-3MÍ DR. CARLOS F I N L A Y . 
flQMPOSTELA N . 103. 
De 8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 do la tardo. 
2708 30-3M 
Nicolás M. Serrano y Diez 
ABOGADO. 
Ha i ;•:«•• hulado tai bufete á la calla de Empedrado 14, 
e.:'(n • i CnbA Horas de despacho de doce á trea, 
mk m m 
Q U E B R A D U R A S . 
La estrangulación es la muerte. 
Con Real Privilegio los curativos para las hernias. 
No se conocen mejores en el mundo que los de 
J. GROS. -Sol 83. 
18-15Mz 
D R . L O P E Z 
OCULISTA. 
Sol 71.-12 á 2. 2771 un mes-QM 
Eládio Martínez y Cordero. 
\BOGADO. 
Mercaderes 16. De 1 á 4. 3319 12-16M 
Dr. F e l i p e Galvez y G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
peciales para heñoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consnlado 103. 3120 33-11MÍI 
CONSULTORIO DOSIMÉTRICO 
MEDICO-QUIRURGICO de la HABANA, 
l—VIRTÜDES—entre Prado y Consulado. 
Apartado del Correo n. 489. 
PEOFESOKES MEDICOS DEL COKSULTOKIO: 
Dr. LORENZO FRAU. Dr. MATEO ALONSO. Dr. M. HUGÜET. 
HORAS FIJAS DE CONSULTA: 
De 1 á 3. De 11 á 1. De 3 á 5. 
Los domingos de 11 á 2 grátis para los pobres. 
Para más pormenores se facilitan prospectos en el 
Consultorio 1—CALLE VIRTUDES—1. 
3101 12-11 
LEON BROCH. 
Habana n'.' 136. 
3151 
ABOGADO. 
De 12 á 3. 
29-12 M 
D R . R O B E I i T N . 
ENFERMEDADES DB LA PIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
número 67. 1827 " 56 12P 
N S E M N M 
CANTO. UNA PROFESORA ITALIANA DEL Conservatorio de Bolonia da clases de canto y 
piano, enseñando además del divino arte la verdadera 
pronunciación de su idioma: referencias Neptnno 43. 
3597 8-23 
PROFESOR — UNO DE PRIMERA ENSE-ñanza ofrece sus servicios para dar clases á domi-
cilio ó para pi.sar 6 cualquier punto del campo: tiene 
referencias: Gervasio 45 impondrán. 
3567 4-22 
UNA PROFESORA INGLESA QOE DA clases á domicilio de idiomas, música, solfeo, instrucción 
en español y labores, daría lecciones en cambio de 
casa y comida en la Habana ú otra clase á domicilio 
á precios módicos. Referencias de sus discípulos y sus 
padres. Obispo 84. 3548 4r-22 
Idioma Francés. 
A domicilio para los Sres. Médicos, la bora $1 B. 
Idem idem idom demás personas. Idem Idem $1-50 B. 
Para colegios y sociedades, al mes $17 oro. 
El pago se hará en la última lección del mes. 
Las faltas de asistencia del maestro no se pagan. 
Dirijirse San Lázaro 215. 
3i8r> 8-20 
El Sistema racional Boissié 
consiste en erplicar varias asignaturas: aritmética his-
toria, geografía, gramática, etc., hallando francés. 
Véanse los impresos grátis. Amistad 80. 
3490 4-20 
IDIOMA INGLES. 
A domicilio para los Sres. abogados, la hora, $1 B. 
Idem id, demás personas, id. 1-50 ,, 
Para Colegios y Sociedades al mes 17 oro. 
Dirigirse San Lázaro 215. 
3186 4-20 
I D I O M . ¿ L m a i L . É s , 
Enseñanza rápida v completa por el método parti-
cular del profesor F. Herrera. ACORTA 39. 
Síin 26 16Mz 
UNA SEÑORA QUE DURANTE MUCHOS años se ha dedicado á la instrucción primaria y á 
los idiomas francés é inglés, teniendo unas horas deso-
cupadas desea invertirlas en dicha tarea. Puede pre-
sentar recomendaciones de las primeras familias de 
esta capital. Animas 70, esquina á Blanco, accesoria, 
de 8 á 12 de la mañana. 3237 9-15 
LIBROS E ilMSOE. 
SOLDEVILLA: TOPOGRAFIA, 3 TOMOS. Geología, por Vilanova, 3 tomos. Topografía y geo-
desia, por Salvave. 1 tomo f? Gnís del agrimensor 
práctico, 1 tomo. Librería La Universidad, O'Rellly 
n. 61, cerca de Aguacate. 36fi5 4-21 
MANUEL FERNANDEZ Y COMP. 
T e n i e n t e Rey 39 . 
Fabrican toda clase do tintas, tiñen de colores toda 
clase de géneros nuevos y usados. La ropa de uso la 
reforman por completo, dejándola nueva. Nuestros 
trabajos garantizados. 
Tintorería LA FRANCIA Teniente Rey 39. 
3678 8-24 
El cocinero cubano. 
Manual de cocina aumentado además con la españo-
la, francesa é inglesa: también tiene dulcería, paste-
lería y repostería, y licorista cubano; la obra son dos 
tomos y se vende á $2 B[B. en los únicos puntos si-
guientes: Salud 23 y O-Reilly 61, librerías. Se remite 
á todos puntos mandando su importe bajo sobre certi-
ficado, por correo. 3618 5-24 
LEY HIPOTECARIA 
para Cuba y Puerto Rico, reglamento, instrucción, 
comentarios, etc. en forma de aiccionario, 1 tomo fó-
lio $3. El Código de Comercio para Cuba 3' Puerto 
Rico, con luminosos comentarios, con un apéndice 
que contiene la Ley del Registro Civil, Reglamento 
de Cámaras do Comercio etc., 1 tomo $3. Ley de En-
juiciamiento Civil con formularios arreglados á la 
práctica del Foro de Cuba. 1 tomo $5. Código penal 
por Viada, 3 tomos. Librería La Universidad O'Reilly 
61 cerca de Aguacnte. 36Hfi 4-24 
Historia de los voluntarios y de la insurrección de 
Cuba: entre los numerosos documentos y datos que con-
tiene, se encuentran los siguientes: Opiniones diversas 
acerca del porvenir de las Antillas. Empresas de Nar-
ciso López, Policía de Cuba y reforma que hizo Tacón. 
Causas de la insurrección de Yara. Proclama de los in-
surrectos. C. M. Céspedes, Aguileraj etc. Villate en 
Puerto-Príncipe. Funciones del gobierno de la insu-
rrección. Primeros hechos de armas. Los Estados-Uni-
dos y el Gobierno español. Ataque, toma é incendio de 
Bayamo por los insurrectos. Nuevos hechos de armas. 
Quesada general y proclamas del mismo. El general 
Dulce. Alocución de Lersundi. Función en el teatro de 
Villanueva. Muerte de Arango en Puerto-Príncipe. 
Comportamiento de los voluntarios y hechos de armas 
notables. Palabras del general Grant. Opinión y de-
claraciones del "Times." Altos dignatarios de la Repú-
blica cubana. Monitores peruanos. La fragata "Victo-
ria." Chile, Perú y Méjico reconocen á los insurrectos 
como beligerantes. Los voluntarios y el general Dulce. 
Desembarco y derrota de una expedición filibustera. 
Comportamientoheróico délas tropas. Complicaciones. 
Moción de Morales Lemus. Opiniones en pro y en con-
tra de los volunti'ríos. La cuestión del "Virginius.', 
Pasado, presente y porvenir de los voluntarios, etc.s 
tec.,12 grandes tomos gruesos, buenos tipos y muchas 
láminas. Costó por suscricion 34 pesos en oro y se da 
Sor $7 en billetes. De venta Salud núm. 23. Librería 'acioual y Extranjera. Habana. Se remite á la Isla 
mandando BU importe bajo sobre certificado. 
3651 4-24 
UN B R E V E ESTUIJIO 
sobre el SANEAMIENTO DEL PUERTO Y CIU-
DAD DE LA HABANA y sobre la reforma desús 
LINEAS DE FERROCARRILES conforme á laa 
exigencias de las nuevas CONDICIONES INDUS-
TRIALES D E L PAIS, Folleto y Plano por el Dr. 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principalen librerías, á un peso B.B. 




Ciencias , A r t e s y L i t e r a t u r a . 
Escrito por cuarenta y dos notabilidades, cuyos res-
petables nombres aparecen en los prospectos que se 
reparten en esta agencia; así como de la parte de re-
dacción qno se les ha confiado. 
La edición profusamente ilustrada con miles de gra-
bados intercalados y tirados aparte, que reproducen 
las diferentes especies délos reinos animal, vegetal 
y mineral; los más recientes aparatos aplicados á las 
Ciencias, agricultura, artes ó industrias; retratos de 
los personajes que más se han distinguido en todos los 
ramos del saber humano; planos de ciudades, mapas 
geográficos coloridos; copias exactas de los cuadros y 
demás obras de arte más célebres de todas las épocas; 
monedas y medallas de todos los tiempos, etc., etc. 
Se recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor inteligencia del plan de la obra, y sus condicio-
nes para la susciicion. Pídanse prospectos en la agen-
cia exclusiva para toda la Isla a cargo de Luis Artia-
ga, único agente de sus editores. 
NOTA.—Todas las entrejjas del Diccionario Enci-
clopédico, de procedencia directa de los editoras pro-
pietarios, se reparten con el sello de Luis Artiaga, lo 
que se previene para satisfacción de los Sres. suscri-
tores, pues son muchos los individus que sin la auto-
rización de este Centro y de un modo imperfecto ha-
cen por cuenta propia la propaganda de la referida 
obra. 
M O N T A N E R Y S I M O N . 
NEPTUN0 8, Habana. 
Queda a b i e r t a l a s u s c r i c i o n . 
Cn307 -1M 
ARTES Y 0 
CON ELEGANCIA Y PRONTITUD SE CON-feccionan toda clase de habilitaciones en casa de 
Mme. Joseílne. Especialidad en corset y trajes de no-
via y de viaje que los hallarán en 24 horas. Villegas 
n. 93, esquina á Teniente-Rey, entresuelos. Englis 
spoken, ont parla francaise. 3637 8-23 
MODISTA. PRECIOSOS SON LOS TRAJES que se confeccionan y con especialidad loa de 
desposada, teatro y reuniones, á precios sumamente 
baratos al gusto de todas las personas ó por el último 
figurín. Callo de Bernaza número 20. 
3615 26-a3M 
E DESEA SERVIR ALGUNAS CANTINAS, 
comida sana y bien condimentada, aseo y precios 
módicos, Gervasio n. 8, D casa particular. 
3464 4-19 
MODAS 
Obispo 7i, altos, Jrenteá la plaza de Armas 
Se hacen sombreros para señoras y niñas con todos 
eus adornos de lo más fino, desde 4 á 10 pesos billetes. 
Se reforman los viejos á $2 y se cambian por nuevos á 
precios baratísimos. En florería «e hace cnsnto 86 
pida. 8038 
E l mayor y m á s variado surtido ds joyas y de otros objetos pro-
pios para regalos, que pueda solicitarse en la Habana, se halla en 
esos grandes almacenes de JOYERIA, MUEBLES y PIANOS que tienen los 
S R B S . J . B O R B O X . X í i k y C P . , 
en COMPOSTELA 5 4 , 5 6 y 6 © , entre Obrapía y Lamparilla —Teléfono 298.—Apartado 457. 
Cn 311 y ! M 
SANTA CLARA 7 y 9. Aviso 
J£L mis favorecedores en particular y al público en general, que 
esta acreditada marca se está falsificando por algunos especuladores 
de mala intención, para engañar al consumidor y desacreditar dicha 
marca; y para evitar que con esa astucia criminal sean sorprendidos 
conviene no hagan sus compras m á s que en la verdadera fábrica ó á 
personas completamente autorizadas por esta. 
3366 10-19a 10-19d 
DES O R A S 
F A T E N T i i ! 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Perran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse ó- ios moncionndes 
MAQUINAS DE MOLER C0MBIMÜA8 CON LAS DE8MMÜZADORAS 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
2635 30-4Mz 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J. Mosquera, 
Sol 64 y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. SOL NUMERO 64. En la misma hay lu-
josísimos m odelos de disfraz. 2794 17-5 
TOLDISTA 
Manuel Moran, toldista en general. Real 3, en Re-
gla, y recibe órdenes Cuna 7 para todos los trabajos 
concernientes al ramo de velamen. 
2303 28-23F 
C. G. C H A M P A G N E , 
APINADOH DK PIANOS. 
O'Reilly 68, antigua casa Luis Petit, y Habana e«-
qnina é filiárteles 30-19 17-10Mz 
OJO. 
La Industria. Corchera, Taponera. 
1>E AGUSTIIÍ VAlilíRA MORENO. 
Se trasladó á Virtudes n. 11, la quo ofreco á sus fa-
vorecedores y al público en general tapones de todas 
clases y tamaños, víveres y vinos recibidoj directa-
mente á precios de muelle: se detallan por mayor y 
menor Virtudes 14, Habana 
3341 13 17 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor do pianos y violínes. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
5-22 







La última expresión 
de la moda en colores, 
matices y obras de la 
más alta fantasía. 
Géneros ingleses y 
franceses de superior é 
indiscutible calidad. 
Los trabajos de 
E L NOVATOR 
llevados al más alto 
grado de perfección, si-
guen efectuándose bajo 
la hábil dirección del 
Sr. MASEG0SA, maes-
tro sastre de reconoci-
da competencia. 
Los precios reduci-
dos de una manera con-
siderable, con notables 
ventajas para el con-
sumidor. 
81 - O B I S P O — 81 
ESQUINA A COMPOSTELA, 
mm \ COMP. 
f!n 371 ,B-12—<111 -13 
(III mm DE mwm 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
bace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Fevillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virí odes y Ga-
liano, bodega esquina de Teias y «n du»fio Arambum 
, San .Tosí. 8555 r,-22 
SOLIGITÜDES. 
SE DESEA SABER EL PARADERO de D. Juan Antonio Fernández y López, si es vivo 6 muerto, 
natural de Galicia, que en el afio 1883 fué trabajador 
en el ingenio Armonía, y se ignora su paradero. En el 
Cerro calle de Vistahermosa n. 2, se servirán dar la 
noticia—Agustín Fernández. 
3662 4-2i 
A MORENA JOSEFA MARTINEZ DESEA 
saber el paradero de su h ĵo Pedro Martínez que 
fuée solavo de D. Agustín Martínez y esti en poder de 
D. Rafael Sepero, se dice que reside en Yaguarama, 
se desea la reproducción en los demás. periódicos de 
la Isla: vive su madre Márquez González n. 19 entre 
Zanja v Salud. 3645 4-24 
UN JOVEN RECIEN LLEGADO DE LA PE-nínsula desea colocarse de cochero ó en tren de 
guaguas 6 carritos por ser ecte su oficio: informarán 
con el dependiente de la plaza de Toros de la calzada 
de la Infanta. 3671 4-24 
COSTÜREKA 
Se solicita una buena sastreadora y ojaladora para 
ropa de hombre y coser en máquina Singer: de K á 6 
Virtudes 47, accesoria, por Aguila. 
3640 4 24 
SE SOLICITA 
un criado de mano, blanco, con buenas referencias. 
Escobar 103. 3668 4-24 
DOS MORENltAS SANAS Y ROBUSTAS, DÉ abundante leche, desean colocarse, una á leche 
entera y la otra á media leche: una general, criada de 
mano: tienen personas que abonen por ellax, MOJTO 
FELIX CASTELLOTE, 
sucesor de F r e d r i c k s y D a r i e s , 
TSL&JB£L1S106 , entre Obrapia y Lamparilla. 
hace cargo de todos los trabajos de fotografía y al óleo, acuarelas, tinta de china, 
creyones, miniaturas y porcelanas, tanto de copias como directos, (especialidad) en Ga-
binetes, por ser esta casa la única que posee las colosales planchas secas. 
Todo instantáneo, al relámpago. Habana 106. 
2237 29-22F 
jfi5Bi5"¿5ffi2S5Mi5E5i!S'^íM^ 
Más de S E T E N T A C E R T I F I C A D O S | 
| remitidos cspontáneaineíite por personas que con el uso del S 
a £3 £i I 2 £ Z H S 
ORO PEPTONA 
2 i !L M & , M L á l * S L V J ' S . J t 3 g 
rE Se lian curado pronto y radicalmente do Anemia—Clorosis—Innpetencia—Pobreza de la sangre— Bj 
ra Pérdida de las fuerzas—Colores pálidos—Menstruación dolorosa—Raquitismo—Escrófulas, etc., etc. Rj 
51 Lo quo se explica al saber que equivale á darle al estómago el hierro digerido para que sin modi- ffl 
5c flcarlo la sangre lo absorva. rp 
S Cada cucharada de E L I X I R contiene veinte y cinco centigramos de CLORO PEPTONATO DE g 
S HIERRO químicamente puro. m 
h DE VENTA EX TODAS LAS BOTICAS. g 
S 3587 4-23 H 
Se neces i ta u n a coc inera , 
blanca ó de color, quo tenga buenas referencias Pra-
do número 25, 3fi90 4-2A 
SE OFRECE UN MATRIMONIO PENINRU-lar, sin hijos; el hombre para cocinero á la espa-
ñola y criolla, la mujer para criada de mano: sabe la-
var, plancbar y coser á mano y máquina: no tienen 
inconveniente en ir á cualquier punto de la Isla: tie-
nen buenas referencias: informarán Colon 6. 
3">88 • 4-24 
PRADO 80.—SE SOLICITA UNA CRIADA blanca, do mediana edad, para el servicio de mano 
y que sepa de costura: también se solicita un portero: 
se exigen referencias. 3fi6t 4-24 
UN4 JOVEN DE MORALIDAD DESEA Co-locarse para desempeñar una corta limpieza y re-
pasar y zurcir la ropa. O'Rbilly 76 informarán. 
8658 4-24 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-locirso dft criandera á lecbo entera: tiene quien 
responda de su buena conducta y moralidad. Plaza 
del Vaprir, casilla 4^, azotea, por Dragones. 
3H54 4-21 
D ltSKA COLOCARSE UN MORENO BUEN cocinero, jóven, aseado y con buenas referencias 
de la^ c-!on.<i donde ha servido, bien sea para casa par-
ticular <> establecimiento. San Miguel n. 96 dan razón. 
3655 4-24 
CRIADO DE MANO DE MEDIANA EDAD se solicita uno para mandados y limpieza de la ca-
sa, que tenga qu't-n responda por él sino que no so 
presente. Obispo i'2 S6"4 4-24 
CRIANDERA.—DESEA COLOCARSE UNA señora b!anca, viuda, á niedia leche ó leche ente-
ra, la tiene buena y abundante y personas que respon-
dan por su conducta: informarán San Pedro 18. 
3K59 4-21 
ESE A COLOCARSE UN ASIATICO BUEN 
cocin-ro, asea'io y muy form-il, en casa particular 
ó establechuiento, sabe cumplir con su obligación: 
calle do Bernaza número 55 dan razón. 
3641 4-2t 
SE .NECESITA 
una criada de mano con buena recomendación en Je-
sús María 43. 3642 4-21 
BARBERIA. MONTE 8 
al lado de la panadería La Ceiba, se solicita un olicial 
para sábado y domingo. Se le pagará bien. 
8661 l-23a 3-24d 
UNA JOVEN PENINSULAR DEsEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas que respondan de su conducta. Estrella 153 in-
formarán 3499 4-23 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO QUE no sea müj jóven y traiga buenas referencia»; tam-
bién se necesita una buena lavandera y planchadora 
y un oocincto para casa particular y corta familia. 
Virtudes 20- 36^1 4-23 
SE SOLICITA 
una nifit-r.i de buenas referencias en casa decente, pa-
ga segura, en el Real Arsenal pabellón primero, 
«fias 4-23 
SE SOLICITA 
una negrita que tenga de 11 á 13 años para ayudar á 
la limpieza dt! unos cuarto?; se le enseñará á leer y 
e^ribir y HO le pagará sueldo. Sitiad 50. 
3617 4-23 
f T N MUCHACHO D E 11 A 16 AÑOS SE SO-
V j licita si ba estado en algún depósito de máquinas 
de coser m< iov; que tenga quien responda por 61. 106 
QqliafióiOG ¡tgeucia de las máquitias de coser Nueva 
RcmÍMgton._ 36S2 4 23 
• tS pKSEA COLOCAR UNA MOREN ITA DE 
¡^lnvandt ra paia i-eñora: tiene personas que respon-
•lari pi.r «n -(•ndno'a: calzada del Monte 348. 
•3')2t!_ _ 4-23 
^TOLICITA COLOCACION UN'A CRIADA Wan-
Oca. pi'uiütiu'ar, pura criada do luano, maut-j idora y 
también pfsra anistir enfermos: da buenas.referencias, 
ludüm.ria 128. 361" . 23 
SOLICITA UNA MORENA PARA COCI-
¡Onera df una señora y dos niños, que dnonna en el 
acomodo: ha de presentar buenas recomendaciones, 
pues dn o cotitrario que no se presente. Acofta 16 im-
pondrán. 3694 • 4-23 
8" E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, ágil á inteligente, qee entienda también el 
manejo de uiño-i y sea cariñosa con ellos. Tenii nte-
Rey 26. de las 11 del dia en adelante informarán. 
3fi21 • 4 23 -
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD DESEA coser en casa particular, bien sea ropa para seño-
ra ó para hombre: en Jesús María 12 informarán: no 
duerme en el acomodo: en la misma se alquilan dos 
habitaciones baratas. 3595 4-'':3 
ESEATCOLOCARSE A MEDIA LECHK UNA 
morena, jóven, que tiene dos meses de parida. 
Calle del Sol 73. 3613 4-23 
Se s o l i c i t a 
para un matrimonio solo una cocinera que duerma en 
el acomodo y tfnga quien responda de su moralidad; 
Refugio 47. 35!(2 5-23 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MAÑTrY manejadora, que de muy buenas referencias. San 
Nicolás 122, esquina á Dragones, de las dos do la tar-
de en adelante 3589 4-23 
SSÍ S O L t C Í T A 
un aprendí; diíbaibcio. Cimi ft, barbería. 
- Cu 432 4-23 
SE SOLICITA 
un buen oocint.ro ó cocinera. Ha do traer referencias. 
Cuba 122. 3612 4 23 
I^ L SEÑOR MARQUES D. UBRICH VON DA-Jvie, que vive en el hotel Telégrafo, ruega al señor 
Cónsul de los Estados-Unidos de América y al de Ale-
mania, !e informen del domicilio do la señora doña 
María Krauss y Zimermann, 35Í8 12 32 
E SOLICITA UNA CRIADA BLANCAPARA 
los quehaceres de una corta familia, que entienda 
de costura, se prefiere do mediana edad y que tenga 
referencias. Razón Aguiar 102. 
3576 4-22 
SOLICITA 
Merced Baeza sabsr de su hija Isabel Ua>za que na-
ció en la casa de los Baeza y fué llevada para Pinar 
del Rio de edad de diez añot-, y según noticias so halla 
en una de las vegas que fueron de D . Pedro Gutiérrez 
y de su socio D. Pedro Arenal. La persona que su-
piere de su paradero sírvase pasar aviso á la calle de 
los Cocos número 70. en Guanabacoa, y se suplica la 
reproducción en los demás periódicos de la Día. 
3529 4-22 
UNA PROFESARA CON~TÍTULO SOLICITA colocación en mía casa particular para educar ni-
ñas: enstña el francésgritia á uoade ell«: impondrán 
en casa del dentinla Varón, cs'le de la Habana n. 65J, 
esquina á O ' K I U ?5r,l 4-22 
UN PROFESOR D E 1? Y 2? ENSEÑANZA Y piano, de « a trasladarse á cualquiera de las prin-
ciprinH poblaciones de Vuelta Aln»jo, ó próximo á la 
Habana, siempre que se le reúna una móJica entrada: 
es persona do moralidad, casado y con buenas refe-
rencias: dirigirse por correo al Sr. D. N. R. Merced, 
82 Habana. 3562 8-22 
SE SOLICITA 
una criada de niaiío blanca que entienda algo de coií-
tura y presente buenos informes. Acosta 19. 
3570 4 22 
ü 
N JOVEN DH BUEÑA CONDUCTA PARA 
aprendiz de tina botica. Picota7 informarán. 
.•1569 4 22 
S E S O L I C I T A 
una cocineri peninsiilsr Aguacate 62 altos du La 
Francia. 35 0 4-22 
S~ B SOLICITA UNA REOÜLAR"COCÍKEÜA blanca ó de color .lo inediann edad, que duerma a, 
ol acomodo, tnmbion se uo^esita una negrita do, 10 á 12 
años: iuforinaTáji Mliralla u, 'O entfB Villogas v Cris-
to STw!' »- 2 
{H£ SÜLJC1 TA 
una criada d<! mano do modniiia edüd y una chica de 
de nueve á die? añO!<, de dócoátres do la tarde. Amis-
tan 13. 3'>47 4 22 
SE NBCE^TT-Á 
un piloto prápripo d • COva, deadu el Morro á Gibara 
cm PUS pucr;iis intormodios, para (I bergantín espa-
ñol Pepe: hifórmaráu Oli< i'>3 h 96.—Francisco San 
Juan. 353:t 4 22 
O E 80L1CÍTA MÑ~CK1A IV) BLANCO CO 
jebero, quo sirva tamhlcn á 1H rnauo y dillgfWÓiHS 
de la casa, [iiíi s el tr-.ln-j i lo penu t •, addirv(U «" con-
forme con un m idico -uoMo Cunípánario Mw-. 
3577 4-a2 
Q B NRCKSTTAU-NA SfUJER INTELIGENTE 
rV,u c o r t a r y v o s r r o ñ a d t i i r i f l i i j . i , , .Ui ' r i i v - i e n v-
a c o m o d . » y H uL-a b ' i " i . » „ rt-f re . i - i s w .\Li>-ou1 39. 
35)0 . 4 22 
),00( 'ESO 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE DOCE A l t años para ayudar á los quehaceres de la casa, 
vistiéndola y calzándola. Compostela 40, esquina á 
Obispo, altos. 3P36 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de mano, jóven. Bernaza n. 25, Salón La 
Hortensia. 3630 4-23 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, de mediana edad, para el 
servicio de mano y el cuidado de niños. Sol 58. 
3631 4-23 
BARBEROS. 
Se solicitan dos oficiales calle de Egido, casi esqui-
na á Luz, barbería. 3607 4-23 
ÜN JO VEN RECIEN LLEGADO DE LA PE-nínsula solicita colocación en cualquiera ramo 
que quiera utilizársele, bien sea ayudante de carpeta, 
dependiente ú otra cosa análoga, tiene refeiencias: 
informarán en la fonda de El Porvenir, calle de los 
Oficios, de 10 á 2. 3609 4-93 
SK SOLICITA COLOCAR UN BUEN CRIADO de mano que acredite haber servido en casa parti-
cular y que tenga buenas referencias. Cerro, oalle del 
Tulipán 21. 3;°** 4-23 
COCINERA: SE DESEA UÑA QUE ENT1EN-da de lavado para lavar repita de niños, no tiene 
que ir á la plaza ni á mandado». O'Reilly 66, colcho-
nería v pajarería. 3605 4 23 
E SOLICITA ÜN CRIADO DE MANO QUE 
sepa >u obligación y una criada de mediana edad 
para cuidar niños: se exige que tengan perso"as que 
respondan por m conducta, sino es inútil que se pre-
senten. Calle 2 número 1, Vedado. 
3559 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA FRAN-oesa, de mediana edad de criada de mano y coser, 
no tiene inconveniente cn acompañar á una familia ó 
señora con niños, ya sea á los Estados-Unidos 6 Eu-
ropa: tiene las mejores referencias de las principale» 
casas do la Habana, caite de la Gloria 3, dan mon, 
$ m 4-23 • 
3 5 6 1 8-2 ̂  a,( 
Se dm oin 
una ca-ía, ltti:¡ 
sombrereria. 
S O L I C I T A COLOCACION UNA SEÑOK A NA-
l^tural de Qu'-arfá», de mediana edad, para acompa-
ñar á una si-ñora ó a'udoila en los quehace'es déla 
ca.-a, no tciicndo hiconvnieute el ir al campo. Man-
rique 197 esquina IÍ Condesa 
3.!-66 4-22 
SE SOLICITA UÑPORTKUO Y UN CRIADO Je mano, que sopan su obligación y tengan bnenaf 
referencias, el que no llene estas condiciones no se 
presente. Oficios «8. 3549 4-22 
ÜNA SEÑORA INGLESA DESEA COLOCAR-se para acompañar á una señora, señorita, ó al 
cuidado de una ó dos niñas: no tie^e inconveniente en 
viajar. Impondrán Jesús María 97. 
3550 4-22 
~ SE SOLICITA 
una manejadora de mediana edad. Amargura RO. 
35^6 4-22 
DESEA COLOCARSE UN MORENO BUEN cocinero. Villegas esquina á Teniente-Rey bode-
ga darán razón á todas horas del dia. 
3543 4-22 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca, quo tonga buenas referencias: 
calle del Aguila u. 96, entre San José y Barcelona. 
3533 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA JOVEN para acompañar ^ una señorx y al mismo tiempo 
coser, entendienilo algo de costura á mano y á máqui-
na y deseando sea una casa decente, teniendo personas 
que respondan de subueha conducta. Informarán Es-
cobar n. 100. 3525 4-22 
NA JOVEN PENINSULAR R E U I E N L L E 
gada desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora de niños, calle Ancha ó de Cárdenas n. 59 da-
rán razón. 3530 4-22 
BOTICA 
Un licenoiado en farmacia desea regentar una ó 
bien lomarla en arriendo ó á partido: se piden y se 
dan buenas referencias. San Ignacio 3, altos. 
3518 4-22 
ESEA COLOCARSE ÜNA GENERAL L A -
vandera y un cocinero asiático: ámbos tienen quien 
responda por ellos. Industria 130. 
3519 4-22 
Se Ho l i c l t a 
un criado de mano, con buenus recomendaciones, que 
sea jóven: informarán San Ignacio n. 17. 
35«1 4-22 
UN ASIATICO GENEKAL COCINERO A LA francesa, ecprtñola, criolla é inglesa, aseado y de 
buena conducta desea colocarse on casa particular 6 
establecimiento, ya sea en la Habana d otro punto; 
sabe cumplir con su oliigicion: oalle del Aguila 
n. 1H, solar Knjndíi «t>tr« /«nin y Barcelona: dan ra-
APRENDIZ DE SASTRE 
Re soltoita nno que sea peninsular, st es un muoha-
c ho ó ronien llegado y que desee aprender dicho oficio 
m. j o c 2* Dalia, sastrería y camisería, San Rafael n, 7. 
353'! . 4 2i 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA PARA manejir niños: Ka de saber coser y traer buenas 
recomendaciones, da lo conrrario que no se presente 
Marianao, calle Vieja n. 31. 3572 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular para acompañar á una señora 6 para el go-
bierno de una casa, y una jóven para manejadora ó 
criada de mano: las dos saben coser á trano y á má-
quina y hun servido en buenas casas: lo mismo se co-
locan en ¡el campo que en la ciudad. Amistad esquina 
á Concordia, almacén de víveres, 
3568 4-22 
IMPRESOR 
Se f elicita un buen impresor de fotografía, que sepa 
cumplir con su deber. Habana 106 darán razón. 
3535 4-22 
Dsea colocarse 
una jóven para criada de mano, tiene personas que 
abonen por su conducta. Aguila 225 esquina á Monte, 
darán razón. 3451 5-19 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA edad se ofrece para acompañar á una señora, co-
mo ama de llaves ó para los quehaceres de una casa, 
sabe coser á mano y á máquina. Teniente-Rey 16, el 
portero dará las referencias. 
3449 5-10 
S E S O M C I T A 
una criandera á leche entera que sea buena y abun-
dante y que tenga persona quo la garantice. Damas 13 
3459 6 5-19 
SE SOLICITA 
una cocinera ó cocinero para el Vedado, debe tener 
buenas recomendaciones. Informarán San Ignacio nú-
mero 17. 3175 5-19 
I M 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
I IAMNT1, 
DE LA FABRICA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
Nueva-'Y'ork. 
Libre de explosión, humo y mal olor 
170 GRADOS DE FARENHE1T. 
Este aceite está fabricado por una redestilaclon espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmente donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente segnro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patente que permito llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven par-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas i^ut no catón saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia, 
DB V E N T A 
A P A R T A D O 396 NUMERO 4 . 
Cn. 134 50-27E 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOís fJNI^OS. 
(FOSFATO ¿CIDODE HORSFORD.) 
í>KEPAnACl6N LÍQUIDÁ,) 
Es una v>rtpnruc!.',n do Fosfatos de Cal, Magneílíi 
Potasa y Hierro con Acido Fosfórico en talíoraaa 
tjue so usimiimi prontamente al sistema. 
Segün la fórmula del Profossor E. Na Horiforá, d* 
Cnrabridgo, Mass. 
Kt Semedlo más «111,»*: pura nispepsia, .!>ebillá3U 
Mental, Fisica , Kcrvlosa, P6rdldfi Je le 
Knergia, YítaJldadl, «ts= 
üeoomléndaulo nniveraulmente loa ffcoultativcí "Se todas las escuelas. 
Sus efectos nrmonízaD con los estimulantes era; <>aa n c c c F a r l f i tomar. 
Es el mejor tónive •.•onocido. pues fortalece e" tserebro y ci cuerixj. 
Es una behidii agrudab'.e oon 361c v.w i y ire 
;Voco de uzucat, 
OIS PORTA, DA PüEZA, VIGOR 4 
• Sallil ú ni Éceláte Refrigerante 
PUECiOS RAZONABLES. 
Aemíu** grátis por ei correo un íoilstocoatoáotíi 
: ,« pormenores. Preparado sor ;a 
Rinníord Cheinical l o r l s , 
l ' i orldence, R. 1.* £. ü . &• 
€ae wnttt e n i n Habana por DON JOSf A F R A y poi ''«los ios •Jroi/'iistHS y SOIDeñlAl' 
o ».r. 'i i - , imll-. 
l a s 
Onatomado la delanter* 
en las ventas de esta clase 
de remedios, dando re-
UIAS.'^SI soltados universalmentc 
satisfactorios. 
MUEPHY BUOB., Paria, Te*, 
i G ha obtenido el favo; 
[.T •» RTan . C h o m l » ! Co. «luga, 'proil,,, , , ,'^ 
^ undnnati.o, tmam̂ fínlTe i» medicinas do BL-
clase, 
A. L. SMITH, BracVord Pa 
O» TSUU «n Ua ,Drocu«ri»' 
'En c a j a s <le l a t a , p a r a r l c a l z a d o de c a b a l l e r o s . KM incdablo por el 
B U I L L O D K I , 
I P U I J I M E N T O I f f K G R O q u e produce . B r i l l a 
Ítronto, retiene e l astre y « s e l (inica 
que combina «1 
pu l imen to negro y l a preservación, de l a 




En u n b e t ú n l í q u i d o d e l g a -do y c l á s t i c o p a r a ras tnblecer el co lor y el b r i l l o Á todos los efectos de p i e l negra, s i n n e c e s i d a d de c e p i l l o . ^Todo CAJLZADO D E SE-
NORA, que se b a y a V ü o l t o rojo 6 á n p e r o con e l nso, v u e l -ve á r e c o b r a r la, s u a v i d a d o r i g i n a l y color negro . Ñ o m a n c b a l a r o p a , n i de» i t ruye l a p i e l . P a r a dfirahi'idaddel 
lustre y s u a v i d a d que d a a l m a t e r i a l , no lo i g u a l a n i n -g ú n otro on «u claso'. 
" E l * LUSTRE R E A I , " en bote l las de p a t e n t e de I l i x b y , j con corebo t a m b i é n do pa- , tente, es t a n Á p r o p ó s i t o , quol su c o n v e n i e n c i a y asco so l i a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i » recc iones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n « u quo vacmx>aquotada c a d a b o t e l l a . IVinscnna s e ñ o r a debe e s tar s i n ol "I.XJSTRE K K MJ" 
D E B I X B V . 
Unicos Fabricantes: 
S;M.BIEY&CO,líiieTaYor^E. ü . i 
ES T £ sfaUeso remedio : vu , ¿ . - ' . i * siete *ñc8 de ocupar ua hígti praasi-
senté ante si público, habiendo principiado n 
preparación y venta en r.&s}\ £1 contuind 
le site popularísimo medicamento nancfi ht 
sido tan rrande como cn la actualidad, j esto 
«or ai mismo habla aSta!B»«nt® de ea manmJl 
ícaa eficacia. 
No vacilamos en decir que cu n;ngó& sel» 
m o ha dejado de remover las lombrices ¿« 
ambos niñea ó adultos que se hallaban atae¿-
¿os por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendacioncc 
¿e facultativos en cuanto £ su maravillóse 
«ficacia. Su gran éxito ha producido numero, 
•as falsificaciones j al comprarse deber teñera* 
raucho ceidade de eseaúfi«r d i*oiQbr« estw-
% TW qM BW-
de Ace i t e Puro de 
de 
con 
Hipofosfítos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable ai paladar como 2a íecTie, 
Tiene combinadas en BU maa completa 
forma laa virtudes ae estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad que ei aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicados. 
Cura la Tisis. 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad Oenerat. 
Cura la Escrófula. í 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. 
Cura' el Raquitismo en los Niños, 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación do la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse a continuación los nombres de 
unos pocos, de éntrelos muchosprominentos 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
SB. Dn. D. AMBROSIO GHILLO, Santiago do Cuba. 
SB. DB. D. MANUEL S. CASTELLANOS, Habana. 
SB. 13B. DON EBNESTO HEGKWISOH, Director del Hos-
pital Civil, "Pan Sebastian," Vera Cruz, Mcrico. 
Sn. DB. DON DIODOBO CONTBEBAS, Tlacotalpain, ate-
xlco. 
SR. DB. D. JACI>:TO XUSKZ, Lcon, Klcaragua. 
SB. DB. D. VICUME PÍ.BEZ RUBIO, Eogofa. 
SB. DB. D. JUAN S. OABTKLBONDO, Carta''ona. 4 
SR, DR. D. JESÚS GXNDAHA, Magdalena. 
SB. DR. D. S. COLOM, Valencia, Venezuela, 
SB. Dn. D. FRAITOISOO DB A. UIVIA, La (iualra. 
Do venta on las principales droguerías y botlesa. 
SCOTT & iiOWNS, Wueva York. 
P R E M I O M A Y O R , $ 15O,00O. 
Certificamos: los ahijo faenantes, yut bajo nuesird 
supervisión y dirección, se hacen lodo* los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales dt let 
Lotería del Estado de Louisiana; que en, persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qut te-
das se efectúan con honradez, equidad y buena f t y 
autorizamos & la, Empresa que haqa uso de este cer-
tificado con nuestras firmas e?» /acsímilv, en todo* 
su* anuncios. 
Comisario»* 
Los que suscriben. Banqueros de ATueva Orleant, 
pagaremos en nuestro despache los billetes premiado* 
de la Lotería del Estad') v.e Louisiana que nos sean 
irremntados. 
J. H . OGLESBY, PRS8, LOÜISIANA NAT. 
BANK. 
PIE RUE L ANAUX, PEES. STATE NAT. 
BAWK. 
A. BALDWIN, PUES. NEW OKLEANS NAT. 
BANK. 
CARLKOHN, PRES. UNION NAT'L B A N K . 
TRACTIVO S i l PREGEDENTE,, 
DISTRIBUCION DK MAS DS UEllO MILLON. 
L o t e r í a da l E s t a d o d e L o a i s l a n a . 
ÍLCorpormí» en 1H!J8. pui 1¡Í> años, pur la Leglalaínra 
pura los objeto» do Educación y Cariilad—con tai capítol 
do $1.000,000, al que desdo oitóticcs BO le k» agregado 
umi reserva de mis de $550,000. 
Per mi inmenso voto popular, su ftanquioia forma ho* 
l>árifl de la prehonte OoaatitucioL del Estado, adoptad» 
en dioioitibre 0 de 187». 
I-OS HOilTBOS TIKNKN LUGAK TODOS LOS MKH»̂  
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DH JUNIO Y DICIEM-" 
BRE. 
¡funca ae posponen, y los premios jamáj te r&dxuxn* 
MAGNIFICA OPOJITUNIOAD DE OAMAB XTKJk 
FOttTDNA. 
Cuarto grian sorteo, clase D. qts© 
se ha de celebrar ea la Academia, 
de Música de Nueva Orloans, e l 
mártes 12 de abril de 1SS7. 
Sorteo Meusnal número 208, 
P r e m i o m a y o r , $t50yOOO. 
BP*Nota.—Los billetes enteroa valei» $1¡?.—MacUolB 
Quinto $2.—Dúcimo ',?]. 
LISTA DM LOS PREUIOt». 
1 GIIAN PREMIO DE $150.000eon fcloO.COO 
1 PREMIO MAYOR D E „ 50.000 . . 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 . . 20.000 
2 PREMIOS GRANDES DE 10.000 . . 20 000 
4 PREMIOS GRANDES DE 5.000 . , 20.000» 
20 PREMIOS DE 1.000 20.CCO 
50 „ „ 500 KS.GO0I . 
100 „ „ 300 , . S0.C0O 
200 „ „ , 200 40.000 
500 „ , 100 . . 50.COO 
APROXIMACIONES, 
100 de ú $300 al premio do $150.000 $ 30.C0O 
100 „ 200 „ „ 50.000 20.000 
100 „ „ 100 „ „ 20.000 10.0CO 
1000 „ „ 50 termiuales al de 150.000 . . 50.000 
2179 Premios, asoondentes á $535.0(0 
1J s pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
í Nueva Orleans, Los que deseen más informes sa 
servirán dar sus señas ó dirección con claridad, LOS 
OIROS POSTALES, Giro» de Expreso 6 las l e t i u 
de cambio se eiiviaráu en sobras oidinarios. El d i -
nero contante por el Expreso, ¡lleudo los gastos pof 
euenta de la Empresa. Dirigirse é 
M. A. DAÜPHIN. 
New Orleans, La.» 
<S bien á M A. DAUPIUN. 
Wasiunicton, D. C* 
Los giros postales EB harán pagaáeros al 
NEW ORLEANS NATIONAL BANK, 
New Orleans, La. 
y las cartas certificadas han do dirigirse al mismo 
banco. 
R E C U E R D E S E ^¿a^erreSegÜ0; £ : 
ly se hacen lo» preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez jr 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
Iguales, y uadié paede saber qué números van á salir 
premiados. El que *>í tu pretenda y ofrezca alicien-
tes semqantes, lo hará para enicañar y defraudar al 
H % no estí prevenido. 
" E I M I J X S I O N 
D E N O R U E G A 
PREPARADA POR 
L A N M A H & K E M P 
la Mejor y más Eficaz de Todas. 
Cura infaliblemente todas 
las enfermedades de 
la Garganta y los Pulmones 
A U M E N T A LAS C A R N E S 
y hace desaparecer la demaeración 
con rapidez asombrosa. 
, nrauene, ÍHTUSESPER 
JO» 
Xovixontíag CariUaL 
k a l , u 4 k mmaud pot e»lj r*T* bjwwiw I 
| í — v—'- —-i— ̂  . » r 
JnanBja, BlB¿ld*r, can U t f l u i y prjvsvy 
l » V7r*|d«. i&jaav ArXt er ekmta| ta OtezálE 
JBAatf, UanUi Clwtiiüca ef t i i . ü lc^r»^ 
nrn» • « rfii—tt iiwifcMMl 
te i u S s a n a u < • l i r a cf t u Buni—v "» I 
b M , u l u IU «m W I k h M j c l m l OBIUV* 
Kone genuino wlthont the fac slmUe ilimaltir* nc 
ÜCOLPHO WoLr» on R«d Labcl and OÍ/eel B Wolf. 
oa tha Blao Bida Label. "ou»^ 
•9-Please read the CAUTIOtf Labal: algo tb» • 
• M tQ AuoOiocaries and ürucers. on tire botüa. j 
UNICOS AGENTES PAEA LA ISLA DB CUBA, 
P O H L M A J Í N & OO. 
Cali* de Cuba 2 1 , 
HABAKA, 
SE SOLICITA 
;riandera á leche entera. 
3Ó39 
Regla. Santa Ana. u. 26. 
4-22 
AL 8R. D . F E L I X I G N A C I O A R A N Q O , H A -cendado. se ruega pase & la calle de Cuba número 
14, para un asunto de intereses. 
3446 6-19 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N 8 U -lar de criado de mano en casa particular ó esta-
blecimiento, ó bien cualquier otro trabajo, es activo é 
inteligente y tiene personas que respondan por él: in-
formarán Crespo esqnina & Animas, baratillo. 
3471 5-19 
SE SOLICITA 
un criado para todos los quehaceres de una casa de 
familia j que sepa bien. Vedado, calle de los Baños 
n. 10. Cn 419 5-19 
A los maqu in i s t a s uavaies e s p a ñ o l e s 
Para el vapor español As tur iano , que saldrá de es-
te puerto para Europa brevemente, prévia las escalas 
que convenga, se solicita 19 y 29 maquinistas con sus 
correspondientes títulos que acrediten su aptitud para 
desempeñar dicho carro. Sobre sueldo y demás con-
diciones informarán Oficios n. 20.—J. M . A r e n d a ñ o 
y 3479 5-19 
Se s o l i c i t a n 
un buen criado ó criada de mano que tengan buenas 
referencias. Consulado 24. 3476 5-19 
LA P A R D A T O M A S A Q U I N T A N A Q U E F U E esclava de Francisco Latorre, desea saber de su 
madre que se llama Rosalía Rollé que sirvió en la H a -
bana en la calle de las Figuras y después se ha muda-
da ú Puentes Grandes. Pueden dirigirse á la calle de 
Vives 177, Cárdenas. 3483 4-20 
A D O N J O S E L O P E Z T R I G O , A L F E R E Z del batallón cazadores de San Quintín, se le solicita 
para un asunto de interés en Aguila 86. 
351(f 4-20 
LA. C A L L E D E C U B A N U M E R O 113 S E 
isolícita un criado de mano, de color, que no sea .jó-
ven y que traiga recomendación. 
34*4 4-20 
SE N E C E S I T A N D O S C R I A D A S B L A N C A S O de color, una para cocinar y la otra para criada de 
mano. Perseverancia 27. 
34Í.2 4-20 
H A B A N A 8 8 
Se solicita una criada de mano, joven. 
3482 
Se a lqu i la 
la espaciosa casa de alto y bsuo Concordia 41 conti-
gua á la iglesia de Monserrate. 
356§ 4-22 
Se a l q u i l a 
la casa Inquisidor n. 48 en 51 pesos oro: la llave en la 
bodega próxima é informarán Obrapía 32. 
3558 8-22 
Dos habitaciones juntas, con balcón á la calle, se alquilan, bien con asistencia 6 sin ella, se exigen 
referencias. Villegas 115. 3578 4-22 
P A R A L A T E M P O R A D A . 
Se alquila una de las mejores casas de Marianao 
perfectamente arreglada y amueblada, por ausentarse 
sus inquilinos para seis meses, se requieren referencias 
ó garantías á satisfacción, prefiriendo una familia ex-
tranjera: se informa Mercaderes 16J, de 12 á l . 
3557 6-22 
Habitaciones altas y frescas se alquilan con toda asistencia á hombros solos, en casa de familia 
respetable, donde se cambian referencias. Galianol24. 
3541 8-22 
Dos habitaciones espaciosas y frescas 
se alquilan para hombres solos, con manutención ó sin 
ella. 0'Remy23. Cn 430 4-22 
ananao.—Se alquila por temporada 6 por años la 
casa, calle de Santo Domingo n. 30, compuesta 
de sala, zaguán, siete cuartos, patio, traspatio, caba-
lleriza, pozo de agua igual al Pocito y comodidades 
para una larga familia: la llave está en la misma calle, 
tienda L a Isla: impondrán Dragones 104. 
3505 5-20 
ATENCION. 
Se alquilan hermosas habitaciones bajas y altas, un 
gran salón propio para una oficina y un cuarto con co-
cina, pluma de agua, cerca de los baños de mar y en 
casa de familia respetable en módico precio. Prado 5 
3513 5-20 
A Q U I A R TO 
Se alquila un cuarto alto muy fresco. Iquu 
H81 5-20 
¡OJO! 
Se alquila en $34 billetes la casa San Lázaro 324, 
cabada de pintar y blanquear, está al lado de los ba-
ños de mar Las Delicias, é informarán Salud 16. 
3500 G-20 
4-20 
SE DA D I K B R O C O N H I P O T E C A D E C A S A S al une ve por ciento anual, en grandes y 
cantidades, no pasando la mayor de 






OJ O . — S E S O L I C I T A UNA I C H I Q U I T A D E '10 á 12 años, bien blanca 6 de color, para hacerse 
cargo de el'a. se le viste, calza y cuida cn caso de 
enfermedad: en la calle de Factoría esquina á E * -
psranza 82, colegio, darán razón. 
8495 4-20 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco de buenas referencias y un 
cocinero ó cocinera. Se abonan $30 de sueldo al pri-
mero y 25 al segundo. Vedado 5? 58. 
S480 4-20 
S^ S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A Q U E desee ir al campo para el servicio doméstico de una 
que dé buenas referencias: 




una buena criandera de pocos diasde parida, que ten-
ga personas que abonen por su conducta: calzada del 
Monte n. 98, E l Parlan. 3251 10-15 
O B H A F Z A 6 8 , altos. 
Se alquilan 3 cuartos en el entresuelo, juntos ó se 
parados, y uno en principal; todos con vista ála calle: 
son muy frescos v no es casa de huéspedes. 
3516 6-20 
SE A L Q U I L A N 
dos espaciosas accesorias, untas ó separadas, propias 
para establecimiento de depósito ó vivienda. Luz entre 
Inquisidor y Oficios, casa ae baño». 
S506 5-20 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan altas y bajas, muy ventiladas hay con 
balcón á la calle y á la brisa muy independientes, etc 
etc. Bornaza 60. 3493 5-W 
Muy barata se alquila la bonita casa. Paseo de Ta con n. 209, con sala, comedor, cinco cuartos, ba 
ño, despensa y caballeriza; y alto, sala, comedor y tres 
hermosos cuartos: no hablen sino con el dueño. Mer-
caderes n. 23, chocolatería, de 12 á 2. 
3?03 5-20 
u 
N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarsc para acompañar á una señora 6 de cos-
turera. Razón Consulado ntimeio 21. 
S436 t) 18 
SE D E S E A A R R E N D A R UNO O D O S P O T R E -ros que estén á corta distancia uno del otro y reú-
nan de 10 á 20 caballerías en los partidos de afuera, se 
da la renta adelantada: dirigirse dando detalles á A -
belardo Cárdenas, Consolación del Sur. 
8448 6-19 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E entienda el manejo de niños y sea cariñosa con e-
llas: Lamparilla 22 informará el portero. 
3377 10-17 
Interesante. 
Un sugeto de probidad y buenas referencias desearía 
hacerse cargo de la administración de algunas casas 
en esta capital y sus suburbios. No tendrá inconve-
niente en prestar fianza si se le exige, así como antici-
par alquileres mediante convenio con los propietarios. 
San Ignacio 76, colecturía informarán. Plaza Vieja. 
2081 19-9 
E S O L I C I T A N A P R E N D I C E S Z A P A T E K O S 
de vaqueta que sepan algo en el oficio y arreglado s 
á lo que sepan se les dará algo; pero también se to-
man aunque no sepan nada: también se necesita un 
criado de mano. Muralla esquina á Aguacate, pelete 
ría informarán. 2993 19 9M 
Se alquila en dos onzas y un doblón la casa Paula nú-mero 29, con sala, comedor con persianas, cuatro 
hermosos cuartos, agua de pozo muy clara y limpia, 
sumamente fresca y seca, acabada de reedificar: la 
llave Damas 50: impondrán en L a 2? Viña. 
Cn 414 5-19 
EN $4,500 ORO L I B R E S P A R A E L C O M P R A -dor, se vende una casa en la mejor cuadra de la 
calle de la Lealtad, con sala y saleta, corrida de azo-
tea, cuatro cuartos biyos y tin cuarto alto para criados 
libre de todo gravámen: llave de agua y buena cocina. 
Informes Zanja 36. 3583 4-23 
Se vende 
la casa Apodaca 34: costó $2,500 oro. terrenos y arri-
mos propios, libre de gravámen y propia para una 
familia corta: en la misma informarán. 
3590 6-23 
EN 2,500 P E S O S O R O i P A R A E L C O M P R A -dor y reconocer $392 al 5 por ciento redimible, 
or la mitad se vende la casa Perseverancia, próxima 
Neptuno, con sala, comedor y tres cuartos, ganando 
$25-50 cts, oro. Informes Zanja 36. 
;^S2 4-23 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E M U Y B A R A -ta. libre de todo gravámen, la casa de tabla y teja 
calle de San Sebastian n. 25, Guanabacoa, tiene 19 
varas de frente por 30 de fondo, buen patio y pozo: 
impondrán O'Reilly 44. 3556 4-22 
D E O C A M B I A P O R O T R A E N G U A -
que esté cerca del mercado ó ferrocarril, 
ía casa n. 165 Sitios casi esquina á Marqués González 
(campo de Peñalver,) tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos y buen patio, desocupada hoy, la llave en el 
n. 163, impondrán Jesús María esquina á Compostela, 
peletería, su dueño. 3545 4-22 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E lecherías y cufetin.—Por tener que recibir una he-
rencia en Méjico y tener por precisión que ausentarse 
el dueño, se vende sin perdida de dias esta lechería y 
cafetín en $800 billetes: impondrán San Rafael 120 
3538 4-22 
SE V E N D E UNA F I N C A D E DOS C A B A L L E rías de tierra con aguada fértil por cruzarla por el 
centro de ella el rio de Arroyo Apolo; con pozo fér-
til y potable, con casas en regular estado y algunos 
frutales; muy propia para toda clase de labores y ex 
célente para vaquería; tiene terrenos altos para en 
tiempo de las aguas y bajos para el de seca: está á po-
ca distancia de la calzada de la Vívora y es buen ne-
gocio para cualquier persona emprendedora: tratarán 
de su ajuste en la calzada de Jesús del Monte 16S ó en 




A V I S O I N T E R E S A N T E 
or tener que ausentarse su dueño para la 
>pa, sombrerería y 
situado en la calzada Keal de Puentes 
Se vende p 
Península el establecimiento de 
Irandes 65. 3512 4-20 
T O P I C O I N G L E S . 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A 
De venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depósito principal. 
3299 26-15M 
C A L L O S . 
Alva rez y Hinse-
D 0 S N U E V A S M A Q U I N A S D E COSER 
D I 
S I N Q E R . 
E s t a s dos nuevas m á q u i n a s de coser 
son dos perfecciones . 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cnal más ligeras. 
S o n á c u a l mas s i lenc iosas . 
Son á cnal más perfectas y cada una es un modelo 
en s u m e c a n i s m o . 
L a s vendemos m u y baratas . 
- U n i c o s A g e n t e s — O b i s p o XS3« 
S12-ajn 
e alquilan las casas Jesús Peregrino números 63 v 
"o, situadas ádos cuadras del Paseo de Cárlos I I I , 
módico alquiler. Virtudes número S6 infor-por un 
marán. 
E N $-1,000 O R O 
libres para el vendedor y sin intervención de tercera 
persona se venden dos casas en la calle de la Bomba 
en el número 15 de la misma calle impondrá su dueño 
3040 17-10M 
13E VENDE 
ó se alquila el solar Amistad 124. Impondrán Galiano 
número 19. 2775 17-5M 
SE VENDE 
en $3,500 oro, libres para el vendedor una casa en la 
calle de San Nicolás entre Estrella y Maloja, con 40 
varas de fondo por 6i de frente: es de manipostería, 
teja v azotea, con techos de cedro, y tiene sala, come-
dor, tres cuartos y cocina corridos, su traspatio y al 
fondo un salón bajo y otro alto, agua de Vento de $20: 
está alquilada en dos onzas oro: libre de todo gravá-
men. Informarán O-Reilly 32, maicería, de ocho y 
media á diez de la mañana. 3413 6-18 
SE V E N D E C A S I E N L A M I T A D D E SU C O S -to la casa n. 66 de la calle de Acosta, á propósito 
para una dilatada familia, libre de todo gravámen y 
con agua redimida, su construcción es sólida y á la 
moderna. E n la misma se tratará de su ajuste. 
2278 unmes-25P__ 
SE VENDE 
en $6,000 oro, deduciendo de estos una imposición de 
I7S-75, la casa Virtudes 66. para verla de 10 de la 
mañana á 4 de la tarde. 3174 10-13 
J . S E R M Y H N O . 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
64^ Obispo entre Compostela y Aguacate 6 4 . 
L o s d u e ñ o s de este b ien surt ido establec imiento de JOYERIA 
Y RELOJERIA ponen en conoc imiento de sus c l i entes y de c u a n -
tas personas deseen hacer u n presente del m e j o r gusto, que en 
esta casa h a l l a r á n u n v a r i a d í s i m o surt ido de prendas de oro y 
plata , con br i l lantes y otras p iedras finas. 
G a r a n t i z a n l a buena clase de las prendas que se c o m p r e n 
en su casa, a s í como l a m a r c h a por espacio de u n a ñ o de todos 
los re lojes que expenden. 
G r a n surt ido de re lojes de pared p a r a salas, comedores y 
escr i tor ios . Cn 384 9-15 
3455 5-19 
Marianao. Se alquila la hermosa casa calle de San José n. 4. esquina á la de Santa Lucía, á dos 
cuadras del paradero Samá, inmediata á la iglesia y 
con todas las comodidades que pueda desear una fami-
lia: impondrán en la misma v en Jesús María 91. 
3457 H-19 
DE ANIMALES, 
Se alquila la casa Lagunas 66. c con sala, comedor, _ cuatro cuartos bajos y uno alto al fondo, patio y 
traspatio y tres habitaciones altas al frente. Informa-
rán Teniente-Eev námero 12. 
3450 9-19 
SA N R A F A E L 50 — P O R NO N E C E S I T A R L O su dueño se venden dos troncos americanos, una 
limonera, dorados y un carnero tino muy manso, propio 
para un cochecito, come de toda clase de comida. 
352t 4-22 
Se alquila el piso principal de la casa Habana n. 40, compuesto de saU con hermoso balcón á la calle, 
saleta, cuarto, cocb.a. agua de Vento y azotea, propio 
para un matrimonio ó corta familia oue sea decente: 
en treinta pesos bilietes. 3458 5-19 
SE VENDE 
un caballo americano, color alazán. Teniente Rey 02, 
de 10 á 12 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde 
3575 4-22 
UNA F A M I L I A Q U E A C A B A D E L L E G A R de la Península y que tiene que montar casa, de-
sea adquirir de una familia particular que desee ven-
der sus muebles, el mobiliario completo y demás ense-
res de casa, i untos <5 por piezas sueltas, se pagan bien. 
O'Reilly 13.' 3681 4-24 
Se alguila una hermosa y espaciosa sala de mármol, baja, con dos cuartos anexos, junto ó separado, y 
dos cuartos entresuelos, todo para escritonoa, en el 
punto más céntrico de esta ciudad. Obrapía 15. 
3477 5-19 
Se a l q u i l a 
un local con dos puertas á la calle, de 40 varas de fon-
do por 9 de ancho. Industria 129. 
3243 12-15 
d e alquila la casa Inquisidor n. 51, tiene sala, tres 
cuartos bajos y tres altos, sumamente fresca, pues 
hace esquina, con agua de Vento cn abundancia. Del 
precio y condiciones informarán en la misma calle es -
quina á Acosta. bodega. 
3270 10-15 
BARATA 
Se vende una pareja de caballos criollos y un tron 
co de arreos. Bernaza 30 impondrán. 
3452 - 6-19 
s E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O A M E -
y de inmejorables condiciones. San Ignacio 12^. 
3347 9-17 
DE m m n 
AV I S O . — S D D E S E A C O M P R A R U N A C A S A sin intervención de corredor, prefiriendo tenga es-
tablecimiento y su valor no exceda de tres á cinco mil 
• o: informes ú todas horas calle del Prado 103, 
café L a Plata. B656 S-2-1 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par 
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de música, 
estuebes de matemáticas y cirugía. Pueden mandarlos 
6 pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
Salad 23. Librería NacioDal y Extranjenu 
3650 10-24 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
illan -aunque estén manchados y prendas de oro y bri 
tos y so pagan mejor que nadie. Reina 2. frente 
Audiencia. 3633 4-23 
'a 
CO M P R A S D E M U E B L E S . S E D E S E A C O M -prar para una familia que llegó del campo todos 
los muebles de otra que se ausente, que sean buenos: 
también un pianino fie Pleyel d Boiselot, se pagan 
' buen precio y sin intervención de segunda persona. 
San Miguel 43. 3623 4-23 
S.' I E C O M P R A UNA C A S A E N $2,000 O R O E N jcualquier calle del cuadro de Reina, Belascoain, Virtudes y Galiano, sin interveucion de tercera per 
sona, de 12 á 2. Compostela 43. 
3573 4-22 
SE COM P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y en todos idiomas, también se compran estuches de 
oirtyía y matemáticas, calzada del Monte 61, entre 
Snarez y Factoría, librería de Santiago López. 
rÜ88 ' 10-20 
C o m p o s t e l a 4 3 
Se compran todos loa muebles usados que se presen-
ten, pagándolos más que nadie. 
3002 C O M P O S T E L A 42 27-9M 
MUEBLES 
Re compran de todas clases y en todas cantidades 
pagándolos bien. Neptuno 11, esquina á Consulado 
1* América. 2343 un me3-24F 
Casis AB s a M itelBS y M a s 
imos TERMALES DE SANTA FE 
ISLA D E PINOS. 
H O T E L S A N C A R L O S . 
E l nuevo dueño de este establecimiento deseando 
oue los señores huéspedes encuentren en Santa Fó to-
das las comodidades necesarias, é indispensables cier-
tamente si acuden allí á restablecer sus dolencias, no 
ha omitido gastos para reformar por entero el "Hotel 
San Cárlos , montándolo al nivel de los mejores de su 
oíase. 
Ventilación, aseo, habitaciones espaciosas y conve-
nientemente amuebladas, comida excelente y lo que 
vale más para los enfermos: alimentos especiales y una 
asistencia esmerada bajo la dirección del Dr. D. Prós-
pero Gorraendía. 
Para más informes dirigirse en Cárdenas, Farmacia 
San Juan de Dios, Real 93; Matanzas, Tarafa, herma-
nos. Matanzas 12; Habana, Sol n. 12, Farmacia L a 
Marina. E n esta farmacia existe constantemente el 
agua do los manantiales de Santa Fé. 
¡¿068 32-17F 
ALOÜMES. 
Q j c alquila la casa Belascoain núm. 127 trente al pa-
Oseo de Cárlos I I I de alto v bajo, capaz para dila-
tada familia; también se alquila si lo desean indepen-
diente el alto del bajo: en la bodega de al lado la lla-
ve é impondrán Monte n. 169 tienda de ropa E l Ba-
zar. 3196 10-13 
SE V E N D E UNA E L E G A N T E D U Q U E S A D E muy poco uso con sulimonei a nueva y una pareja 
de caballos mohatos, nuevos, propio para particular 6 
una persona de gusto, junto ó separado. Morro 30 in-
formarán. 3*14 6 24 
Casa calle de los Oficios 110, esquina á Merced, alquila en proporción esta hermosa y bien situada 
casa: en la calle de la Amargura 13, altos, informa-
rán. 3403 6-18 
GA N G A . — S E V E N D E N 3 C A R R U A J E S C A S I nuevos, 9 caballos y un faetón de 4 asientos y fue 
He corrido, propio para lo que se quiera y para mucha 
familia, por no necesitarlo su dueño: se da en la mitad 
de su valor. Monte 363 esquina á Matadero, barbería, 
3646 4-24 
SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones Salud 38 entre Campanario 
Lealtad. 3411 '9-18 
CA R R O B A R A TO V ! A E T O N . S E V E N D E uno de cuatro ruedas propio para cigarroa, ropa 
víveres ó lo que se quiera aplicar, se da en ínfimo pre-
cio por no necesitarse. Cerro 176. en la misma se 
construyen de todos tamaños v figuras y se arreglan los 
deteriorados. 3r>20 4-23 
SE ALQUILA 
por años ó temporada y en módico precio la casa quin-
ta calle 11 esquina á 18 en el Carmelo, frente á la es-
tación del ferrocarril Urbano, la llave en dicha esta-
ción é impondrán Jesús María 62. 
340t 9-18 
SE VENDE 
un carro de cuatro ruedas, nuevo, para venta dociga 
rros, ropa, calzado, víveres etc.: informarán Industria 
námero 77. 3604 4-23 
PEIIDÁE. 
" T T E R D A D E R A G A N G A . - C N F L A M A N T E Y 
V ligero faetón de poco uso, con lanza de pareja y 
fuelle de quita y pon, que puede usarse á elección <ie 
dos y cuatro asientos por un ingenioso mecanismo 
propio para una persona de {rusto por lo elegante: se 
vende en ménos de la mitad de su v.-ilor: impondrán 
San José n. P0 3574 4-22 
EL S A B A D O 39 S E H A E X T R A V I A D O UN bulto de ropa que cayó del carrito Urbano conte-
niendo 4 camisas y ropa de niño: la persona que lo hu-
biese hallado puede devolverlo en la calle de las Da-
mas n. 54, donde será gratificada generosamente. 
3647 l-23a 3-24d 
DE L A C A L L E D E O F I C I O S 7t5 S E HA E x -traviado en la mañana del 22 una cacborra perdi-
guera seter, color blanca, peluda, con manchas amari-
llas en la cabeza y en el rabo, fantándole la mitad de 
éste: se gratificará generosamente á la persona que la 
lleve á dicha casa. 
SE VENDEN 
Un magnífico vis-a-vis de dos fuelles, nuevo, un 
coi'.pé de última moda, como nuevo; una duquesa en 
buen estado para familia: un faetón propio para la tem-
porada y un tílbury americano en buen estado: todo se 
vende en proporción y no hay inconveniente admitir 
en cambio por otro carruage. E n Salud n. 10 á toda 
horas. 3543 8-22 
3589 4-24 
SE H A E X T R A V I A D O D E S D E L A C A L L E Ancha del Norte n. 95 hasta la del Campanario 41, 
una sortija con tres esmeraldas y dos brillantes la no-
che del 19: el que la haya encontrado y la entregue en 
la calle del Campanario n. 41 se le gratificará^enerc 
SE V E N D E U N F A E T O N P R I N C I P E f A L B E R to, de poco uso, de buena forma y condiciones, se 
da muy barato por no necesitarlo 
drán Aguila 88 3507 
su dueño: impon 
4-20 
sámente. 3635 
S E V E V D E 
en mejor estado que de medio uso una duquesa con 
dos caballos, calle del Hospital n. 5 entre Concordia y 
Neptuno y se puede ver hasta las nueve déla mañana 
3418 8-18 
DE L A CASA N. 64 A D E L A C A L L E D E L Prado se ba extraviado el sábado último un perro 
bulldog color bayo, la cabeza negra y el rabo enrosca-
do sobre el lomo; se gratificará generosamente al que 
lo entregue en dicha casa. 
3o27 4-22 
¡¡APROVECHAR L A OCASION!!-
Por lo que vale el carruaje solo, se vende una du 
quesita nueva con hermoso caballo americano y limo-
nera dorada. Casi regalados y de poco uso un coupé 
Clarence y un vis-á-vis de un fuelle. Manrique 110. 
3296 9-16 
AVISO 
Habiéndose extraviado el mandato nú-
mero 3,264 por $17,336-84 oro, expedido por 
los Sres. Hidalgo & Co. á cargo del Banco 
Industrial, se avisa al público para que no 
sea admitido en transacción alguna, pues 
están tomadas las medidas para que no sea 
cubierto. Si alguna persona se ha encontra-
do dicho mandato puede entregarlo á los 
Sres. Hidalgo & Co., Obrapía 2.3. 
Cn 386 10-15 
M T A S 
de Fincas y Estableeimienlos. 
A LOrS E S P E C U L A D O R E S . 
E n 15 onzas oro un coupé en magnífico estado y por 
la mitad de su valor una preciosa duquesita sin estre 
nar, respondiendo á nueva. Belascoain 65 á todas ho-
ras. 3295 9-16 
SE VENDE 
una duquesa nueva con su caballo y limonera. Oquen 
do n. 13. 3342 7-17 
DE MOEBLEE. 
OJ O A L A C A N G A — Q U E M A Z O N F O R Z O S A Por tener que ausentarse se realizan todos los 
muebles existentes, como son peinadores de caoba 
palisandro, lavabos id., camas cameras de mucb 
gusto, mesas de noche, id. de alas, id. de tresillo 
lias y sillones muy baratos v otras menudencias. Via 
ta hace fe. Sol 53. '."680 4-21 
Se alquila una hermosa casa en Animas n. 53, acá bada de pintar, con tres cuartos, sala y comedor: 
tiene agua y además azotea y buen patio: impondrán 
Ancha del Norte y Campanario, almacén. 
3669 8-24 
En la casa calle Ancha del Norte núm. 2-13, esquina á Belascoain. se alquilan habitaciones indepen-
corta familia; tienen 
4-24 
dientes en el piso bajo para 
cocina y agua. 3673 
SE A L Q U I L A 
la bonita casita Picota 88 y dos cuartos más Egido 107 
donde imponen de todo. 3672 4-21 
Se alquila la casa calle de Obrapía número 56, de zaguán, tres cuartos bajos y cuatro altos, agua, &. 
Se acaba de reedificar: la llave é impondrán Reina 91. 
3670 6-24 
Lamparilla número 63, se alquilan habitaciones a-muebladas, frescas y ventiladas á 18, 20 y 25 pesos 
billetes: otras suelos de mármol con vista á la plaza 
del Cristo á 1S y 20 pesos oro con entrada á todas ho-
ras. 3586 4-23 
Se a l q u i l a 
la gran casa. Mercaderes n. 31, de tres pisos, capaz 
para un gran almacén. San Miguel 202 6 Galiano 18 
impondrán. 3628 4-23 
In la calle de Crespo número 38 se alquilan tres 
_ icrmosas habitaciones altas, juntas ó separadas 
para aeGoras solas ó matrimonio sin hijos: en la misma 
se vende un precioso faetón jardinera con arreos en 
buen estado de uso. 3627 4-23 
VEDADO. 
Se alquila una casa en la calle A. con todas las co-
modidades para una familia bien acomodada: darán 
razón calle A n. 8, de 7 á 12 v Compostela 53. 
3G02 4-23 
En he 
A M I S T A D 62 
Se alquilan cuartos altos y b^jos, muy ventilados 
ron asistencia ó sin ella, precios módicos. 
3 5 M 4-23 
Se alquila en tre« onzas tres doblones oro. (último precio) el piso principal de la casa Villegas 87, ha-
uieodo esquina á Amargura, con todas las comodida-
des, agua, gas y balcón corrido á las dos calles. L a 
llave en la fonda é informarán Paula 74, de las diez 
do la mañana en adelante. 3554 4—22 
Ote alquila la parte de la esquina de la casa San I g -
i^rac io número 67, esquina á Acosta, propia para 
establecimiento ó lo qno quieran aplicarla, con abun-
dante agua de Vento y demás comodidades. Bayona 
n. 22, de 7 á 10y de 3 á 6 impondrán. 
HÓ71 4-22 
ATENCION. 
Arreglado á la época se dan en alquiler las dos 
ciaas, Paula número 4 y Damas n. 78, ámbaa son 
construidas á la moderna, habitaciones y servidumbre 
muy cómodas y completas; pisos de mármol y mosáico. 
E n las puertas de cada una se indica donde están las 
llaves * impondrán O'Reiíly n. 38. altos. 
SE V E N D E N 3 C A S A S E N E L B A R R I O D E Colon juntas ó separadas, de azotea, agua propia, 
libres de gravámen y otramáa también, precio de es-
tas, 7,500 y 5,500 y'3,500 y 2,500 oro otra casa de dos 
ventanas y zaguán, 7 cuartos, de azotea 10,500 oro, 
otra de 2 ventanas y zaguán, 6 cuartos, agua de $20, 
libre de gravámen entre San Miguel y San Rafael y 2 
cuadras de Galiano en 5,000 oro. 5 casitas de l,0t0 á 
1,500 oro barrio Sitios, 12 casas de 2 ventanas en Rei-
na, Galiano, Salud y Prado y en todas las transversa-
les á estas Darán razón Aguila 205, sombrerería, en-
tre Reina y Estrella. Dias de fiesta hasta las 12. 
3675 4-24 
M A R I A N A O . S E V E N D E L A CASA C A 
He de San Antonio n. 9, á tres cuadras del para-
dero de Samá, de mampostería y de poco tiempo de 
fabricada, con su gran pozo de agua, la llave^ está en 
frente de la misma casa y de su í^uste tratarán cn la 
calzada de Luyanó 92. 3639 4-24 
I E V E N D E UN H E R M O S O R O S A R I O C O N 
Jcuentas de nácar engarzadas en plata sobre dorada 
y crucifijo plata; una gran colcha blanca croset y va-
rias armas: hotel L a Vascongada cuarto n. 6, do och 
á once de la maGana y de cuatro á siete de la tarde 
3591 3 -24 
5a5HM25HH52f¡HSHSH525ffiffiZSH5HSl!̂  
' A LAS MADRES DE FAMILIA I 
Llamamos la atención sobre los resultados extraordinarios que está dando el VIKO DE PAI'AYIN.V Dj 
COS GI.TCF.RINA DEL Dj?. GANDUL CU IOS niÜOS ffl 
D U R A N T E L i A L A C T A N C I A , * 
sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos 6 tres cucharaditas de las de café n 
durante el dia, después de tomar el pocho ó cualquier otro ahmonto, los mantiene fuertes y robustos, TH 
facilitando su digestión y evitándoles los vómitos, tan frecurnles en su edad, lo mismo que los dolores 
de vientre, haciéndoles arrojar las lombrices, causa muy frecuento de muchos padecimientos, y tam-
bién es un remedio eficacísimo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A (pepsina vegetal) ha sido 
adoptada por el Gobierno en los hospitales de niños en l'aris, con un resultado satisfactorio. L A P A -
P A Y I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su pei-'o de fihrina húmeda, mientras que la pepsina animal 
solo lo hace de l á 40. Por lo tanto es el MEJOR DIGESTIVO CONOCIDO. 
Empléase en las dispepsias, gastralgias, gastritis, vómitos de embarazo, diarreas, raquitismo, 
etc., etc. Do venta en todas las farmacias.—Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 
y Neptuno 233 Cn 371 -12Mz 
SE V E N D E UN TACHO D E HIERRO F U N -dido con su máquina al vacío horizontal, cuatro 
centrífugas colgante del fabricante NVesteponet con 
au mezclador y máquina de vapor vertical, una má-
quina de moler caña del fabricante Ross con sua re-
puestos de dos camouca, un rayo de catalina y una 
voladora, tres calderas, una bomba para meladura, 
dos tanques para guarapo frío, un tanque doble fondo, 
diez y aiete gavetas de hierro, siete tanques de hierro, 
doa trenes y un medio tren, cinco bombas del fabri-
cante Pray para miel, cinco clarificadoras de cobre, 
undonquiyuna coldera pequeña. Dichas maquina-
rias se encuentran á seis leguas de la Habana de fácil 
comunicación por calzada y por mar. Reina n. 91 im-
pondrán. 3671 26-24Mz 
SE D E S E A UN T R I P L E E F E C T O U S A D O que esté en buenas condiciones. Dirigirse para detalles 
por escrito ó personalmente al depósito principal de 
armas, San Ignacio 84, entre Muralla y Sol. 
3523 6-22 
DB Droeerla y PBiinerla. 
C O M i E S T O R I ' E Ü F E C C I O M D O . 
Aparato de gimnasio médico, para curar pronto y 
con seguridad, impotencias, derrames, vicios de con-
formación, etc., y desarrollar los órganos genitalea. 
Aprobado por Médicoa sapientes de todos los paiaea. 
Dirigirse á J . F . Deez. Perseverancia 38, botica. H a -
bana. 3197 5-20 
A T E N C I O N 
S A S T R E S C O M E R C I A N T E S 
I N M E N S O S S U R T I D O S D E V E R A N O . 
R E C I B I D O S E N OBISPO 65, A L M A C E N D E PAÑOS. 
E S C O N V E N I E N T E . 
Los surtidos (h1 muselinas y drileSj holandas mal lorquinas , armonrts 
v d e m á s renglones, son de lo m á s variado y buen gusto rec ib ido en Plaza. 
RECOMENDAMOS 
a visita, seguros de presentar los mejores surtidos y los precios más couveiMontes. 
10 por 1 0 0 descuento. 
D E 
O B I S P O 
C a m i s a s 
Cu 431 











M A G S - a T E S I - A . 
DEL DR. GONZALEZ 
Efervescente, Carminativa, Purgante. 
C U E S T A E L P O M O 
UN P E S O B I L L E T E S . 
L a Magnesia está indicada en las siguientes enfer-
fermedades: Malas digestiones, ácidos del estómago, 
dispepsias, fiatulencias, dolores de cabeza, dependien-
tes de trastornos gástricos, vahídos, extreñimiento, 
mal de piedra, etc., etc. 
E l Dr. González persevera en el propósito de hacer 
medicamentos buenos y de venderlos á precio módico. 
L a Magnesia del Dr. González es tan buena como la 
mejor y más barata que todas. Cuesta el pomo 
UN P E S O B I L L E T E S . 
L a Magnesia del Dr. González se prepara y vende 
en todas cantidades en la botica de San José, calle de 
Aguiar núm. 106, frente al Banco Espaüol, Habana. 
UNA REVOLUCION 
e n e l c a m p o d e l a M e d i c i n a . 
Así puede llamarse la introducida por el Dr. Gon-
zález con sus medicamentos del país. 
A P E S O . 
L a Rmulsion de Aceite de Bacalao del Dr. Gonzá-
lez es tan buena como la mejor de las que se presen-
tan en el mercado y es más barata que todas. Cuesta el 
pomo nn peso B[B. 
E l público sigue ya el consejo inglés Savc your mo-
71Í.I/, que qu'ere decir-á Aorrc su dinero y no pague 
más que lo justo. Pudiendo pagarse un peso por un 
pomo de E M U L S I O N irreprochable, no deben pa-
garsfe dos pesos por otra semejante. 
E l v ino de carne con h ie r ro 
tan útil ú las señoras y á los niños, por tener buen sa-
bor y reunir en poco volúmen la mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes y nutritivos, se vende á un pe-
ÍO papel el pomo, lo mismo que los 
V I N O S D E Q U I N A , 
S I M P L E . K K R R U G I N O S O Y C O N C A C A O . 
Para vender á esos precios ton necesarias dos cosas: 
Primera. Hacer el negocio en escala mayor, reci-
biendo los productos directamente y de primera mâ -
no, y 2? contentarse con muy pequeña utilidad, en 
mútuo beneficio del pi'iblico y propio. 
L a Esencia concentrada de Zarzaparr i l la , cuesta 
el pomo un peso billetes, también. 
Hie r ro Dial isado del D r . ( í o n z á l e z 
E l estuche con su frasco, gotero, tirabuzón, etc., ni 
cuesta más que un peso papel. 
E l noventi por ciento de las mujeres de todas oda-
des, estados y condiciones padecen extreñimiento 
Hoy cuenta la Medicina un agente precioso para com-
batir esa molesta bolencia y es la C A S C A R A S A -
G R A D A , árbol de Oulifomia, dotado de propiedades 
tónico-laxantes de la major eficacia. Con la corteza 
de diebo árbol está preparado E L E L I X I R D E 
C A S C A R A S A G R A D A D E L DR. G O N Z A L E Z . 
Bastan dos ó tres cncliaraditas de este Elíxir para de 
volver á los inteíiinos sil energía } efectuar su defeca 
cion con la mayor naturalidad. Algunos dias de uso 
son suficientes para curar radicalmente la enfermedad 
E l Elíxir de Cascara Sagrada puede considerarse 
como nn Tesoro para la Mujer. 
Los medicamentos del país del 
D K . G O N Z A L E Z , 
preparan y venden en la 
B O T I C A D E SAN J O S E . C A L L B D E A G I T A ] 
nám. lOtí, frente al Banco Español.—Habana 
Hay depósitos de todos los proparados del Dr. Gon-
zález en la« boticas " E l Aginia de Oro," Monte es-
quina á Angeles y " L a Fe," Galiano 
tuiles. C Sfi9 
Esta es sin disputa la mejor bebida |);ira este clima, la «pas estcmacal, aromática, bonito color, 
al paladar, refrescante y económica. C H A M P A B A D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez, de A. R. Valdcspino, Quesos. Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de 
Jarcia Sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Ciii:r> 50.27E Sol 4--K. Aguilera y Cn.—Apartado 300. 
agradable 
Papel, 
El g r a n 
e n 
Y Í I I O B y víveres, situado 
á Campanario. 
d e 
e s q u i n a 
Signe vendiendo más barato qne nadie, con la particularidad de qne, debido A la 
mucha venta, todos sus artículos son frescos y de primera calidad, bien pesados y con-
ducidos gratis á domicilio. 
Los vinos Nacionales y Extranjeros se reciben directamente para / ^ . l SJEGt[M*19¿t 
V l J v \ Í , circunstancia que hace imposible se adulteren en perjuicio de la salud, pudién 
dose garantizar sus bondades, por lo que tendríamos mucho gusto en satisfacer tí cuan 
tas personas se dignasen visitar nuestro almacén. 
Vino tinto superior, á $2 oro garrafón. 
Azúcar Luisa en polvo y terrón, á $1—75 oro la arroba y á $2 todo terrón. 
Manteca Pálmete, á $'{ oro la lata y íi $1—55 la media lata. 
Manteca León, á $2—55 oro la lata. 
Manteca del País, á $2 la lata de diez libras y $1—05 la media lata. 
Mantequilla helada en paños, á 60 centavos oro la libra y 30 cts. la media libra, peso 
completo. 
Legítima garbanza de Castilla, á $3—25 oro la arroba. 
Dulce de guayaba - t»^ J E S I t E S l & V Z r f , ú 70 cta. oro la barra de 4 libras. 
Melado de caña, muy superior, á 15 cts. billetes la botella. 
En la misma forma se detallan todas las existencias del popular almacén del B*1 
Neptuno, e s q u i n a á anano. 
que tiene la gran romaua de lujo traída expresamente de loa Estado-Unidos para pesar 
gn'itis á las señoras y señoritas. 
Se reciben órdenes por correo y por 
T E L E F O N O 1 ,353 
NOTA.—Estamos para recibir el gran azúcar centrífuga de primera clase y la rica 
rapadura del ingenio "Santa Clara,'' propiedad de la casa, que se detallará á razón de 
siete reales fuertes oro la arroba, precio sin competidores, y al menudeo á 3^ cts. libra. 
C 413 5a—18 7d—19 
EN li  
SE V E N D E UNA B O D E G A B U E N A Y B A R A -ta y nna casa del mismo amo en $6,000 oro, de alto 
y bajo, centro Habana: se vende todo esto por mar-
charse su dueño á la Península por enfermo: se da to-
do barato: la bodega es de las mejores: darán roíon 
Aguila 205, sombrerería, entre Estrella y Reina, dias 
de fiesta hasta las 12. 3677 4-24 
BO T I C A . — E L Q U E D E S E E C O M P R A R UNA en cantidad módica, situada en buen punto en esta 
ciudad, de vista y espaciosa, con las mejores referen-
cias: dirigirse á Lagunas n. 9, letra A, á todas horas. 
3663 4-24 
SE VENDE 
la casa San Miguel 47 entre Galiano y San Nicolás, 
con agua, inodoro, cloaca y baño: impondrán en el 
número 49. 3667 4-24 
S h a y esquinas con establecimiento en Guanaáacoa, 
Regla, Jesús del Monte, Cerro, Jesus María, Sitios, 
Angel, San Isidro y calzada del Monto: 3 cerca de T u -
lipán $4,500 oro, ganan $56 oro; 2 de 2 ventanas á po-
cos pasos Monte; barrio Pilar 2 á 10 pasos de esquina 
Teias, 3 cuartos cada una de ellas $5.000 oro; Monte 1 
de 2 ventanas 12 frente 40 fondo $6,000 oro; 4 casas 
calzada del Monte de 4 á 6,000$ oro; barrio de Co-
lon 12 de 3,000 á 7.000$ y 13 hasta $15,000, pidan y 
serán servidos. Aguila nóm. 205 sombrerería entre 
Estrella y Reina, día fiesta bástalos 12. 3676 4-21 
E V E N D E N 3* S O L A R E S E N E L V E D A D O , 
j^tiene el frente á la calle A, con 50 metros; el cos-
tado de la derecha linda con la calle 9 ó sea la llínea 
del Urbano, con 56 metros 83 centímetros: informa-
rán Habana 6. 3683 6-24 
calle de Eubalcaba n. 8, con tres cuartos, toda de 
mampostería y libre de gravámen en $1,100 billetes; 
otra Lealtad en $1,600 oro, y otra Maloja en $3,500 
billetes: informarán Lealtad 181. 
3687 4-24 
SE C E D E E L P A C T O D E 650 P E S O S O R O que vence el 16 de febrero del 90 de la casa de mam-
postería y tejas, conocida por Sesti, en el Calabazar: 
tiene gran sala, cuatro cuartos, dos comedores, coci-
na, dos patios, caballeriza con agregación de la cuar-
tería de tabla y sembrado que comprenden los solares 
vendidas á condición. Aguila 86. 
3625 4-23 
S E V E K D E 
barata la casa esquina á Gloría 120, propia para esta-
blecimiento. Monte 126 su dueño. 
3581 4-23 
SEVENDE 
E n la calle de los Desamparados n. 20 un cafetín por 
no poderlo asistir sus dueños: en el mismo informarán. 
3801 4-23 
HORROROSA. QUEMAZON 
de muebles tan solo por 5 dias—Un gran espejo $45 B 
Sillas grecianas á $18, 20 y 26 docena Sillones, á 8, 
9, 12 y 13 pesos par. Lavabos coa luna $36. Id. peina-
dores á $52. Mesas correderas 22 y 30. Jarreros á 6, 
10,14, 17, 22 y 30. Tocadores desde 10 hasta 30. Un 
piano $50. Mesas de noche á $10, 12 y 20. Aparadores, 
un bufete $18. Un juego duquesa en buen estado $34. 
Uno doble óvalo cosa de gusto $225. Camas do hierro 
y otros muchos muebles que se dan casi regalados por 
tener que dejar el local. Galiano 100. 
36<3 í 24 
BARATISIMO.—Por marchar la familia un pre-cioso juego de sala de palisandro, un gran espejo, 
un juego de comedor de fresno y nogal, un gran piano 
de Pleyel, una cama de bronce, otra chinesca, un jue-
go de Viena, un escaparate de espejos, otro de caoba, 
el jardín y otros muebles y lámparas. Industria 144. 
3682 4-?4 
SE VENDE 
un juego completo de sala, de caoba. San Miguel 194. 
3684 4 21 
COMPOSTELA 46 
E L 2 ' F É N I X 
Para dar lugar á otros se realizan mu-
ehos muebles, juegos de sala completos y 
medios juegos imitacioiij un juego gabinete 
de palisandro, juegos de cuarto y de come-
dor, sillas y sillones de Viena. 
Una preciosa cama imperial de palisan-
dro, otra id. id. de caoba americana. Pianos 
varias clases. 
Camas nuevas y de medio uso, máquinas 
de coser de Singer, Wilson, Americana y 
Remington y [otras muchas cosas más que 
son del ramo y se dan baratas. 
3660 5-24 
LEAN CON DETENCION 
Un canastillero de palisandro, propio para una fi-
neza y varios comunes; un bonito pianino de Erard, 
y un piano de media cola, hay escaparates de hombre 
desde $25 hasta 55, camas desde $20 hasta $50 éstas 
son de bronce, una prensa de copiar, moderna; bufetes 
y carpetas de todas formas, sillas y sillones de Viena, 
un juego de sala barato, espejos y sillones de bar-
bería, y lo que se necesite más barato que los demás. 
E n Rema 2, frente ú la Audiencia. 
3634 4-23 
POR D E S O C U P A R E L L O C A L S E V E N D E N un escaparate grande para loza, una cortina de 
madera, 4 varas por 5, otra de 2 J por 4, una banadera 
con su calentador, otra sin él, un semicupio, un fogón 
portátil, des máquinas de coser, un baúl y un farol 
chinesco para zaguán. Aguila 12. 
3624 4-23 
SE VENDE 
un pianino de 7 octavas, de excelentes voces, fabri-
cante Erard. Campanario 166 entre Reina y Estrella, 
Í257 S-16 
i L RASTRO KWm 
M O N T E 239 Y GALIANO N. 136, 
frente ú la Plaza del Vapor. 
En estos establecimientos encontrarán de todo lo 
que necesiten á precios más baratos que los demás 
Rastros: escaparates, camas de hierro, sillas, sillones, 
escritorios, mamparas, armatostes, lámparas, liras, lo-
za, cristales, ropa, relojes y herramientas de toda cla-
se, de oficios y artes: se venden una partida de bancos 
y carpetas de colegio: en los mismos se sigue compran-
do toda clase de objetos que tengan algún valor, por 
insignificantes que sean, especial en herrainicutas de 
carpintero, pagando el 25 p § más que los del mismo 
giro: con que no olvidarse. Monte 239, entre Figuras 
y Cármcn, y Galiano n. 136. frente á la Piazá del V a -
por. 3552 8-22 
MUY BARATOS 
Se venden los muebles de una casa; escaparate, j a -
rrero, sillas, mecedores, etc. Regla, calle de Santa Ana 
número 5. 3502 5-20 
8 ! 
E V E N D E N P E R S I A N A S D E C E D R O N U E -
vas, liay 40 hojas de todos tamaños, firmes y movi-
bles, se dan eu proporción, y 6 vidrieras de cedro de 
baratillo, de todos tamaños: calzada do Vives u. 110, 
3515 5-20 
~m M á \ P E S O S B I L L E T E S UN P R E C I O S O 
J L ^ t ^ r Juego desalado caobaá lo Luis X V , com-
puesto de 12 sillas, 6 sillones, 1 sofá, 1 mesa consola, 
1 mesa de centro y sus banquetas: calle de los Corra-
les 96. 3496 5-20 
SE V girat E N D E UNA C A R P E T A CON SU S I L L A oria y un cochecito de niño y otros machíes 
más; todo en proporción, y al mismo tiempo se com-
ponen muebles de todas clases á precios módicos, en 
Monte 297 á todas horas. 3509 5-20 
R E A L I Z A C I O N : GANGA 
Un piano Erard, de París, media cola, el mejor mo-
delo que construye este fabricante; un pianino Pleyel, 
medio uso; otro Gaveau nuevo, es precioso; otro de 
Larru, de Madrid, sistema Pleyel en $175 B.; un pia-
no de cola en $50 B. ; una preciosa urna-altar de palo 
santo, costó 24 onzas, guiaraanos, aisladores, etc. etc. 
Todo por ménos de la mitad de su valor. Cristo 25. 
3514 5-20 
M; galado se vende un precioso mobiliario de pali-sandro para cuarto, compuesto de un escaparate con 
tres lunas, una cama media camera, una raesita de 
noche con columnas y mármoles, una repisa con már-
mol, un lavabo con piedra de mármol blanco, estatua-
rio con llaves niqueladas, una mesita de centro con 
piedra de mosáico de mármoles, seis sillas y dos espe-
jos de sala: informarán en Aguiar 04, entresuelos, do 
2 á 4 de la tarde en dia de traDajo. 
3534 4-22 
A los Sres. Dentistas. 
Se vende un sillón, una escupidera y un torno.-
Compostela v Lamparilla, barborfa informarán. 
3478 ' 5-19 
BARATISIMO.—Por marchar la familia un pre-cioso juego de sala de palisandro, un gran espejo, 
un juego de comedor de fresno y nogal, un gran piano 
de Pleyel, una cama de bronce, oti'a chinesca, un jue-
go de Viena, un escaparate de espejos, otro de caoba, 
el jardín y otros muebles y lámparas, Industria 144. 
3Í78 6-19 
todos los muebles de una c^sa, un juego de tala, esca-
parates de esp.-jo, peinadores, lavabo, cama de bron-
ce, niauipaias do cristal y persianas, junto y separa-
do. Tejailillo'/7, i!e once en adelante. 
R563 4-22 
A T E N C I O N . 
Cam-is nuevas con bastidor alambre para persona 
ú $25. 30 y 35, para matrimonio, una cama bronce $50; 
un estante para libros $35; un canastillero palisandro 
$(i5; camas de lanza, escaparates de vuelta con y sin 
espejo, escaparates caoba, marca mayor, á $15; hay 
para escoger, uno chico $30; bastidores de alambre 
usados á $6; sillas Viena á $35 docena; 2 cainitas alam-
bre para niños $15; sillas y sillones amarillos y otra 
infinidad de muebles: todos los precios en billetes y al 
contado. Compostela 151, entre Jesús María y Merced. 
Se cambian y compran. 3564 4-22 
INTERESANTE. 
Oasa de P r é s t a m o s 
Acosta nóm. 43 
Se vende un piano nuevo de Erard, con muy bue-
nas voces y prendas de oro, plata y brillantes de mu-
cho gusto, mny baratas. E n la misma se sigue facili-
tando dinero con módico interés. Además, avisa á sus 
favorecedores que tengan prendas empeñadas y ten-
gan cumplido tres meses las de ropa y seis las de oro, 
se sirvan prorrogarlos ó rescatarlas; en concepto, que 
si no lo verifican en el término de quince dias á con-
tar de esta fecha, se pondrán á su venta. 
3161 8-19 
Mueblería La Castellana 
Se desea acabar de realizar las pocas existencias 
que quedan: bay mesas de corredera, jarreros, un jue-
go doble óvalo; 3 escaparates de uso, 3 canastilleros 
finos y algunas menudencias, camas y peinadores. 
I N D U S T R I A 139. 
3244 10-15 
SE VENDE 
con s u s asientos 
una máquina de moler caña de Earvelt Presten y C? 
de cilindro vertical con 1;30 do golpe y 0'40 de diáme-
tro y 30 caballos de fuerza nominal. Irapiche 1'80 de 
largo por 075 de diámetro. E l conductor de caña nií-
de ^TfiO y el de bagazo 16'50. Tres calderas y un ca-
lentador con todos sus accesorios. L a máquina se en-
cuentra cu una finca de la jurrisdioolon de Matanzas y 
de fácil trasporte por ferrocarril. Informarán Amar-
gni» 72; alto». 3580 4-22 
esquina á V i r 
18-12M 
Este preparado calma la T O S por rebelde que se 
lo hace inapreciabl : que 
31S L A R I v C E A O P U L 
tiene un poder cicatrizante 
para los que pai" 
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandul casi ya desahu 
ciados. 
Empléese en todas enfermades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo. Alfredo Pérez C 
Farmacéutico.—Salud 36.—Habana. 
De venta eu todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto Rico. Cn 319 1 M 
SE VENDEN 
un molino para maíz ó cualquier otro grano: nn aven 
tador para maíz y café y un tostador de hierro para 
café: todo se dará en proporción: callo de Josus Ma 
ría 70. 3585 8-23 
A T K I N S 0 N 
PERFUMERIA INGLESA 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior i todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TRES MEDALLAS I>E ORO 
P A R I S 1878. C A L C U T A 1884 
por la excelencia déla calidad. SPRIS6 FLOWERS JOCKEY CLUB I JAZMIN ELI0TR0PI0 | MAGNOLIA 
Célebre 
AGUA DE LAVANDA INGLESA ATKINS0N 
y otros perfumes muy conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y porsistentes olores-PASTA ORIENTAL DENTIFRICA CE ATKINSON 
sin rival para limpiar, hermosear y preservara 
los dientes y i las encías. 
S« Te adía ta las Cuas de losleraderes j les FabricisUs 
J . & Z. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fil .rica—UnaRosa blanca" 
sobre una " L i r a de Oro." 
A.lim.eTit.a.cion. IRaciorial 
OE LAS 
MADRES, NIÑOS, N O D R I Z A S y C O N V A L E C I E N T E S 
Por uso de /a F o s f a t i u a F a l i i - r e s 
P A R I S - 6, Avpnuo Victoria . 6 - P A R I S 
Depositario an la Habana : J O S É S A R R A 
S O L I T A R I A ! 
Cura cm S horas oam ot 
G H L . O B X J I - . O » 
de S E C R E T A N 
PkamitfitiM, U m U i m Mtaftil 
|ce&s-> oonstante nos hospilaes de l'ans. 
AVIO ha possibilirfadf <rin*urret.fio. O» Glóbulo* 
| d« Secretan eipellem igualmente todo* o* T * l — j 
sem exceptas existente!" quer no» homent qner ao* 
I animae» domésticos. [Lombriftt, 4«Mr;rfe», Triooo*-
|phílas, etc.) 
NOTA. — ICristem outror productos tcmel-
hantes que convem cnuir com o motor cuidado. 
Deposito central: SECRETAN. pharmaceDtico em Pam. 
DKPósiTAiuos xx la Habana : 
J O S I É ; S - A . K . K , A . ; — 3L.OB3É; • O » 
I EM TODAS AS rBARMAClA* IMPOBTAWrU. 
MSCCIEIUmO 
AO/ffAS, 
P O L V O O l - É R Y — S e vende M tatos {«y 
A LAS MADRES DE FAMILIA 
Para remediar las em 
desarrollar sus fuerzas, 
cimientos y preservar-le 
frecuentes en la tierna 
Médicos v los Miembro 
de los niños, 





P A R A S E M A N A S A N T A , 
de madera, como son: Nazarenos, Angustias, Doloro-
sas, Cristos de buena escultura y otras imágenes, se 
dan por la mitad de su valor. Bernaza 3, Panorama de 
Sinesio Soler. 3544 8-22 
ACEITES LUBRIGADORES. 
CALIDAD SÜPERIOK. TRECIOS REDUCIDOS. 
ACEITE LINAZA JEI, GJLOBO. 
Preparado para uso inmediato en toda clase de pin-
turas; es secante y de muclio brillo. 
8 P E S O S ORO E l i . Q U I N T A L . 
DE VENTA POR AMAT Y LA G U A R D I A . 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ria, Locomotoras, Carriles, efectos de Agricultura y 




• ' N O N - P L U S - Ü L T R A " 
Central "San Lino" 
GIENFUE60S. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, ect. 
No tiene rival por su esmerada elaboración, ¡í la al-
tura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
de 25° centígrados y carece en absoluto de todo olor 
y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en Cíy as de dos latas de 5 galones cada 
lata. 
Son únicos agentes en la Habana, á quienes se diri-
girán los pedidos, los Sres. 
J . G i n e r é s & 0° 
O'Re i l ly 4. 
C 376 S2-13M 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse teniéndolas constantemente limpias 
y se obtiene este resultado usando la Grasa desin-
crustadora que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 
C u b a e s q u i n a á Z j a m p a r i l l a . 
APARTADO 346.—HABANA. 
2539 27-1M 
i U l C I D S B I T M J E B O S . 
O W L A N 
D A N T O 
es el mejor polvo dentífrico, para 
ser usado por los adultos y por los 
niños pues como no contiene mate-
rias aglomerantes, que puedan adhe-
rirse á los dientes, ni ácidos que 
destruyan á los esmaltes, 
FORTIFICA Y BLANQUEA i LA DENTADURA 
impide y detiene á la cáries, forta-
lece á las encias y da, al aliento, un 
perfume agradable. E l Verdadero 
Odonto está preparado únicamente 
por ROWLAND y SONS, 20, Hatton 
Garden, Londres, y se vende por los 
mejoresfarmacéuticosynegociantes. 
$9 vende en IM mejore» FarmaciM. 
Medicina ordenan, con el nicas venturoso éxito, 
el uso del verdadero Racahout de los Arabes 
de Delangreuier, de París . Este agradable 
alimento, compuesto de sustancias vegetales 
nutritivas y corroborantes, se distribuye en 
toda la economía y por sus propiedades ana-
lépticas, mejora a las lecbes de las señoras 
que crian á "sus niños y reanima á las fuerzas 
de los estómagos desfallecidas. 
Depítitos ei todu l u priidpilft Finmiu de lu kaktkWU 
I N J E C T I O N C A D E T 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P A R I S — 7. Boulevard Denain, 7 — P A R I S 
Higiene de la Cabeza * Belleza de la Cabellera 
Q U I N I N A T O N I C A DE E D . P I N A Ü D 
Infa l ib le contra las P e l í c u l a s y l a C d i d a de los cabellos. 
I = » A . I = t I S — 37, B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 
GOTAS REGENERADORAS 
d e l IDocrfco- S A M U E L . T H O M P S O N 
Las mas inesperadas c u r a c i o n e s s o n d e b i d a s á la a c c í o D de este 
P R E C I O S O MEDICAMENTO que M e l m a s excelenle reparaJor de ansa t o d a s l a s p é r d i d a s s u f r i d a s pi E X C E S O S H E C H O S D E L O S P L A C E R E S . — £ ambos sexos j ellas curan i n f a l i b l e m e n t e l a s e n l V r m c d a d e s d e s i g n a d a s c o n c 
tales como la Impotencia, la Espermatonea, l a s P é r d i d a s semin: 
Precio de cada F r a s c o : 8 fr. (en F r a n c i a ) 
Todo Frasco que no lleve la Marca de Fábrica depositaila, y la Firma 
deberá ser desechado rigorosamente. 
En P A H I S : F a r m a c i a G-EXiXXJ', 3 8 . rué (eslíe) R o c h e c h o n a r t . 
En t a H a h a n a : JOSÉ SARRA; LOSÉ y C». — En S a n t i a g o t te C h i b a 
los 
kM orpanos sexuales de 





rr L . c. BOTTHO. 
E L I X I R d a i D ' G U I L U E l 
T ó n i c o , A u t i - f l e g i n o H o y A . f i t i - h i l i o s o 
P r e p a r a d o por P A U L . G A G E V F a r m a c é u t i c o de Ia c l a s e , D o c t ó r en Medic ina 
E n f e r m e d a d es 
del HÍGADO 





BE LA FACOI.TÁD DE PARTS 
UNICO P R O P I E T A R I O D E E S T E M E D I C A M E N T O 
PARIS, 9, rué de Grenelle-Saint-Germain, PARIS 
sn demostrade ficaci» 
lo mxt 
JUas de segenta afíos de btit-rt tL 
indisputable del E l ix i r de Guillii 
económico y también el mas cómoda 
Purgativo 6 Depurativo. 
D e s c o n f í e s e r í e l a s f a t e i f i c a c i o n e s 
Exíjase el Verdadero ELIXIR de GÜILLIÉ que llere It tma PAÜL 6AGE 
y el Tratado del Origen de las Flegmas 
O U E D E B E A C O M P A Ñ A R A O A D A B O T E L L A 
D e p ó s i t o s en todas las Farmacias. 
FIEBRES 




de las MUGERES 
y de los NIÑOS 
C R E M A DE B I S M U T O 
de G R I M A U L T & O , Farmacéuticos en París. 
El B i smu to es un medicamento heróico empleado desde hace muchísimos 
años con éxito indiscuiible y confirmado por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como c ó l i c o s , d ia r reas , 
disenterias , ga s t r i t i s , gas t ra lg ias , h incl iazones , dolores de e s t ó m a g o 
así como en las ulceraciones de l i n t é s t i n o . La eficacia del B i s m u t o es sor-
prendente para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 
La Crema ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en P a r í s , 8, R u é V i v i e n n e , y en la» principales Farmacias. I 
C A P S U L A S 
M A T H E Y - C A Y L U S 
Preparadas po r e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Par ís , Londres y Nueva-
York paru curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonor r ea , la B l e n o r r a g i a , la 
Ci s t i t i s de l cuello, el Ca t a r ro y las Enfermedades de l a v e j i g a y 
de las vias urinarias. 
11H Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
í;ans¿ ¿as Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gi& de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerias » 
PLAN CURATIVO de U~TÍSÍS"PÜLM0NAR y ¿« I» AJP£GC 1UNEsTde Us VIAS RESPIRATORIA^ 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de baya) y de A C E X T B de HXCr.az>0 de B A C a J C a o P I T E O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal París 1878 
B0URGEAUD, Farmacéutico de 1" clase, Fabricante de capsulas blandas, Proveedor dos HospiUles de fuit 
PAHIS, 20, CALLl! ttAUBUTKAU, 2O, PAfilS 
Nuestras Cápsulas (Vinoy Aceite) creofütixados, las solas expenmentadas y empleadas en los HospiUles de P&rlt 
por los Doct1̂ * yProf*» BOOCHABD, VCLPIAN, POTAIN, BOOCHOT. etc., han "dado resaltados tan conclajentei en 
el tratamiento de las enfermedades del pecho y de los Bronquios, Tos, Catarros, He , que los Médicos de Francia 
y del Eslrangero las prescriben exclnsivaraenle. VEASE E L PROSPECTO. 
Como garantía se deberé exigir sobre cada caja la fija con medallas y la Urna del tr BOUROEAUD. ex-F-de ios Hosplttlesds París 
Dépósito en la Habana: J O S E EARRA 
E L I X I R D I G E S T I V O Á L A 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
E s t e E l i x i r r e e i h e s u e x q u i s i t o s a h ó r d e l e x c e l e n t e v i n o q u e te s i r v e 
d e b a s e : l a P a n c r e a t i n a l e d a s u s ¡ t r o p i e d í i d e s d i g e s t i v a s . 
L a Pancreatina, admitida en los hospitales de Paris , es el mas poderoso digestivo 
que se conoce. Posee la propiedad do digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes 
que los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas . 
Ora provenpa la intolerancia do los alimentos,de la alteración 6 falta total del jugo 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino, la 
Pancreatina de D e f r e s n e dará siempre los mejoresTesnltados-: los médicos la pres-
criben contra las siguientes afecciones : 
Hastío de la comida, \ Anemia, > G a s t r a l g i a s , 
Malas digestiones, | Diarrea, Ulceraciones cancerosas, 
Vómitos, | D i s e n t e r i a . \ E n f e r m e d a d e s d e l hígado. 
Embarazo gástrico, 1 G a s t r i t i s . { E n f l a q u e c i m i e n t o . 
Somnolencia después de comer y v ó m i t o s propios del embarazo en las mujeres. 
E L I X I R D I G E S T I V O Á L A P A N C R E A T I N A 
Se tomará una cucharada de este digestivo, medida con cuchara de sopa, al tiempo de los postres. 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
En frasiuitos, 3 á 4 cucharaditas de polvos después de comer. 
P Í L D O R A S D I G E S T I V A S Á L A P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
Se tomarán de 3 á 5 pildoras después de las comidas. 
Casa DEFRESNE, Autor de la Peptona, Paris, y en las principales farmacias del estranjero. 
A G U A D E K A N A N G A D E L J A P O N 
d© RIGrAUD y Cia de Paris 
A V / S 0 A L O S C O N S U M I D O R E S 
La inmensa popularidad y la crecida venta de esta deliciosa agua da 
tocador, han provocado falsificaciones que nos disponemos á perseguir y re-
producen la forma de la botella, la rotúlala y hasta 
nuestra firma, pero contienen un líquido ínfimo, sin 
el perfume ni las propiedades higiénicas de la ver-
dadera A G U A de K A N A N G A de R I G A U D y Gu 
de París. Para que nuestros favorecedores pue-
dan diferenciar nuestras botellas de las falsifi-
caciones nocivas que, bajo su aspecto exterior, 
se expenden en Méjico, les prevenimos que 
desde hoy han de exigir en cada botella la marca 
de fábrica en forma de sello reproducida aquí, 
impresa en negro y rosa, como señal de garantía, 
hasta que introduzcamos en nuestras rotulatas 
y prospectos cambios importantes que á su 
tiempo les anunciaremos. 
E n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e 
Y E N L A S P R I N C I P A L E S P E R F U M E R I A S CUADRUPLE DEL TAMAÑO 
Impronta del "Diario da la Marta*."» Biela BU-
